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' tvMPO (S. Meteorológico E.).—Probable: Canta 
g|i V ij/ia y Andalucía, vientos moderados del cuarto 
bri». Gal'L v algunas lluvias. Resto de España, buen 
cuadrante j atura: máxima 21 en Gerona y Mur-
tiemP0-. ! a^ o en Falencia. E n Madrid: máx., 14,4 
cia: r"1" J j n 2,8 (6,30 m.). Presión máx. . 702,9; 
{3,90 t.). m - mínima, 699,2. 
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E S T E N U M E R O H A S í D O V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
C i e r t a a n s i e d a d en P a r í s 
M -ero*»— 
P r e o c u p a l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o i n g l é s 
N o s e h a c o n s e g u i d o e l a c u e r d o e n L o n d r e s 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
P A K I S , 1 3 . — ¡ A y del triste que con-
gume su existencia en esperar! Y pa-
rís espera y espera. L a s conversacio-
jjgs de Londres j ú z g a s e aquí que van 
muy despacio... Despacio hacia el fin, 
pero, sobre todo, despacio hacia el éx i -
to. E l comunicado de esta tarde no 
ayuda gran cosa al optimismo. Y ya 
son pocos los que dudan de que F r a n -
cia no e s tá sola entre los p a í s e s de Ló-
came. O, al menos, de que es inúti l 
argumentar con los ingleses. L o s ingle-
ses no escuchan a quien les habla de 
algo que no les proporciona beneficios 
o les acarrea demasiados perjuicios. 
Los corresponsales telefonean unáni -
memente desde Londres que se reali-
gan «débiles» progresos. Procuran des-
tacar la i m p r e s i ó n que, s e g ú n ellos, han 
recibido los b r i t á n i c o s al ver que H í t -
ler no les hace el menor caso, y se nie-
ga a una retirada «s imból i ca» de las 
tropas. Sin embargo, no ocultan a los 
lectores que en el pueblo i n g l é s poca 
ayuda podrá ahora encontrar F r a n c i a . 
Para levantar los á n i m o s han de re-
currir Prensa y po l í t i cos a comunicar 
la actitud de apoyo decidido de R u s i a 
y Checoslovaquia, y a publicar a r t í c u -
los e ilustraciones guerreros. 
Casi todos los diarios dan su infor-
mación sobre las fortalezas de la l i-
nea Maginot y relatos m á s o menos 
retrospectivos de la vida marcia l . Has -
ta en el comunista " L ' H u m a n i t é " no 
dejan de aparecer sus f o t o g r a f í a s de 
regimientos. Se ayuda de noticias o co-
mentarios desfavorables para Alema-
nia. Y como aquí el patriotismo y el 
militarismo pecan m á s por exceso que 
por defecto, han de recurrir al flaco de 
la hacienda y la e c o n o m í a . P a r a hacer 
más eficaz su c a m p a ñ a , aunque cada 
uno procura probar, a base de los mis-
mos datos de la Agencia oficiosa fran-
cesa, que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ale-
mana es mala y la f inanciera g r a v í -
sima, a ñ a d e n a su trabajo extractos 
de a r t í c u l o s y noticias casi idént i cos 
de los d e m á s colegas. A^í la s i t u a c i ó n 
alemana, cual vista en espejo de sas-
tre, se revela a los ojos franceses ma-
la por los cuatro costados. F r a n c i a , en 
definitiva, mirando a Londres, espera 
y desespera. Pero m á s desespera que 
e s p e r a . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
L o d e l d í a 
Falsedad 
A y e r "Heraldo de Madrid" falsea un 
comentario de E L D E B A T E de tal mo-
do que los lectores de ese diario sa-
can la i m p r e s i ó n de que hemos reci-
bido jubilosos las noticias del atenta-
do de anteayer. No vamos a contes-
tarle. Cualquier lector que conozca la 
historia de E L D E B A T E y haya leído 
el comentario que "Heraldo de Madrid 
falsea sabe que era, como todos los 
que hemos escrito siempre en trances 
semejantes, una c o n d e n a c i ó n c lara y 
rotunda de la violencia. ¿ E s que "He-
raldo de Madrid" tiene ahora v o c a c i ó n 
de incendiario, s in el m í n i m o valor que 
para esos menesteres se necesita, y 
pretende ensayarla por otras manos a 
costa nuestra? 
L o m á s interesante de los colegas 
—son dos en esa casa—es la af ic ión 
que sienten a mentar la soga en casa 
del ahorcado. Se hartan, por ejemplo, 
de repé t i r que las derechas rebajaron 
los jornales, cuando t o d a v í a pasean su 
calidad de parados por las calles de 
Murc ia los obreros y redactores de un 
"Liberal" que' dejó de aparecer por ne-
garse a subir los jornales. Y eso que 
sus propietarios, que son los mismos 
del "Heraldo", presumen hasta en los 
vagones de ferrocarri l de que ganan 
un mi l lón a l a ñ o en sus negocios de 
Prensa. E s verdad que t a m b i é n tienen 
M E J O R A L A P O S I C I O N D E F R A N C I A 
Parece que Polonia y Dinamarca están dispuestas a las sanciones, 
aunque Inglaterra las ha rechazado 
Por un error de correcc ión se des l i zó 
ayer en la crón ica de nuestro corres-
ponsal una frase que el buen sentido de 
los lectores h a b r á salvado ya, pero que 
nosotros tenemos i n t e r é s en rec t iñear . 
E n ella se asimilaba la pos ic ión de Por-
tugal ante el problema de las sancio-
nes a la de Austra l ia , pero bien sabido 
es que esta nac ión forma parte del I m -
perio br i tánico , mientras que Portugal 
es un pa í s independiente y soberano que negocios_de gasolina, 
a d o p t a r á en el Consejo de la Sociedad j No hable el -Heraldo" de esas 
de Naciones la libre actitud que le a c ó n - cosag porque ^ soitando pedradas a 
sejen las circunstancias. Icasa del amo Y todavia ha£ otro ins. 
L a moneda del Reich pirador, para el que, sin duda, se ha 
• hecho una a n é c d o t a famosa. E s tan 
P A R I S , 13. — E l corresponsal del|conocida que s ó l o diremos el final: 
« E c h o de Par í s» en Zurich, comunica: | "A Ese. . . . a E s e no le e n g a ñ a usted" 
«La « N u e v a Gaceta de Zurich» dice 
que el llamamiento de Hit ler a l pueblo 
a l e m á n de 7 de marzo, no e s t á en rela-
ción con el mal estado de las finanzas 
Italia, Austria y Hungria 
Hitler ha llamado ruidosamente 4a 
del Reich. E n Ber l ín circula i n s i s t e n t e - | a t e n c i ó n del mundo sobre el Rhin , y 
mente el rumor de que se e s t á en vis- |Con este suceso quedan relegados a se-
peras de una desva lorac ión . Parece que íg^ndo lugar los preparativos de la 
y a e s t á decidida y que seria un tercio ¡ Conferencia de R o m a entre I ta l ia , A u s -
de la divisa. ¡tria, y H u n g r í a . Pero, naturalmente, no 
» H a s t a ahora, los dirigentes del Reich;los h a interrumpido, y ayer llegaron 
han protestado contra estos rumores, i a Budapest los ministros a u s t r í a c o s tal. I ta l ia , pues, no tiene prisa 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 13.—Sobre Londres se 
concentran las miradas del mundo en-
tero, pero hasta el presente los dele-
gados de los p a í s e s firmantes del T r a -
tado de L o c a m o no parecen encontrar 
la evasiva f ó r m u l a que con tanto in-
t e r é s buscan. E l Foreign Office y sus 
c e r c a n í a s hierven con el inusitado vai -
v é n de personalidades de renombre 
mundial: a primera hora de la m a ñ a -
na se ce lebró una reun ión del Gabine-
te en Downing Street, y s i r Samuel 
Hoare acudió , asimismo, a l domicilio 
del primer ministro; a las diez, en el 
Foreign Office se reunieron los s e ñ o -
res Flandin, V a n Zeeland y Grandi con 
los delegados br i tánicos , m í s t e r E d é n 
y lord Halifax, reforzados por Neville 
Chamberlain. A m e d i o d í a se l e v a n t ó la 
s e s i ó n hasta el atardecer y no se hizo 
públ ica referencia oficiosa alguna. P01 
la tarde, durante un cuarto de hora, el 
embajador de Alemania conferenc ió con 
m í s t e r Wil l iam Malkin , y al ministerio 
acudieron M. Titulesco y el secretario 
permanente de la L i g a de las Nacio-
nes, M. Avenol. A l anochecer, de nue-
vo se reunieron los representantes de 
se que dejar la Sociedad de las N a -
ciones. Pero esto, que ni en aquellos 
d ías era probable, ahora, cuando Ale-
mania decide volver, resulta casi in-
creíble . Y en todo caso, las sanciones 
del p e t r ó l e o que se iban a discutir en 
Ginebra han recibido con los aconteci-
mientos de esta semana un golpe mor-
U n gran é x i t o electoral p e r m i t i r í a al 
Gobierno a l e m á n adoptar una decis ión 
de tanta importancia como la desvalo-
ración. E l periódico suizo pone de relie-
ve el hecho de que Hitler, en su discur-
so del s á b a d o , haya declarado, al anun-
ciar nuevas elecciones, que el pueblo 
a l e m á n debe al sostenerle, darle la fuer-
za necesaria para asegurar el bienestar 
e c o n ó m i c o de Alemania. E l diario ve en 
las palabras de Hit ler una a l u s i ó n a la 
desva lor izac ión ." 
que han de estudiar con sus colegas 
h ú n g a r o s los proyectos preparados pa-
r a las deliberaciones de la semana pró-
x ima en la c o m p a ñ í a del "duce". 
Se da como seguro que la d i scus ión 
e s t a r á l imitada a los problemas eco-
nómicos , aun cuando en los primeros 
días en que se a n u n c i ó l a Conferencia 
corr ió persistentemente el rumor de 
que H u n g r í a y Aus tr ia , sobre todo la 
primera, se c o l o c a r í a n a l lado de I t a -
l ia en el caso de que este pa í s tuvie-
A s í no se espera ninguna dec i s ión 
pol í t ica de importancia en la Conferen-
cia de Roma. Y a es bastante la forma 
en que se anuncia su convocatoria y 
el valor que adquir irá cualquier acuer-
do sobre materias e c o n ó m i c a s o finan-
cieras d e s p u é s del fracaso de las con-
versaciones de Par í s , en la que lo mis-
mo Ing la terra que F r a n c i a pusieron 
el mayor e m p e ñ o en lograr una apro-
x i m a c i ó n de A u s t r i a a la P e q u e ñ a E n -
tente sin conseguirlo. 
las cuatro potencias que elaboraron el 
llamado pacto de seguridad europea. 
Antes de la pr imera conferencia, L i t -
vinoff v i s i t ó a M . Flandin , s in duda 
alguna para aconsejarle que F r a n c i a 
no depusiera su actitud intransigente. 
Analizando los distintos movimientos 
de estos prohombres internacionales se 
adivina parcialmente la po l í t i ca que 
vienen desarrollando. Con m á x i m a gra-
vedad, la G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , Bé l -
gica e I t a l i a declararon a Alemania cul-
pable de haber violado el pacto de L o -
camo. H a s t a este momento hubo una-
nimidad. Desde entonces la discordia 
ha penetrado en el s a l ó n de conferen-
cias para turbar las conversaciones. 
L a G r a n B r e t a ñ a se acerca a Alema-
nia para rogar a esta potencia que re-
tire parte de sus tropas. E l canciller, 
sin hacer referencia directa a esta pe-
tición, c o n t e s t ó que su i n v a s i ó n ha sido 
solamente s i m b ó l i c a . D e s p u é s de la se-
s i ó n de la m a ñ a n a , la G r a n B r e t a ñ a 
de nuevo r e a n u d ó su intento de conci-
l iac ión y v o l v i ó a insistir p a r a que Ale-
mania acceda a una e v a c u a c i ó n parcial 
de la Renania . L a s conversaciones se 
estrechan y la s o l u c i ó n se encuentra 
tan alejada como cuando las reuniones 
se trasladaron de P a r í s a Londres. 
L a fórmula que no aparece 
sos testimonios de adhes ión . E n t r e ellas 
ñ g u r a n las del vocal del Tr ibunal de G a -
r a n t í a s don V í c t o r Pradera, el ex dipu-
El canciller de Austria 
llega a Budapest 
B U D A P E S T , 1 3 . — E l canciller fede-
ral austr íaco , s e ñ o r Schuschnigg, ha lle-
gado a m e d i o d í a a c o m p a ñ a d o del minis-
tro de Negocios Extranjeros , s eñor Ber-
ger-Waldenegg y algunos altos funcio-
narios de los ministerios de Asuntos 
Extranjeros y Asuntos E c o n ó m i c o s . 
Fueron recibidos en l a e s t a c i ó n por 
el presidente del Consejo, s eñor Gom-
boes; el ministro de Negocios E x t r a n - j t a d o a Corte3 por N a v a r r a don Esteban 
jéros, s e ñ o r K a n y a , y el nuevo ministro |Bilbao y el ex geator provincial don 
de Austr ia en Budapest, s eñor N e u s t a e ü - , Fructuoso Muerza. E l Colegio de Abo-
ter-Stuermer. ' gados de Tudela ha enviado un telegra-
E n el curso de l a visita, que durara 1 en el que dice que reunido en se. 
dos días, se h a b l a r á especialmente .ciei ión extraordinariai acordó protestar 
las dificultades de po l í t i ca comercial que del asalto a l palacio provinciai y goü-
han sido comprobadas estos ú l t i m o s 
tiempos al ser aplicado el Tratado co-
•mercial entre A u s t r i a y H u n g r í a . T a m -
bién s e r á solucionada l a s i t u a c i ó n crea-
da por las ú l t i m a s negociaciones entre 
Austria y Checoslovaquia. 
* * • 
B U D A P E S T , 1 3 . — E n re lac ión con la 
llegada del s e ñ o r Schuchnigg se dice 
que, en conversaciones que con pol í t i cos 
de Budapest ce l ebrará el canciller y sus 
acompañantes , se t r a t a r á de las reper-
cusiones de l a denuncia del Tratado de 
Locarno y las declaraciones de Hitler. 
E n Budapest se concede cierta impor-
tancia a l recibimiento hecho al canci-
ller Schuchnigg por l a A s o c i a c i ó n de 
estudiantes c a t ó l i c o s , en gran parte in-
tegrada por elementos m o n á r q u i c o s . 
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Adhesiones a la Diputación de NavairraILa caP¡tal de Lituania, 
amenazada por el agua 
S i g u e n n o m b r á n d o s e G e s t o r a s p a r a l o s M u n i c i p i o s 
y l a s p r o v i n c i a s . L o s c o n c e j a l e s g u b e r n a t i v o s c o n -
t i n ú a n d e s t i t u y e n d o f u n c i o n a r i o s 
P A M P L O N A , 1 3 . — E n el Palacio pro- quedar solucionados los asuntos de la 
v ínc ia l c o n t i n ú a n rec ib iéndose numero- c o n s t i t u c i ó n del Ayuntamiento y Dipu-
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citar del Poder públ ico que l a sustitu-
ción de la D i p u t a c i ó n de N a v a r r a se 
lleve a cabo en e lecc ión popular direc-
ta y, entre tanto, c o n t i n ú e n los actua-
les diputados que representan la inmen-
s a m a y o r í a de l a opin ión n a v a r r a y que 
fueron nombrados con arreglo a una ley 
votada en Cortes. Hoy visitaron a l vice-
presidente de la D i p u t a c i ó n los dipu-
tados electos por N a v a r r a que se en-
cuentran en Pamplona, s e ñ o r e s conde de 
Rodezno, don Raimundo Garc ía , don J a -
vier M a r t í n e z de Morent ín , don Migue] 
Gortari , don J e s ú s El izalde y don J e s ú s 
Arellano. 
La Gestora de Alava 
tac ión . A q u é l e s t a r á integrado por 31 
gestores, distribuidos as í : 13 republ í -
nos de izquierda, 13 socialistas y 5 co-
munistas. S e r á elegido alcalde un so-
cialista. L a D i p u t a c i ó n la c o m p o n d r á n 
6 de izquierdas, 4 socialistas y un co-
munista. S e r á presidente uno de Izquier-
da Republicana. 
No acuden los verdaderos 
concejales 
V A L E N C I A , 13. — L a s e s i ó n munici-
pal convocada para las cinco de esta 
tarde no pudo comenzar hasta las sie-
te. E l retraso o b e d e c i ó a las delibera-
ciones entre los elementos del Frente 
Popular. L o s comunistas quer ían propo-
ner la d e s t i t u c i ó n de los concejales de 
e l e c c i ó n popular p a r a que el A y u n t a -
miento se constituyera í n t e g r a m e n t e por 
elementos del Frente . A las siete me-
nos cuarto los tres comunistas aban-
donaron el palacio municipal. T a m b i é n se 
han negado a entrar los a z a ñ i s t a s M a r -
cos Miranda, Alfaro, Ferr io l y Soto. L o s 
concejales de e l e c c i ó n popular, autono-
mistas y de Derecha Regional Valenc ia-
na no han acudido. 
Prohiben los entierros católicos 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 13 .—En 
la pr imera s e s i ó n celebrada anoche por 
el nuevo Ayuntamiento se acordó qui-
tar el nombre de Alejandro L e r r o u x a 
una calle y poner en su lugar el de 
"16 de Febrero"; el de "Castellanos", 
por "Sargento V á z q u e z " , y el de calle 
de la Virgen por "Lui s Sirval". A c o r d ó 
rior Gestora por considerarlo arquitecto j t a m b i é n prohibir la asistencia del Cle-
interino. ro revestido y con cruz alzada a los en-
No quieren nombres de santos tierros y toda clase de manifestaciones 
. I religiosas. F inalmente t o m ó el acuerdo 
M U R C I A , 13. — Entre los acuerdos |de intensificar todo lo posible las ges-
adoptados por la Gestora en l a se s ión j tiones oficiales para l legar r á p i d a m e n t e 
de esta tarde figura el de cambiar l a i a la s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a reli-
rotu lac ión de aquellas plazas y calles jgiosa 
que ostentan nombres de santos. L a | • • • 
m o c i ó n ha sido aprobada, a propuesta 
También en Norteamérica ha origi-
nado inundaciones el deshielo 
Cuando esto sucede, 
hacen los grandes estadistas? Pues se 
dedican a diversos ejercicios mentales, 
no menos entretenidos y d i f íc i l es que 
las palabras cruzadas, que sin resolver 
la c u e s t i ó n principal que se discute, 
desvian l a a t e n c i ó n de las partes inte-
resadas lo suficiente para que en ella 
se pueda hallar un punto de coinciden-
cia de opiniones que, eu el fondo, a na-
die contenta. E n lenguaje d i p l o m á t i c o 
esta f igura se l lama el hallazgo de la 
fórmula . 
L a s conversaciones de Londres son 
en el presente momento insolubles. 
Alemania de los a r t í c u l o s 42 y 43 de las 
c l á u s u l a s mil itares de Versal les . 
S in embargo, un comunicado hace 
constar, como y a se ha dicho, una 
coincidencia de pareceres. L a nueva 
reunión que se c e l e b r a r á m a ñ a n a por 
la tarde se c o n t i n u a r á seguramente el 
domingo. M a ñ a n a en la pr imera reunión 
del Consejo se d a r á cuenta de las de-
mandas de F r a n c i a y B é l g i c a , y habla-
rán d e s p u é s los s e ñ o r e s V a n Zeeland y 
Flandin, a d e m á s de cierto n ú m e r o de 
representantes, s u s p e n d i é n d o s e la s e s i ó n 
sin tomar acuerdo. 
Solamente en su segunda s e s i ó n del 
lunes s e r á abierta d i scus ión . S e r á desig 
nado el ponente, i n s t á n d o s e finalmente 
al Consejo a pronunciarse sobre el caso 
probatorio de la c o n t r a v e n c i ó n del 
Reich . 
Entonces la n e g o c i a c i ó n e n t r a r á en 
una nueva fase. L a s potencias firman-
tes de Locarno t e n d r á n que someter a l 
Consejo las "recomendaciones" o pro-
puestas de sanciones a l levar a cabo por 
la L i g a . 
T r a n s c u r r i r á a l g ú n tiempo antes de 
que el Consejo en su tercera s e s i ó n 
aborde este problema. 
L o s s e ñ o r e s F land in y Boncour, en 
efecto, proyectan volver a P a r í s para 
que acuerde el Consejo de ministros las 
medidas a adoptar en c o m ú n entre las 
cuatro potenciaos a l respecto de una ac-
ción internacional contra Alemania . 
Por lo d e m á s , es posible que el Co-
m i t é de los Trece , que comprende a to-
das las potencias representadas en el 
Consejo, a e x c e p c i ó n de I ta l ia , env í en a 
Londres a sus representantes para que 
examinen el procedimiento de comenzar 
qué es lo que en seguida las negociaciones consecuti-
vas a la a c e p t a c i ó n por I t a l i a y E t i o p í a 
del l lamamiento de la Sociedad de las 
Naciones para que cesen las hostilida-
des. 
Un Comité de los Cinco 
EL 
OE ÍE 
Sincera gratitud del pueblo meji-
cano al pueblo español 
E l delegado a p o s t ó l i c o de Méj ico , mon-
s e ñ o r Leopoldo Ruiz , ha dirigido a l car-
denal primado la c a r t a que sigue: 
Eminenc ia r e v e r e n d í s i m a : 
Me han remitido de la ciudad de M é -
xico el cablegrama lleno de caridad y 
consuelo que vuestra eminencia reve-
r e n d í s i m a me ha dirigido para hacer-
nos saber la s i m p a t í a y fraternal par-
t i c ipac ión del pueblo e s p a ñ o l en las tr i -
bulaciones de esta inaudita p e r s e c u c i ó n 
contra la Igles ia c a t ó l i c a en la n a c i ó n 
mejicana, a s í como las oraciones y sa -
crificios ofrecidos durante tres meses 
a la S a n t í s i m a Virgen de Guadalupe 
para culminar con la magna peregri-
n a c i ó n de penitencia al Santuario de 
E x t r e m a d u r a , la vigi l ia del p r ó x i m o 
P e n t e c o s t é s . 
Desde este lugar de m í destierro en-
v í o a vuestra eminencia r e v e r e n d í s i m a , 
a nombre m í o y de todo el pueblo me-
jicano, nuestra profunda y muy since-
r a gratitud, u n i é n d o n o s de c o r a z ó n a 
las peticiones y p l e g a r í a s del generoso 
pueblo español , confiando obtener para 
ambos pueblos hermanos la misericor-
dia de Dios por i n t e r c e s i ó n de nuestra 
Madre de Guadalupe. 
Reiterando a vuestra eminencia re-
v e r e n d í s i m a la m a n i f e s t a c i ó n de mi in-
t ima gratitud, quedo de vuestra emi-
nencia r e v e r e n d í s i m a a f e c t í s i m o herma-
no en el Señor , f Leopoldo Ruiz , arzo-
bispo de Morelia y delegado a p o s t ó l i -
co en Méj i co (rubricado) . 
porque ni F r a n c i a ni A l e m a n i a desean 
ceder en sus pretensiones. L a G r a n 
B r e t a ñ a entonces busca reducir a am-
bas potencias, y al malograrse sus bue-
nos deseos, intenta «ha l lar l a f ó r m u -
la». E n el presente caso la paz de E u -
ropa parece depender de distintas ma-
neras, en que las partes interpretan la 
palabra «s imból i ca» . L a o c u p a c i ó n s im-
ból ica de Hitler, en P a r í s se interpre-
ta como efectiva, y la ret irada s i m b ó -
l ica que las potencias exigen a l canci-
ller se interpreta como efectiva en 
Ber l ín . 
K A U N A S , 13 .—Las inundaciones re-
sultantes de la fund ic ión de los hielos 
han tomado anoche en la capital y sus 
alrededores un c a r á c t e r amenazador. E l 
agua cubre por completo las calles de 
la parte v ieja de l a ciudad y muchas 
de la nueva, llegando en varios lugares 
a l a calle principal de Kovno. L o s ha -
bitantes de las calles inundadas se ven 
obligados a servirse de barcas. Nume-
rosos almacenes situados a orillas del 
rio han tenido que cerrar. 
M á s arr iba de Kovno las aguas del h o n r e s , o lo es, a su vez. l a retirada 
L O N D R E S , 13.—Resumiendo la s i -
tuac ión tal como se presenta d e s p u é s 
de las deliberaciones de ayer, la Agen-
c ía Reuter publica la siguiente infor-
m a c i ó n : 
Por el lado f r a n c é s , se sabe que F r a n -
cia, aunque insiste en que Alemania re-
tire ante todo sus tropas de la Renania, 
no se ha negado nunca a negociar so-
bre la d e r o g a c i ó n de la zona desmilita-
rizada, que nunca ha considerado como 
constituida eternamente. F r a n c i a se ha 
negado a negociar bajo la pres ión de un 
hecho cumplido. 
A cont inuac ión , la Agencia se refiere 
a un "punto muerto" a l que dice se ha 
llegado a consecuencia de la respuesta 
del s e ñ o r Hi t ler a las proposiciones del 
s e ñ o r Edén , s i t u a c i ó n que d a r á a la re-
u n i ó n de1 la Sociedad de Naciones es-
pecial importancia. 
E l Consejo ha sido convocado, no s ó l o 
para resolver la c u e s t i ó n de saber s i se 
h a registrado o no una v i o l a c i ó n del 
Tratado de Locarno (y su dec i s ión cons-
t i tu irá naturalmente una reso luc ión de-
finitiva), sino t a m b i é n para determinar 
las recomendaciones que crea oportuno 
| hacer en las actuales circunstancias. 
Lo simbÓlicOj Y se ha hablado de la c o n s t i t u c i ó n de 
una c o m i s i ó n especial, integrada por los 
E s t a palabra se ha pronunciado un representantes de Dinamarca . E s p a ñ a , 
s in f ín de veces en el curso de ayer y I Checoslovaquia, Portugal y uno de la 
hoy en el Fore ign Office, en la W i l - A m é r i c a del Sur, que se o c u p a r í a de 
helmstrasse y en el Quai D'Orsay . ¿ E s ^ cues t ión . E s t a c o m i s i ó n b a s a r í a sus 
. , . . recomendaciones en el ar t í cu lo 17 del 
s i m b ó l i c a una m v a s i ó n de vemte mi l ^ t a t u t o de la Sociedad de Naciones y 
Niemen han alcanzado una anchura de 
cuatro k i l ó m e t r o s . T r e s pueblos e s t á n 
cubiertos por las aguas y aislados. E l 
agua llega casi a los tejados y los bom-
beros y equipos de salvamento han te-
nido que real izar í m p r o b o s esfuerzos 
para salvar a sus habitantes. L a ma-
yor ía de los animales d o m é s t i c o s han 
perecido ahogados. 
Numerosas casas han sido destruidas 
por los hielos y arrastradas por las 
aguas. E s imposible todavia hacer un 
cá l cu lo de los d a ñ o s materiales. 
V I T O R I A , 13.—Por primera vez des-
p u é s de haber sido completada, ha ce-
lebrado hoy s e s i ó n la Gestora provin-
cial . A c o r d ó , lo mismo que el Ayunta-
miento de Vitoria, solicitar del Gobier-
no que no sea trasladado el actual go-
bernador. Ta^mbién acordó nombrar una 
C o m i s i ó n de Inves t igac ión sobre l a cons-
trucc ión del Sanatorio antituberculoso 
de L e z a . 
T a m b i é n ha adoptado el acuerdo de 
nombrar arquitecto en propiedad al se-
ñor Apres, a quien d e s t i t u y ó la ante-
N U E V A Y O R K , 13.—A consecuencia 
de las inundaciones causadas por el 
deshielo en ocho Estados , entre ellos 
el de Nueva York , centenares de fami-
lias han abandonado sus hogares y dos 
trenes han descarrilado. 
A consecuencia de las inundaciones 
que se han producido en los Estados 
de Nueva Ing la terra hay, hasta ahora. 
de diez m i l ? L a s cifras se barajan, y 
poco a poco los puntos de v is ta de las 
potencias v e n d r á n a coincidir s í es que 
se h a de hal lar una s o l u c i ó n aceptable 
a todos. E s t a noche se trasluce que la 
palabra "s imból ica", con r e l a c i ó n a la 
retirada de tropas alemanas en Par í s , 
se mide en ocho batallones. E n cambio, 
s i la G r a n B r e t a ñ a no consigue que el 
canciller acceda a este ruego, entonces 
F r a n c i a propondrá la a m p l i c a c i ó n de 
En Norteamérica sanciones de cierta clase. 
" P e r t í n a x " en el "Echo de P a r í s " de 
m a ñ a n a a d e l a n t a r á que estas deberán 
ser en primer lugar el pago obligado 
en oro por Alemania de todas las ma-
terias primas. E s sabido que las reser-
vas germanas de este metal precioso 
son muy reducidas. D inamarca , Polo-
nia y Yugos lav ia son naciones que des-
ocho v í c t i m a s . E l nivel de los r íos no 
cesa de aumentar a consecuencia del de hoy prestan su apoyo a F r a n c i a , 
deshielo. L a s aguas arras tran grandes1 a d e m á s de las que con anterioridad 
bloques de hielo de hasta cuatro me-j C()mparten s u punto de vista, 
tros y medio de al tura, que son lleva-j M a ñ a n a a las oncej en el Palacio de 
dos hasta las l lanuras inundadas. E n , 
muchos lugares, f á b r i c a s y escuelas es- S a n Jaime se reúne el Consejo de la 
t á n cerradas 
se c o m u n i c a r í a n a l Gobierno a l e m á n . E n 
el caso de que Alemania mostrara una 
actitud intransigente, el Consejo de la 
Sociedad de Naciones se v e r í a obligado 
a convocar la Asamblea de la Sociedad 
en reunión extraordinaria, con el fin de 
decidir las medidas que hubieran de ser 
adoptadas. 
Paul Boncour en Londres 
L O N D R E S , 13.—A las tres y cuarto 
ha llegado a Croydon el s e ñ o r P a u l 
Boncour, ministro s in car tera f r a n c é s . 
Una gestión socialista 
L O N D R E S , 13.—Se sabe que el s e ñ o r 
Jouhaux se hal la actualmente en esta 
capital, y se cree que su viaje tiene 
por objeto hacer comprender a l movi-
miento sindical br i tán ico , en la actua-
lidad hostil a todas las medidas de pre-
s i ó n sobre Alemania , la actitud y ar-
gumentos de la C o n f e d e r a c i ó n General 
del Trabajo de F r a n c i a . 
L a llegada del s e ñ o r Jouhaux a L o n -
dres precede en algunos d ía s a la de 
los delegados de las principales orga-
nizaciones obreras internacionales que 
durante la p r ó x i m a semana ce l ebrarán 
una importante reunión . 
Ante la gravedad de la presente s i -
t u a c i ó n internacional, se dec id ió , en 
efecto, reunir en Londres a los repre-
sentantes de la Internacional Socialis-
ta, a la F e d e r a c i ó n Sindical Internacio-
nal y a los Secretariados Obreros, ea 
decir, a las Federaciones Sindicales I n -
ternacionales part iculares a ciertas r a -
mas de la industria. 
L a in ic ia t ívá , de la r e u n i ó n fué to-
mada por el Consejo Nacional Labor i s -
ta br i tánico , a fin de proceder a un 
cambio de opiniones entre el movimien-
to obrero i n g l é s y el social ista extraiv 
jero, poniendo las bases de una pol í t i -
ca c o m ú n p a r a los diferentes movimien-
tos a favor de la s o l u c i ó n de la actual 
crisis. 
Otro regimiento f rancés a la f r o n t e r a 
L a s f u e r z a s q A e o c u p a n R e n a n i a s u m a n t r e i n t a m i l 
h o m b r e s . Se d e s m i e n t e q u e se h a y a r e t i r a d o o se 
p i e n s e r e t i r a r n i n g ú n s o l d a d o 
P A R I S , 13.—Comunican de Chalon-
sur-Maine a l per iód ico el "Echo de P a -
rís" que d e s p u é s del 40.° regimiento de 
I n f a n t e r í a hoy h a marchado para las 
fqrtificaciones de la frontera el 25.° re-
gimiento de Infanteria . 
* « * 
P A R I S , 1 3 . — E l Senado ha aprobado 
la ley sobre la p r o l o n g a c i ó n del servi-
cio militar, por la que se permite al 
Gobierno mantener sobre las armas du-
rante los a ñ o s de escasez los efectivos 
militares suficientes. 
Las fuerzas de Renania 
Se s e ñ a l a n t a m b i é n inundaciones en 
el Maryland occidental y en algunos 
Estados del Medio Oeste. 
B E R L I N , 1 3 — E l ministro de Propa-
ganda del Re ich ha anunciado oficial-
P A R I S , 13.—Los Estados Unidos po-
drán ser nuevamente el factor decisivo 
dos discursos de bienvenida y se i ^ j c i i i y f l a d a 8 U.Q0Q~poU¿CMi incorporados!de cualquier d e t e r m i n a c i ó n que pudie-
que Alemania hiciera lo mismo sin su-
f r i r una considerable pérd ida de su 
prestigio.—United Press . 
Una opinión alemana 
L O N D R E S , 13.—Se considera en los 
c írcu los d i p l o m á t i c o s de Londres, que 
von Hoesch, durante su vis i ta a l Foreign 
Office, dió a conocer a l s e ñ o r Williara 
Malkin, que el Gobierno de Ber l ín con-
sidera que, desde el punto de v is ta ju-
rídico, las sanciones no podr ían ser im-
puestas a Alemania en a p l i c a c i ó n del 
Tratado de Locarno. 
Los efectos de las sanciones 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — E l 
p e n d e r á la reunión hasta las cinco de 
l a tarde, hora en que de nuevo empe-
s e ñ o r R o o - I z a r á n las conversaciones de las poten 
del 
al E j é r c i t o . — U n i t e d Press . | r a n tomar los p a í s e s europeos contra 
r, i ' una nac ión declarada fuera de la ley. 
Preocupación en Berlin| A u n aqUeiioS franceses que son par-
B E R L I N , 1 3 . - E 1 tono de hoy de la Edaarios ciefla ^ c a d ó n de medidas mi-
s e v e í t h a dado su a u t o r i z a c i ó n para . c ías f irmantes del Tratado de ^ " ^ ^ " ^ 1 1 ^ ^ contra A l e m a ™ a . creen que las 
que la s u m a de 5.300.000 dólares^ deljno, E1 lunes r e a n u d a r á sus ^sesiones el|cree (jue ]a me.or po l í t i ca que se debej sanciones e c o n ó m i c a s ser ian suficientes M A D R I D . — E l Ayuntamiento ha acor-
dado limitar el n ú m e r o de "taxis".— C O R D O B A . 1 3 . - E 1 ^ e n r " a d J ™ a ; fondo federal contra el paro se dedi-|Consej0i y el martefi> M . Flandin r e - s e g u i r en estos momentos es callarse fara fcolofcar en una s i t u a c i ó n apurada 
Próxima asamblea preparatoria del | r e o r g a n i z a c i ó n a todo el personal d e - 1 ^ a la ce l ebrac ión de entierros 
Congreso Internacional de Antialco- , pendiente del Municipio. ca tó l i cos . E n vis ta de que no a t e n d í a las 
Completan la Gestora de ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s , por considerar, 0 T T A W A 1S _ ^ 
aquello intolerable, ha dispuesto la dC3- ocadas por las l luvias y el derre 
holismo (pág ina 2 y 7). 
P R O V I N C I A S . — Los alcoholeros de 
Castilla y L e ó n piden que se derogue 
el decreto de 24 de enero.—Mejoran 
los heridos de la c o m p a ñ í a de Sagi-
Vela (Santander).—Companys, resta-
decido, toma poses ión de la presi-
dencia de la Generalidad.—Arden cin-
9o casas en Arenas de San Pedro 
(Avila) ( p á g i n a s 3, 4 y 10) 
E X T R A N J E R O . — E n Londres no hay 
acuerdo. — Inglaterra ha rechazado 
terminantemente la ap l i cac ión de san-
ciones, pero la tesis de F r a n c i a ha 
tenido la adhes ión de Polonia y D i -
namarca.—Las tropas Italianas han 
comenzado otro avance en el frente 
norte y han llegado hasta Fenaroa 
(pág inas 1 y 10). 
Lorca 
LORCÁ, 13.—Ayer ce lebró s e s i ó n el 
Ayuntamiento. E l delegado gubernati-
vo c o m u n i c ó la s u s p e n s i ó n de diez con-
cejales de e l ecc ión popular y el nom-
bramiento de sustitutos. T a m b i é n de-
s i g n ó a otras personas para cubrir diez 
vacantes, siete por fallecimiento y tres 
por renuncias justificadas. L o s cargos 
de concejales e s t á n repartidas asi: 
U n i ó n Republicana, 22; Izquierda Re-
publicana. 10; independientes, 4, y 6 
socialistas. F u é reelegido alcalde don 
Diego Requena, de U n i ó n Republicana. 
E n t r e los nuevos concejales figuran una 
señora de Izquierda Republicana y otra 
de U n i ó n Republicana. 
* * * 
C O R D O B A , 13.—Parece que van a 
En Canadá su Gobierno y para determinar los cas 
— jtigos que se deberán imponer a Ale -
inundaciones maniai gi es que no ret ira los s i m b ó -
licos ocho batallones. E l ministro de 
Negocios E x t r a n j e r o s de F r a n c i a re-
t i tuc ión del Ayuntamiento. itlmiento de las nieves han desolado las 
* * * provincias del E s t e . 
C I U D A D R E A L , 1 3 . — E l A y u n t a m i e n - f m m a y o r í a de los ríos se transfor- g r e s a r á a Londres en los ú l t i m o s d ía s 
to en la ú l t i m a s e s i ó n celebrada, conimaron en verdaderos torrentes. U n a fa-
urí lleno absoluto, a c o r d ó dejar cesantes |mil ia compuesta de cuatro Personas fué 
de l a semana entrante. 
E l apoyo que F r a n c i a ha recibido de 
a veinticinco empleados municipales, p r e n d i d a por las ^ ^ ^ " ^ . ^ las d e m á s naciones h a reforzado sen-
toHoq con su cargo en propiedad, excep- hallaba dentro de su casa en San Ti te 100 . . . 
Ío cuatro, sin f o r m a c i ó n de expediente|de los Capes, cerca de Quebec. Todos siblemente su postura, y al terminarse 
alguno. E l secretario de la Corporac ión |resultaron ahogados 
hizo ver la ilegalidad del acuerdo. pero| . — 
el públ i co le i n t e r r u m p i ó . Uno de losl . • i „ „ „ ^ - a 1 ^ 
presentes arrojó una escoba al centro!Asciende a g e n e r a l e 
del sa lón diciendo: « ¡Que los barran!» 
L a propuesta fué del concejal comunis-
ta Se a m p l i a r á n las destituciones. T a m -
bién se acordó pedir al gobernador que R O M A . 1 3 . — E l principe de Piamon-
las Juventudes c í v i c a s del Frente Po- te h a sido ascendido al grado de ge 
pular realicen registros en los domici-jneral de Cuerpo de E j é r c i t o y puesto 
Uos de personas de derechas. a l frente del E j é r c i t o de Nápolea , 
príncipe de Píamonte 
l a jornada de hoy, parece dominar la 
s i t u a c i ó n . — M E R R Y D E L V A L . 
L O N D R E S , 13 .—Las potencias signa-
tarias de Locarno no terminaron en la 
larde la p r e p a r a c i ó n de las recomenda-
ciones que h a b r á n de someter a la So-
ciedad de las Naciones cuando é s t a haya 
comprobado oficialmente la v i o l a c i ó n de ¡ 
E l ' d e s a r r o l l o de los acontecimientos i316"1?1"6 que las medidas adoptadas se 
durante el día de hoy en Londres y ia aPl lcaran u n á n i m e m e n t e por todas las 
proximidad de l a reun ión del Consejo i " a c i o n f - INCLUTSO sm ¡a c o o p e r a c i ó n de 
de la Sociedad de Naciones, han hecho ¡los a t a d o s Unidos, las sanciones po-
que Alemania se muestre un tanto m á s ; d r i a n causar bastantes dificultades a 
preocupada. E n los medios alemanes Se Alemania , puesto que determinados pro-
empieza a ver m á s claramente que an- ductos se los s u m i n i s t r a r í a n ú n i c a m e n -
tes de que un fallo adverso contra Ale- te Estados que a p l i c a r í a n las sanciones, 
mania en el Consejo de la Sociedad del^1'- Por ejemplo, sucede con el mag-
Naciones, t e n d r í a por resultado m á s | n e s i o . esencial p a r a la f a b r i c a c i ó n del 
que una simple s i g n i f i c a c i ó n legal. acero especial que necesitan las fábr i -
E n lo que so refiere a la s u g e s t i ó n ¡ cas de municiones, que A l e m a n i a im-
br i tán ica de que Alemania deber ía ha-|Poi'ta en un 90 por 100 de Rus ia . Pero, 
cer concesiones, los medios oficiales con- en cambio, los Es tados Unidos expor-
tinuaban hoy m a n i f e s t á n d o s e m á s fir- tan a Alemania m á s productos que nin-
raemente determinados que nunca a no guna otra n a c i ó n del mundo. E l pa í s 
retirar un solo hombre de Renania . E n que ocupa el segundo lugar en los apro-
Berl ln se hablaba esta noche de la po- visionamientos de Alemania es Holan-
sibilidad de l legar a una s o l u c i ó n me- da, que a la vez es el mejor cliente de 
diatoria si F r a n c i a y B é l g i c a con\|e- dicho país . E s muy probable que Ho-
n í a n en ret irar algunas de las tropas Manda sea una de las naciones que se 
de sus fronteras respectivas durante muestren partidarias de las sanciones, 
las negociaciones; esto f a c i l i t a r í a elIporque e s t á muy preocupada con las ac-
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t iv idadeo alemanas a l o t r o lado de l a 
f r o n t e r a . 
Desde luego, se cree que A l e m a n i a no 
p o d r á hacer f rente a las sanciones t an 
f á c i l m e n t e como I t a l i a ; hay que tener 
en cuenta que en I t a l i a no se ha l legado 
a l ex t remo de tener que i m p l a n t a r el 
s i s tema de raciones sobre la man tequ i -
l l a , n i t ampoco los campesinos se han 
v i s t o obligados a vender la leche a cual -
quier precio, como sucede ac tua lmente 
en A l e m a n i a antes de que se h a y a co-
menzado a ejercer una p r e s i ó n e c o n ó m i -
ca desde el ex te r io r . 
Se cree que el efecto inmedia to de la 
a p l i c a c i ó n de sanciones ser ia l a escasez 
de productos a l iment ic ios . D u r a n t e la 
g r a n g u e r r a A l e m a n i a pudo aprovis io-
narse de alimentos* merced a sus a l ia -
dos, T u r q u í a , B u l g a r i a - y H u n g r í a , t a m -
b i é n se a p r o v e c h ó entonces de los re-
cursos a g r í c o l a s de Polonia , Servia, R u -
m a n i a , paises ocupados por los e j é r c i -
tos alemanes. L a r e g i ó n del Flandes bel-
g a t a m b i é n a p o r t ó recursos a A l e m a -
n i a y duran te l a o c u p a c i ó n p r o c u r ó que 
los ca.mpe3inos t rabajasen el campo 
p a r a proveer los necesarios productos 
a g r í c o l a s . 
E s t a vez A l e m a n i a s ó l o p o d r á contar 
con los a l imentos que pueda consegui i 
en H u n g r í a y q u i z á s en Polonia . 
Los d e p ó s i t o s con los cuales cuenta 
A l e m a n i a son p r i nc ipa lmen te de mate -
r ia les pa ra fines mi l i t a r e s , p e t r ó l e o , 
h i e r ro , caucho, n í q u e l , cobre y a l g o d ó n . 
S in embargo, a pesar de estos d e p ó -
si tos, parece que en el caso de decla-
r a r se las sanciones A l e m a n i a só lo ten-
d r í a suficiente pa ra unos tres meses. 
Desde luego queda l a posibi l idad de que 
e l genio c ien t í f ico a l e m á n se apl ique a 
reso lver la c u e s t i ó n de los su s t i t u t i vos 
de estos productos . N o hace mucho que 
H í t l e r , con m o t i v o de la E x p o s i ó n i n -
t e rnac iona l del a u t o m ó v i l , a n u n c i ó que 
A l e m a n i a h a b í a logrado p roduc i r p e t r ó -
leo s i n t é t i c o , y que, po r lo tan to , t e n d r í a 
que depender de los pozos p e t r o l í f e r o s 
de o t ras naciones. E n los medios f r a n -
ceses se dice, s i n embargo, que s i bien 
e l combust ib le que se produce con el 
l i g n i t o de Sajonia es de buena cal idad, 
e l p roced imien to de o b t e n c i ó n es caro y 
a d e m á s la p r o d u c c i ó n es l i m i t a d a . — l ; n i -
t e d Press. 
P a r a E N T R E T I E M P O 
Gabardinas impermeabi l izadas con una 
y dos telas desde 60 ptas. Gabanes for ro 
de seda desde 80. Casa S e s e ñ a . Cruz, 30. 
Espoz y M i n a , 11; fiUal: Cruz, 23. 
m m » F» 
E l 1 2 d e a b r í ^ e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
Así lo ha acordado en firme el Gobierno. El Consejo de ministros se re-
unió ayer mañana y tarde. En él fué abordada la cuestión del orden público 
O t r o Consejo l a rgo . Tres horas por 
l a m a ñ a n a y casi cua t ro po r l a t a r -
de. Como de cos tumbre , referencia par-
ca en palabras. Expedientes y examen 
de l a labor que ha de presentarse al 
Pa r l amen to es lo que, a l decir de los 
min i s t ros , ha ocupado la a t e n c i ó n del 
Consejo. L a labor p a r l a m e n t a r i a dió 
lugar , desde luego, a a m p l i o examen; 
numerosos proyectos. E l s e ñ o r L a r a d ió 
cuenta del proyecto desarrol lando el de-
creto- ley de a m n i s t í a . E l de A g r i c u l t u -
ra , del p royec to de R e f o r m a ag ra r i a , del 
de rescate de bienea comunales y de su 
pensamiento sobre a r rendamientos r ú s -
ticos. Y a s í fué i n fo rmando cada uno 
de los min i s t res . 
Es posible que respecto a la R e f o r m a 
pero t a m b i é n se o c u p ó extensamente a g r a r i a no só lo se haya es t imado ar-
el Consejo por l a m a ñ a n a y por l a gente su r e a l i z a c i ó n pa ra dar t i e r r a a 
tarde de l a s i t u a c i ó n de orden p ú b l i c o , los campesinos, sino que se haya v i s to 
El Orden DÚbl¡Co'con d i s§ ' u s t0 la a c t u a c i ó n de algunas so-
, " I piedades p ro le t a r i a s que se han adelan-
Y a por la m a ñ a n a , este ú l t i m o t ema 
fué objeto de detenido estudio, con re-
ferencia sobre todo a sucesos de d í a s 
a t r á s en algunas provincias . E n esa 
p r i m e r a par te del Consejo se h a b l ó de 
una p o l í t i c a general de orden p ú b l i c o , 
en sentido de r e f o r m a sobre usos an-
t iguos , que se l l e v a r á a cabo paula-
t inamente . Se ha vis to , por ejemplo, 
que la m a y o r í a de los min i s t e r ios se 
han encontrado con que los gobernado-
res no responden con frecuencia a la 
delicadeza de su m i s i ó n . Ocurre , en op i -
n i ó n de los min i s t ros , que los Gobier-
nos civiles no son puestos que apete-
cen las personas que r e u n i r í a n mejores 
condiciones pa ra d e s e m p e ñ a r l o s , y q u i -
z á se h a y a pensado por a lgu ien en l a 
c r e a c i ó n de u n Cuerpo permanente a 
modo de prefectos, que e s t é a l m a r g e n 
de los vaivenes p o l í t i c o s . 
A los gobernadores 
CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
ios cafés del Brasil 
Son 
los m á s finos y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L c. 
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E D I C T O 
Por el presente, y en v i r t u d de p rov i -
dencia d ic tada en cinco de los corrien^ 
tes por el Juzgado de p r ip ie ra ins tancia 
n ú m e r o catorce de esta capi ta l en los 
autos seguidos a nombre del Banco H i -
potecario de E s p a ñ a sobre secuestro de 
una ñ n c a hipotecada por don Bas i l io P a -
r a í s o Labad, se saca a la venta en p ú -
bl ica subasta, por p r i m e r a vez, t é r m i n o 
de quince d í a s por lo menos y precio de 
t res mil lones de pesetas, l a mencionada 
finca, que es la s iguiente: 
E n M a d r i d . Casa n ú m e r o dos de la 
A v e n i d a de Eduardo Dato , con fachada 
t a m b i é n por su derecha, entrando, con la 
calle de Tudescos, que consta de plan-
tas de s ó t a n o , baja, entresuelo, p r i n c i -
pal , p r imero , segundo, tercero, cuarto, 
qu in to , sexto y á t i c o . Ocupa una super-
ficie de 852 metros cuadrados con 13 de-
c í m e t r o s cuadrados, equivalentes a 10.975 
pies 43 d é c i m o s cuadrados, de los cua-
les e s t á n edificados en plantas de só t a -
no, s u b s ó t a n o , baja y entresuelo 10.368 
pies 40 decimos cuadrados y 9.177 pies 
cuadrados en las restantes plantas, y l i n -
da al sur o fachada pr inc ipa l con la 
avenida de Eduardo Dato en l inea recta 
de 18 metros 33 c e n t í m e t r o s ; al este o 
derecha, entrando, con la calle de T u -
descos, a la que t a m b i é n hace fachada en 
l í n e a recta de 44 metros 82 c e n t í m e t r o s , 
a l norte o testero con l a casa n ú m e r o 39 
de la misma calle de Tudescos, en lí-
nea recta de 15 metros 33 c e n t í m e t r o s ; 
y al oeste o izquierda, entrando, en l í n e a 
recta quebrada, compuesta de diez rec-
tas, que miden 8 metros 55 c e n t í m e t r o s , 
3 metros 20 c e n t í m e t r o s , 1 metro y 38 
c e n t í m e t r o s , 4 metros 63 c e n t í m e t r o s , 
2 metros 77 c e n t í m e t r o s , 8 metros 20 cen-
t í m e t r o s , 26 c e n t í m e t r o s , 3 metros 62 
c e n t í m e t r o s , 8 metros 42 c e n t í m e t r o s y 
24 metros 6 c e n t í m e t r o s , m e d i a n e r í a s con 
las casas 32 y 34 de la calle de Si lva 
y con el solar n ú m e r o 2 de la r e fo rma 
de dicha avenida. 
Para cuyo acto de la subasta, que ha-
b r á de tener lugar ante este dicho Juz-
gado n ú m e r o catorce, se ha s e ñ a l a d o el 
d í a SEIS D E A B R I L P R O X I M O , A L A S 
O N C E , a n u n c i á n d o s e por medio del pre-
sente y p r e v i n i é n d o s e : Que para tomar 
par te d e b e r á n los l ici tadores consignar 
previamente el diez por ciento del pre-
cio, s in cuyo requisi to no s e r á n a d m i t i -
dos; que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de d i -
cho t ipo , pudiendo hacerlas a cal idad de 
ceder el remate a un tercero; que las 
cargas y g r a v á m e n e s anteriores y prefe-
rentes a l c r é d i t o del actor c o n t i n u a r á n 
subsistentes, e n t e n d i é n d o s e que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en 
l a responsabil idad de los mismos, s in 
destinarse a su e x t i n c i ó n el precio del 
remate, y que los t í t u l o s han sido su-
plidos por ce r t i f i c ac ión del Registro, la 
que se h a l l a r á de manifiesto con los 
autos en S e c r e t a r í a para su examen por 
el l i c i tador que le interese, e n t e n d i é n d o -
se asimismo que los l ici tadores debe-
r á n conformarse C9n ellos sin que ten-
gan derecho a ex ig i r ningunos otros. 
M a d r i d , siete de marzo de m i l nove-
cientos t r e in t a y seis. — E l juez ( i leg i -
b le) . E l secretario, J o s é Cruz G a r c í a . 
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A U DEPENOENd IWflNTIl 
Interesa matricularse en la Academia 
especializada de T E O R I A y P R A C T I -
C A S de escritorio (Contabilidad, etc.) 
que abre el C O N S U L T O R I O M E R C A N -
T I L . Clases todas horas. Inscripciones: 
Montera, 22. Oñcina número . 25. Precios 
módicos . 
D e todos modos, como medida inme-
diata , parece que se dec id ió dar ó r d e n e s 
severas pa ra e v i t a c i ó n de toda clase de 
desmanes, y que los gobernadores que 
fa l len en el m a n t e n i m i e n t o es t r ic to del 
o rden p ú b l i c o , se les d e s t i t u y a para que 
resignen el mando en los presidentes de 
Audienc ias o secretar ios de Gobierno, en 
t a n t o se n o m b r a n los sus t i tu tos . 
H a n reconocido todos en que no puede 
subs i s t i r c i e r t a clase de excesos y que 
todos deben p rocu ra r ev i ta r los y en p r i -
m e r t é r m i n o los sectores del F ren t e Po-
pular . En t i ende el Gobierno que rea l iza 
de una manera fiel y has ta r á p i d a el 
pacto convenido con los grupos p ro le t a -
rios, y que todos é s t o s deben responder 
con una a c t i t u d semejante. 
E l Gobierno debe ser el ú n i c o á r b í t r o 
de l a calle y los m i n i s t r o s creen que as i 
s e r á . Esperan algunos que l a a p e r t u r a 
del P a r l a m e n t o puede ser m u y ú t i l pa r a 
encauzar l a p o l í t i c a de orden p ú b l i c o , y 
que todos deben colaborar a el la en aras 
de una labor nacional . 
Cambio de impresiones 
tado a l a l e g i s l a c i ó n . 
N i n g ú n m i n i s t r o ha hecho referencia 
a las manifestaciones p ú b l i c a s anuncia-
das pa ra el domingo. Persiste el p r o p ó -
s i to de reduc i r su vo lumen al c a r á c t e r 
de m í t i n e s ; pero se desconoce que haya 
habido una d e c i s i ó n t e rminan te . 
Consejo de ministros 
Desde las once de la m a ñ a n a hasta 
las dos y media de la t a rde estuvo 
reunido el Consejo en la Presidencia. 
E l p r i m e r o en sa l i r fué el jefe del 
Gobierno, que di jo a los periodistas que 
a las siete de la tarde c o n t i n u a r í a la 
r e u n i ó n , porque, debido al g r a n n ú m e -
ro de asuntos que t e n í a n que examinar , 
no h a b í a n tenido t i empo de resolverlos 
todos. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó a los per iodis tas que se h a b í a 
acordado la c e l e b r a c i ó n de las eleccio-
nes munic ipa les pa ra el d í a 12 de ab r i l . 
H a b í a — a g r e g ó — u n a d i f i c u l t a d , consis-
tente en que esa fecha c o i n c i d í a con ¡a 
del venc imien to de la r e n o v a c i ó n de 
obligaciones del Tesoro, pero las d i f i 
cultades han podido ser salvadas. 
E l secretar io del Consejo m a n i f e s t ó 
a los informadores que la referencia ía 
d a r í a t e r m i n a d a la r e u n i ó n de la noche 
Como los informadores le pregunta-
r a n los asuntos de que h a b í a t r a t ado 
por l a m a ñ a n a , el s e ñ o r Ramos di jo 
que se h a b í a n estudiado las bases para 
el p royec to de ley en r e l a c i ó n con el 
decreto de a m n i s t í a , y se h a b í a n adop^ 
tado acuerdos relacionados con el suma' 
r i o que se der ive de la r e p r e s i ó n de 
A s t u r i a s . 
Continúa el Consejo 
por la tarde 
P o r l a tarde, cuando el Consejo iba 
a reanudarse, comenzaron a l l ega r las 
not ic ias re la t ivas a M a d r i d . A poco l le -
g ó . el d i r e c t o r genera l de Seguridad, 
que, d e s p u é s de r ec ib i r inst rucciones, 
s a l i ó cerca de las nueve. 
Los acuerdos que se h a y a n tomado 
han permanecido comple tamente reser-
vados. Los min i s t r o s nada quis ieron de-
cir . P a r a man tene r el orden p ú b l i c o , 
d i jo W s é ñ o r Ramos, no h a y acuerdos, 
sino actos. D e b í a refer i rse , s in duda, 
a las ins t rucciones que se t r a n s m i t i e -
ron pa ra que l a fuerza p ú b l i c a a c t ú e 
de m a n e r a eficaz. Loe m i n i s t r o s estu-
v i e r o n esperando not ic ias has ta cerca 
de las once, y algunos, como el s e ñ o r 
La ra , m a n i f e s t a r o n a l s a l i r que l a fuer-
za p ú b l i c a , con su a c t u a c i ó n , h a b í a i m -
pedido la r e a l i z a c i ó n de var ios hechos 
Desde luego la i m p r e s i ó n de ú l t i m a 
h o r a de la noche era de que la a u t o r i -
dad ac tuaba con e n e r g í a , a v i r t u d de 
las decisiones del Gcbierno, pa ra que 
los desmanes no se r e p i t i e r a n . 
Las elecciones municipales 
Por l a m a ñ a n a se t r a t ó de nuevo de 
las elecciones munic ipales . Se fi jó de-
f i n i t i v a m e n t e l a fecha del 12 de ab r i l , 
por considerar u rgen te la n o r m a l i z a c i ó n 
de l a v i d a m u n i c i p a l , y a que el Gobier-
no no quiere pe rpe tuar el s i s tema de 
Gestoras y , a d e m á s , pa ra su designa-
c ión suelen s u r g i r querellas entre los 
par t idos afines. H a b í a pa ra esa fecha ^ - f - ^ 
A las siete comenzaron a l l egar los 
min i s t ro s a l a Presidencia, pa ra reun i r -
se en Consejo. E l de la G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Salvador, d i jo a los per iodis tas 
que h a b í a estado presidiendo el entie-
r r o del agente s e ñ o r Gisber t . Los i n -
formadores le p r e g u n t a r o n acerca de 
los incidentes que hab a n ocu r r ido con 
m o t i v o del en t ie r ro , y el m i n i s t r o di jo 
que a l s a l i r del m i n i s t e r i o le hablan 
dado cuenta de p e q u e ñ o s incidentes 
ocurr idos, pero que no ten ia suficiente 
i n f o r m a c i ó n sobre los mismos ; p a d e c í a 
que h a b í a u n her ido. 
Sucesivamente fueron l legando los 
d e m á s min i s t ros , que no h ic ie ron ma-
nifestaciones. 
E l Consejo q u e d ó reunido a las sie-
te y cua r to de l a ta rde . 
A las nueve y med ia de l a noche l le -
g ó a l a Pres idencia el d i r ec to r genera l 
de Segur idad que, s i n hacer mani fes ta -
ciones a los periodistas , s u b i ó al piso 
donde estaba reunido el Consejo. E l se-
ñ o r A lonso M a l l o l s a l i ó diez m i n u t o s 
m á s t a rde y r á p i d a m e n t e t o m ó su au to -
m ó v i l s in hacer m a n i f e s t a c i ó n a lguna. 
El señor Salvador 
A las once de l a noche t e r m i n ó e l 
Consejo. 
Los m i n i s t r o s se l i m i t a r o n a mani fes-
t a r que h a b í a sido u n Consejo la rgo , 
dedicado a l despacho de numerosos ex-
pedientes a d m i n i s t r a t i v o s . 
A l s a l i r el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción, d e c l a r ó : 
— H e estado encerrado toda la t a rde 
a q u í . 
A l s a l i r el s e ñ o r Azafia, que lo hizo 
en ú l t i m o lugar , m a n i f e s t ó a los pe r io -
distas que todas las not ic ias referentes 
a l o rden p ú b l i c o las f a c i l i t a r í a el m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de Traba jo f ac i l i t ó l a s i -
una d i f i c u l t a d susci tada por el min i s 
t r o de Hac ienda porque es l a de ven-
c imien to y r e n o v a c i ó n de las obl igac io-
nes del Tesoro. Se ha subsanado la d i -
f i c u l t a d an t ic ipando u n d í a esa reno-
v a c i ó n . 
Se accede t a m b i é n a los deseos de 
Sevi l la re t rasando en esta p r o v i n c i a las 
elecciones, a f i n de que no coinc idan con 
las fiestas de Semana Santa n i con fe-
r ias . E n u n p r inc ip io se p e n s ó e n que 
la demora p a r a Sevi l la fuese has ta el 
26 de a b r i l : pero d e s p u é s se ha c r e í d o 
m á s opor tuno que sea has ta el 3 de 
mayo . 
Las elecciones se v e r i f i c a r á n por el 
s i s tema de l a ley v igente , apl icando las 
normas establecidas en l a ley M u n i c i -
pal , vo tada por las pasadas Cortes . P o r 
eso se reduce el n ú m e r o de concejales, 
que en M a d r i d s e r á n 38 en vez de 50, 
y parece que se aumen ta l a p a r t i c i p a -
c ión de las m i n o r í a s . 
Para el Parlamento^ 
Respecto a l a p r e s e n t a c i ó n en las 
Cortes se h a b í a pensado q u i z á en una 
d e c l a r a c i ó n de Gobierno an te la J u n t a 
de Diputados , lo que s e r á ú t i l p a r a el 
encauzamiento de la p o l í t i c a y del o r -
den p ú b l i c o . S e r í a una d e c l a r a c i ó n i n -
media ta . S in embargo, parece que por 
l a noche se ha desistido, por creerse que 
l a c o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a se l o g r a r á r á -
p idamente . Es to no es o b s t á c u l o pa ra 
que, a tenor del Reglamento , puedan 
plantearse debates por temas urgentes , 
s i las oposiciones o a l g ú n g rupo lo de-
sea. 
E l d í a que sea el Gobierno h a b l a r á 
desde luego del c u m p l i m i e n t o f i e l del 
pacto e lec tora l y del orden púb l i co , y 
h a r á u n l l a m a m i e n t o pa ra que todos 
se compor t en den t rg de esa m i s m a f i -
del idad. 
E n r e l a c i ó n con el orden p ú b l i c o no 
se han conf i rmado los rumores c i r c u -
lados el d í a a n t e r i o r sobre dimisiones o 
cambios de car teras . 
Labor legislativa 
T a m b i é n examina ron los min i s t ros !a 
labor l eg i s l a t iva que ha de l levarse a 
las Cortes. Cada consejero expuso la 
suya ampl iamente . Se ca lcula que con la 
labor preparada—algunos proyectos ya 
han sido u l t imados—hay m a t e r i a sufi-
ciente y a para ocupar los debates par-
l amenta r ios has ta el verano. E l min i s -
t r o de Hac ienda abr iga , desde luego, 
Presidencia.—Una competencia y u n 
recurso de queja. Se ha tomado el acuer-
do de suspender hoy m i s m o la ta la en 
E l Pardo. 
Justicia.—Estudio de las bases del pro-
yecto de ley re la t ivo a l proyecto de A m -
n i s t í a y var ios decretos en r e l a c i ó n con 
los procedimientos por la r e p r e s i ó n de 
Astur ias . 
Algunos nombramien tos de Jus t ic ia y 
unos proyectos de ley reservados hasta 
que sean f i rmados . 
Hacienda.—Propuestas de adjudicacio-
nes a l Catastro y d i s t r i b u c i ó n de fondos. 
F r a n q u i c i a a l Banco de E s p a ñ a pa ra 
despacho con m o t i v o de la e m i s i ó n de 
Deuda. 
J u b i l a c i ó n de u n guard ia por imposi-
b i l idad f í s i ca en actos de servicio. 
Proponiendo la p r e s e n t a c i ó n de u n 
proyecto de c o n c e s i ó n de c r é d i t o para 
los servicios minis te r ia les restablecidos. 
De Guer ra varios decretos que se so-
m e t e r á n a la f i r m a y expedientes de 
personal. 
Expediente proponiendo el cese de don 
Eduardo L ó p e z Ochoa como inspector ge-
neral del E j é r c i t o . 
I d e m para que pase al Cuerpo de I n -
vá l i dos don J o s é M i l l á n A s t r a y . 
E n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a acuerdo sobre 
el establecimiento de u n cer t i f icado de 
estudios p r i m a r i o s a l t e r m i n a r la esco-
l a r í a ob l iga tor ia . 
Acuerdo sobre convocator ia de un cur-
sillo para ingreso en el Magis te r io Na-
cional y acuerdo para la p r o v i s i ó n de es-
cuelas graduadas. 
Proyecto de Obras P ú b l i c a s . 
Proyecto de decreto de personal en 
A g r i c u l t u r a y acuerdo re la t ivo a la mo-
dif icación del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
del Consejo de P a n a d e r í a de M a d r i d . 
De Traba jo varios proyectos de decre-
to, que se c o n o c e r á n cuando sean firma-
dos. 
L a mayor parte del t i empo de l a re-
u n i ó n de ayer se ha dedicado a i r expo-
niendo los min i s t ros los proyectos de 
p r e s e n t a c i ó n inmedia ta al Par lamento , 
cosa que era obligada, dada la p r o x i m i -
dad de l a aper tura de las Cortes. 
Preguntado el m i n i s t r o de Trabajo si 
en el Consejo se h a b í a tomado a l g ú n 
acuerdo en r e l a c i ó n con el orden púb l i co , 
c o n t e s t ó : 
—Eso no requiere acuerdo de Consejo, 
sino que son actos de Gobierno. 
E l m i n i s t r o de la Guerra fué pregun-
tado si en el Consejo h a b í a sometido a 
la d e l i b e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s a l g ú n 
decreto de Guerra, y el general Masque-
let c o n t e s t ó negat ivamente. 
Contestando a preguntas de los perio-
distas d i jo el jefe del Gobierno que pro-
bablemente el martes h a b r í a nuevo Con-
sejo. 
Los periodistas p reguntaron al minis-
tro de Just ic ia si el Gobierno había adop-
tado alguna medida ex t rao rd ina r i a y el 
s e ñ o r L a r a c o n t e s t ó que no. 
A este p r o p ó s i t o el m in i s t ro de Jus-
t ic ia d i jo que c i rculaban muchas noticias 
que no eran ciertas. 
"Se ha quemado San Luis", 
dice el ministro 
De madrugada r e c i b i ó a los per iodis-
tas el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y 
r e f i r i é n d o s e a los sucesos de ayer, d i jo 
que se h a b í a exagerado mucho. 
R e l a t ó el s e ñ o r Salvador lo o c u r r i -
do en la calle de Cabal lero de Grac i a 
a l comandante jefe de d ía , y d i jo que 
hubo una r i ñ a entre dos indiv iduos , 
uno de los cuales a g r e d i ó a l o t r o con 
un cor tap lumas . E l jefe de d í a detuvo 
al agresor, pero la gente c r e y ó que d i -
cho jefe se dedicaba a detener a la 
gente, y fué objeto de una a g r e s i ó n , de 
la que fué asis t ido en el m in i s t e r i o . 
Por lo que respecta a los incendios 
de iglesias — a g r e g ó — t a m b i é n se ha 
exagerado. U n i c a m e n t e han incendiado 
la iglesia de San L u i s . E n ot ras par-
tes hubo in ten tos que no l l egaron a 
consumarse. 
E l G o b i e r n o — s i g u i ó diciendo el m i -
n i s t r o—ha tomado todas las medidas 
necesarias, y todas las fuerzas de Se-
gur idad , A s a l t o y G u a r d i a c i v i l pres-
t a n servicio de v i g i l a n c i a y p r o t e c c i ó n 
a conventos, asilos e iglesias. A d e m á s 
se han dado las ó r d e n e s opor tunas pa-
r a que todos los incidentes t e rminen , 
a d o p t á n d o s e las medidas que hagan 
f a l t a . 
Se p r e g u n t ó a l s e ñ o r Salvador s i era 
c ie r to que los m in i s t r o s h a b í a n cele-
brado una r e u n i ó n a medianoche, y con-
t e s t ó nega t ivamente . 
— H o y nos hemos reunido dos veces, 
como ustedes saben, pero no porque lo 
requir iesen las not ic ias de orden p ú b l i -
co, s ino debido a l g r a n n ú m e r o de ex-
pedientes y despacho o rd ina r io que se 
h a b í a acumulado. Las not ic ias que re-
cibo de toda E s p a ñ a acusan t r a n q u i -
l idad . Se r e f i r i ó d e s p u é s el m i n i s t r o a 
las manifestaciones anunciadas pa ra el 
p r ó x i m o d ó m i n g o , y d i jo que en m u -
chos lugares se d e s i s t i r í a de ellas por-
que los campesinos han entregado sus 
conclusiones y en g r a n par te f i g u r a n 
sus aspiraciones en el p r o g r a m a a des-
a r r o l l a r . Es decir, que lo que desean 
estaba p rev i s to y por ello es innecesa-
r i o el manifes tarse . Po r esta r a z ó n 
— t e r m i n ó diciendo—creo que en m u -
chos lugares no l l e g a r á n a celebrarse 
las anunciadas manifestaciones. 
Para enterar al Gobierno 
A las siete y med ia abandonaron la 
Pres idencia los s e ñ o r e s Pr ie to , De los 
R í o s y Lamoneda , a quienes a c o m p a ñ a -
ba el c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de 
Granada, doctor Otero . 
In t e r rogadas por los periodistas , don 
Fernando de los R í o s d i jo que h a b í a n 
acudido a hacer el r e l a to ante el pres i -
dente del Consejo de la s i t u a c i ó n p o l i -
t i c a de l a p r o v i n c i a de Granada. 
Cesa la Inspección de 
Auditorías 
B l Presidente de la R e p ú b l i c a firmó 
ayer el s iguiente decreto, per teneciente 
a la Pres idencia del Consejo: 
« .Habiendo desaparecido los mo t ivos 
c i rcunstancia les que de t e rmina ron el 
n o m b r a m i e n t o de u n inspector genera l 
de las A u d i t o r i a s de Guer ra hecho por 
decreto de 24 de noviembre de 1934 
( « D . O. del M i n i s t e r i o de l a G u e r r a » 
n ú m e r o 275) , conforme a lo prevenido 
en el de i g u a l fecha que r eg l amen ta 
este servic io , y siendo bien n o t o r i a l a 
conveniencia de dar a l mismo o t r a re-
g u l a c i ó n , v i n c u l á n d o l o s en el T r i b u n a l 
Supremo en f o r m a a n á l o g a a la esta-
blecida p a r a l a I n s p e c c i ó n de T r i b u n a -
les en l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a ; por 
acuerdo del Consejo de min i s t ro s , y a 
propues ta de su presidente, vengo en 
decretar lo s igu ien te : 
P r i m e r o . E l inspector genera l de 
A u d i t o r í a s de Guerra , designado pa ra 
dicho cargo por decreto de 24 de no-
v iembre de 1934, c e s a r á con esta fecha 
en sus funciones y e l e v a r á a l Gobier-
no, den t ro del t é r m i n o de quince d í a s , 
la M e m o r i a a que se refiere el a r t í c u -
lo cuar to del c i tado decreto y una ex-
pos i c ión de los servicios realizados du-
ran te el d e s e m p e ñ o de su comet ido. 
Segundo. Las funciones generales de 
I n s p e c c i ó n que de te rmina el re fer ido 
decreto de 24 de nov iembre de 1934 
las e j e r c e r á en lo sucesivo l a S á l a sexta 
del T r i b u n a l Supremo, a la que se fa-
cu l t a pa ra proponer el m a g i s t r a d o ins-
pector en qu ien delegue a l efecto y 
el secretar io que haya de a u x i l i a r l e en 
sus funciones, debiendo recaer el n o m -
b ramien to de a q u é l , a s í como el de se-
c re ta r io , que h a r á l a Sala de gobierno 
de dicho A l t o T r i b u n a l , en uno de los 
pertenecientes a dicha Sala sexta , co-
m u n i c á n d o s e al m i n i s t e r i o de la Gue-
r r a los que se designen a los efectos 
del a r t í c u l o sexto del mencionado decre-
to y d e m á s que fueren per t inentes . 
Tercero . L a Sala sexta e l e v a r á a l 
m i n i s t e r i o de l a Gue r r a una propues ta 
acerca de la r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
vicios de i n s p e c c i ó n en las A u d i t o r i a s 
de G u e r r a . » 
Otras notas políticas 
Para los obreros despedidos 
Entierro d e l pol ic ía 
muerto anteayer 
— • — 
La Casa del Pueblo ordenó a sus 
afiliados que asistieran 
A y e r po r l a t a rde se c e l e b r ó el ent ie-
r r o del agente don J o s é Gisbe r t U r r e t a , 
fa l lec ido a consecuencia del a tentado 
c o n t r a el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . 
Desde mucho antes de esa ho ra las 
calles inmedia tas a la D i r e c c i ó n gene-
r a l de Segur idad se ha l l aban aba r ro t a -
das de p ú b l i c o , i n t eg rado por socialis-
tas y comunis tas ; las mujeres, con lazos 
rojos, y los hombres, lazos, p a ñ u e l o s y 
brazaletes con l a hoz y el m a r t i l l o . A l -
gunos de estos hombres gua rdaban el 
orden. 
L a Casa del Pueblo h a b í a c i rcu lado 
ó r d e n e s pa ra que sus af i l iados as i s t ie ran 
a l en t i e r ro . 
A las cua t ro de la ta rde bajaro i *•] 
f é r e t r o a hombros de var ios c o m p a ñ e -
ros. A b r í a m a r c h a en la c o m i t i v a p r i -
meramen te una pare ja de guard ias a ca-
bal lo de P o l i c í a urbana , a c o n t i n u a c i ó n 
una r e p r e s e n t a c i ó n de estos guardias , 
asi como del Cuerpo de Bomberos ¿ tres 
coches abarro tados de coronas. D e t r á s 
iba el coche f ú n e b r e v a c í o , y d e s p u é s el 
f é r e t r o , l levado a hombros. E n el mo-
ment de sacar el f é r e t r o , asi como ios 
minu tos que precedieron a l a marcha 
del en t ie r ro , g r a n par te del p ú b l i c o no 
c e s ó de levantar los p u ñ o s y dac g r i -
tos de m u e r a Gi l Robles, el fascio, Le-
r r o u x , U . H . P. y ot ros por el est i io. 
I n t e g r a b a n la presidencia los mima-
tros de la Gue r r a y de G o b e r n a c i ó n , tjl 
subsecretario de la Presidencia, que os-
ten taba l a r e p r e s e n t a c i ó n , del jefe del 
Gobierno; el subsecretar io de este de-
pa r t amento , el d i r ec to r de S e g u r i d a d 
el alcalde, el presidente de l a D ipu t a -
c ión y los ex directores de Segundad 
s e ñ o r e s Gardoqui , Heredia , Sant iago y 
F e r n á n d e z M a t o . T a m b i é n acudieron 
g r a n can t idad de p o l í t i c o s de Izquierda 
Republicana, U n i ó n Republ icana y p a r 
t ido socialista. De este ú l t i m o , e n t r t 
ot ros , el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . I b a n t am-
bién representaciones de la Guard ia d 
v i l , de fuerzas de Segur idad y de Asal 
to y f ami l i a r e s del f inado, entre ellos 
sus hermanos, y don Eugenio Gisbert , 
p r i m o suyo. 
L a c o m i t i v a m a r c h ó po r l a calle de 
V í c t o r H u g o , G r a n V í a y A l c a l á . De-
t r á s del coche cen coronas marchaba 
g r a n can t idad de gente cogida de la 
mano, y delante grupos de mujeres con 
lazos y brazaletes rojos. A l l l e g a r a la 
Cibeles se d e s p i d i ó el elemento oficial 
y c o n t i n u ó la c o m i t i v a con la presiden-
cia f a m i l i a r . 
D u r a n t e todo el t r ayec to por la ca-
l le de A l c a l á estuvo i n t e r r u m p i i a la 
c i r c u l a c i ó n y numeroso p ú b l i c o pre-
s e n c i ó el desfile. 
* * * 
D u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a des f i ló 
g r a n can t idad de p ú b l i c o por el sa lón 
ro jo de la D i r e c c i ó n genera l de Segur i -
dad, donde estaba ins ta lada la cap i l l a 
a rd iente . E n el despacho del jefe su-
pe r io r de P o l i c í a , i nmed ia to a l a c á -
m a r a m o r t u o r i a , se encon t raban los 
f ami l i a re s de la v í c t i m a . 
S e ñ o r i t a s empleadas en la D i r e c c i ó n 
colocaron ramos de flores sobre el fé-
r e t ro . E n t r e las coronas recibidas fi-
gu raban las s iguientes : 
Comisar ia genera l de I n v e s t i g a c i ó n 
Social , d i r ec to r de Segur idad, Cuerpo 
de Segur idad, jefe super ior de Po l i c í a , 
C o m i s a r í a s de Val lecas y L a t i n a , Co-
m i s a r i a de Buenavis ta , Parque Móvi l , 
C o m i s a r í a de Palacio, m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a , 
r ev i s ta « I n v e s t i g a c i ó n » , r ev i s t a «Pol i -
c a Guberna t iva" , C o m i s a r í a de Cham-
b e r í , o t ras de las de Estaciones y Ca-
sa de Campo, p l a n t i l l a de Barcelona, 
Comisa r i a de la Inc lusa , p l a n t i l l a de 
San S e b a s t i á n , S e c c i ó n del Banco de 
E s p a ñ a , S e c r e t a r í a genera l . Comisar ia 
de I d e n t i f i c a c i ó n , Oficina de I n f o r m a c i ó n 
y Enlace, S e c r e t a r í a s pa r t i cu l a re s del 
d i r ec to r general y jefe super ior de Po-
l ic ía , Comisa r i a genera l de Inves t iga-
c ión C r i m i n a l , I n t e r v e n c i ó n de Hacien-
da, B r i g a d a especial de V i g i l a n c i a s Po-
l í t i c a a — a la que p e r t e n e c í a ú l t i m a m e n -
te el finado—y o t r a de Izqu ie rda Repu-
bl icana. 
* * * 
Poco antes de ser sacado el f é r e t r o 
a c u d i ó a l a D i r e c c i ó n Genera l de Segu-
r i d a d e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
el cual impuso al c a d á v e r la c ruz de la 
Orden de la R e p ú b l i c a y p r o n u n c i ó una 
palabras de elogio pa ra el f inado. 
* • * 
L a P o l i c í a ha p rac t i cado numerosos 
reg i s t ros en domic i l ios de ind iv iduos de 
f i l i a c ión fascista. Se han encontrado a l -
gunas a r m a s y p rac t i cado var ias deten-
ciones. 
Explotan al público con 
brazaletes rojos 
S E V I L L A , 13 .—El gobernador d i jo 
que el orden p ú b l i c o era completo, sin 
que se hubiese a l te rado en lo m á s mí-
n imo . 
Luego se r e f i r i ó a cier tas concisiones 
y personas que v a n con brazaletes ro-
jos pidiendo donat ivos para los damni -
ficados por las recientes inundaciones. 
—Esto—dijo—es in to le rab le ; es un 
e n g a ñ o , y no lo puedo consentir . Pido, 
por t an to , que se me denuncien todos los 
casos concretos para apl icar les l a opor-
tuna s a n c i ó n . A d e m á s , hago constar que 
a la p o l i c í a he dado ó r d e n e s t e rminan tes 
para que sean detenidos todos esos In -
dividuos que exp lo tan de esa manera la 
car idad p ú b l i c a . 
A g r e g ó que t iene not ic ias t a m b i é n de 
que se entablan muchos recursos pot 
que en d is t in tos pueblos se ver i f ican des-
t i tuc iones de funcionar ios que l levaban 
ve in t ic inco y t r e i n t a a ñ o s de servicio. 
Encarcelan a seis fascistas 
S A N T A N D E R , 13 .—La B r i g a d a Social 
ha detenido en un res tauran te de esta 
ciudad a seis personas que se ha l laban 
comiendo t r anqu i l amen te . Los deteni-
dos son afil iados a Fa lange E s p a ñ o l a . 
F u e r o n conducidos a l a p r i s i ó n p r o v i n -
c ia l . 
Centro de F . E . clausurado 
L E O N , 13.—Ha sido c lausurado el 
centro de Fa lange E s p a ñ o l a . P o l i c í a y 
guard ias de A s a l t o p rac t i can cacheos 
por las calles. Estos d í a s se e s t á dando 
el caso de que cuadr i l las de ex t remis ta s 
armados cachean a ot ros t r a n s e ú n t e s . 
En Salamanca 
S A L A M A N C A , 13.—Esta ta rde se ha 
procedido a l a c lausura del cent ro de 
Fa lange E s p a ñ o l a instalado en la calle 
del Consuelo. Var ios p o l i c í a s antes de 
c lausura r lo efectuaron u n r eg i s t ro sin 
resul tado pos i t ivo . 
Las invasiones de fincas 
S A L A M A N C A , 13. — E l gobernador 
ha desment ido esta noche t e r m i n a n t e -
mente los rumores c i rculados acerca de 
haberse producido incendios en algunas 
fincas de l a p rov inc i a . D i j o que no ha-
b í a ocu r r ido n i n g ú n incidente de esta 
na tu ra leza . R e f i r i é n d o s e a las invas io-
nes de fincas en a lgunos pueblos di jo 
que s ó l o se h a b í a n producido en seis 
o siete de cerca de 400 pueblos que t i e -
ne l a p rov inc ia , siendo, m á s bien que 
hechos consumados, s ó l o in tentos , pues 
los invasores salen de las fincas en cuan-
to se les requiere. E l gobernador se 
propone ac tua r con e n e r g í a s i fuera ne-
cesario, cosa que no cree, puesto que 
p a r a l l e v a r a cabo su labor encuent ra 
faci l idades en todas las organizaciones, 
incluso en las obreras, y a que todas 
quieren ac tua r den t ro de la ley. E l go-
bernador h a f a c i l i t a d o una l i s t a de pue-
blos en que h a sido designada nueva 
Gestora, en n ú m e r o de 17. 
Piden la libertad de 
un alcalde 
La Conferencia de Pa2 
panamericana 
El presidente del Uruguay acepta 




M O N T E V I D E O , 13.—En el minL„ 
r io de Relaciones Ex te r io re s se ha 
bl icado una c a r t a del presidente TePU 
a l presidente Rooseveit , en la que^1 
acepta s in reservas la p ropos ic ión h* 
cha por é s t e de celebrar una Coní 
rencia de paz panamer icana . 
E l presidente T e r r a considera que ta 
les conversaciones son compatiblea c 
el Convenio de l a Sociedad de Nac03 
nes, y a ñ a d e que la j u r i s d i c c i ó n del or' 
ganismo in t e rnac iona l g í n e b r i n o resul 
t a r i a reforzada, puesto que la Conf 
rencia de paz panamer icana constitnt 
r í a un lazo de u n i ó n con paises no per' 
tenecientes a l a Sociedad de Nacione." 
p u d i é n d o s e l l eva r a la p r á c t i c a compro' 
misos semejantes a los de dicha orW" 
n i z a c i ó n . ~ " 
« E n medio de los rumores de con-
flictos que se c iernen sobre el mun^ 
do—dice l a c o n t e s t a c i ó n uruguaya—" 
A m é r i c a se mant iene serena y confia 
en su p rop io e s p í r i t u pacifista, QUe 
quiere hacer cada vez m á s fuerte 
extender a o t ros c o n t i n e n t e s . » 
* * * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 13.—El pre. 
sidente A l e x a n d r i ha enviado un men-
saje a l Senado, en el que r e t i r a la pe-
t i c ión de poderes ex t raord inar ios que 
hizo rec ien temente .—Uni ted Press, 
Se hunde en el mar Rojo 
un vapor italiano 
S A N F R A N C I S C O , 13.—Se han re-
cibido not ic ias de que a consecuencia 
de una e x p l o s i ó n ha naufragado en el 
m a r Ro jo el vapo r i t a l i a n o "Marchigia. 
no" . 
E l vapor "Cheshi re" ha dado cuenta 
por t e l e g r a f í a s i n h i los que h a b í a re-
cogido a diez t r i p u l a n t e s del vapor ita-
l iano y que les d e s e m b a r c a r á en Suez. 
Seis de ellos e s t á n gravemente heri-
dos. 
Australia quiere poseer 
Nueva Guinea 
C A M B E R R A , 13.—Hablando ante el 
Senado, e l m m i s t r o de Negocios aus-
t r a l i ano , s i r Jorge Pearce, ha declara-
do: "Es inconcebible q u e Australia 
piense nunca en ceder n i n g ú n territo-
r i o " . 
E l m i n i s t r o a ñ a d i ó que la posesión 
de N u e v a Guinea es indispensable a la 
segur idad aus t ra l i ana . 
I 
b a s c u l a s : 
C I U D A D R E A L , 1 3 . — C o n t i n ú a déte 
nido en V i l l a m a y o r de C a l a t r a v a el e> 
alcalde derechis ta Inocente M a r t i n , pot 
orden, del a c t u a l alcalde, soc ia l i s ta . Una 
C o m i s i ó n de dicho pueblo v i s i t ó al E;P 
bernador para interesarse por l a l í be r 
tad del detenido, mani fes tando o r d e m 
r á l a l i b e r t a d t a n p ron to como se resue! 
v a en d icho pueblo el paro obrero. P? 
rece que se t r a s l a d a r á a l detenido a ' 
c á r c e l de A l m o d ó v a r del Campo. 
Da seguridades el gobernado 
C O R D O B A , 13. — E l gobernador 1 
mani fes tado que l a fuerza p ú b l i c a e.-l 
convenientemente d i s t r i b u i d a y t i cn 
ó r d e n e s pa ra que no su f ra a l t e r a c i ó n c 
orden. De comprobarse cualquier denun-
cia sobre in ten tos de p romover inciden-
tes i m p o n d r á severas sanciones. 
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El sumario por la represión 
de octubre 
A p r i m e r a ho ra de la t a rde r e c i b i ó 
a los per iodis tas el d i r ec to r genera l de 
Seguridad, s e ñ o r Alonso M a l l o l , quien 
les d i jo que h a b í a recibido la v i s i t a del 
juez s e ñ o r M i n g u e z y del f i sca l s e ñ o r 
De Juan, que i n s t r u y e n e l sumar io por 
las responsabilidades de l a r e p r e s i ó n de 
los sucesos de oc tubre de 1934. Dichos 
s e ñ o r e s le p id ie ron unos sumar ios y ex-
pedientes ins t ru idos en aquel la fecha 
por supuestos malos t ra tos . 
Recibimos la s igu ien te n o t a : 
"Considerando que es de j u s t i c i a no 
dejar s in apoyo a los que por recientes 
disposiciones se han quedado s i n t r aba -
jo . A c c i ó n P o p u l a r pone en conocimien-
to de sus adher idos y s impa t izan tes 
que desde el comienzo del presente mes 
viene atendiendo a todos sus co r r e l i g io -
nar ios que se h a l l a n en t a l caso, rec i -
b i é n d o s e en Ca ja los donat ivos que con 
ese fin se qu ie ran hacer. 
T a m b i é n p a r t i c i p a a cuantos con mo-
t i v o de las pasadas elecciones no han 
hecho efectivos los honorar ios que les 
corresponden, que t e rminado el presen-
te mes s i n rea l izar los , se e n t e n d e r á lo 
dejan a beneficio de l a ent idad ." 
Los retirados extraordinarios 
U n a c o m i s i ó n del Cent ro de Re t i r a -
dos e x t r a o r d i n a r i o s del E j é r c i t o v i s i t ó 
anoche a l je fe del Gobierno. So l i c i t an 
que se d ic te una d i s p o s i c i ó n l l amando 
y ordenando el pase a depender en s i -
t u a c i ó n de disponible del m i n i s t e r i o de 
la G u e r r a de todo el personal r e t i r ado 
I N T E G R I D A D 
Agencia Técn ico -Jur íd ica de Segu-
ros, S. A. Olózaga, 5. Madrid. Te l . 62027 
Es ta Agencia Oficial Colegia-
da, que t iene cons t i tu ido el 
d e p ó s i t o de g a r a n t í a que exi-
ge la ley de 29 de dic iembre 
de 1934, e v a c ú a g r a t u i t a m e n -
te en el acto cuantas consul-
tas se le hagan sobre 
Toda clase de seguros 
(incendios, tumulto po-
pular, robo, saqueo, et-
cétera, etc.), 
y se encarga de colocar r á -
pidamente los seguros en las 
m á s impor tan tes C o m p a ñ í a s 
y en las condiciones m á s ven-
tajosas para los asegurados. 
Horas de o ñ c i n a : de nueve 
a una y de cuatro a siete. 
por los decretos de 25 y 29 de a b r i l y 
23 de j u n i o de 1931. 
Audiencia presidencial 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
en audiencia a l ex presidente del Con-
sejo de min i s t r o s don J o a q u í n Chapa-
p r i e t a y a los ex m i n i s t r o s don Gerardo 
A b a d Conde y don J o a q u í n de Pablo 
Blanco . 
Los agentes de la Campsa 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A g r u p a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Agen tes de la C A M P S A 
e Indus t r i a l e s del R a m o del A u t o m ó v i l 
v i s i t ó a l m i n i s t r o de Hacienda y le hizo 
en t rega de u n escr i to reproduciendo las 
peticiones fo rmuladas hace poco po r los 
vendedores de gasol ina de E s p a ñ a , en-
careciendo a l m i s m o sean obje to de 
a t e n c i ó n . 
L a l i s t a del n u e v o 
Gobierno griego 
Se presentará a la Cámara la sê  
mana próxima 
A T E N A S , 13 .—La l i s t a / d e l nuevo 
Gobierno, aunque t o d a v í a no d e f i n i t i 
va, es l a s igu ien te : 
Presidencia y Negocios Ex t r an j e ros , 
Demerdzis . 
I n t e r i o r , Logo the t i s . 
Guerra , Me taxas . 
Jus t ic ia , D r a g u m i s . 
M a r i n a , a l m i r a n t e Papar igopulos . 
A i r e , genera l Zoiopulos. 
Hacienda , Manzavinos . 
A g r i c u l t u r a , Genaxis. 
Comunicaciones , Oeconomu. 
Hig iene , K u z i s . • 
Subsecretar io de Es t ado en Hac ien-
da, V a l a o r i t i s . 
Subsecretar io en l a Presidencia, Geor-
gacopulos. 
E c o n o m í a N a c i o n a l , Decazos. 
As i s t enc i a Social , Teotokas . 
I n s t r u c c i ó n , M a r i d a k i s o K o l y v a s . 
Los puestos de gobernadores genera-
les no sufren cambio, a e x c e p c i ó n del 
de Cre ta . 
E l Gobierno p r e s t a r á j u r a m e n t o el 
s á b a d o y se p r e s e n t a r á l a semana p r ó -
x i m a ante las C á m a r a s , donde t e n d r á 
el apoyo de los liberales, de los peque-
ñ o s p a r t i d o s republ icanos, de los r a d i -
cales y de los g rupos de M e t a x a s y de 
Cozomanis . 
wiiimiii inuii ini iHiiiiiniiin a a 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE, PACA 
MAS QUE NADIE, GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
CUATRO H O S EN ACCIDENTE 
OEJÜTOpi 
L O V A I N A , 1 3 . — E n Winxale, en la 
carretera de L o v a i n a a Bruselas, un 
a u t o m ó v i l ha ido a chocar contra un 
árbol . Cuatro personas han resultado 
muertas. 
B a s t a r á n algunas aplicaciones de 
la f ó r m u l a D . D . D . para que el 
eczema m á s pertinaz, la úlcera 
m á s antigua, la osoriasis más re-
belde se alivien para desaparecer 
d e ñ n i t i v a m e n t e . E l éxito mundial 
de la F ó r m u l a D . D . D. es debido 
a que ataca el mal en su misma 
raíz, es decir, por debajo de ja 
piel. E l alivio es ins tantáneo y la 
curac ión deñn i t iva se logra en po-
co tiempo. 
L a ciencia m é d i c a demuestra su 
gran valor terapéut ico . E l doctor 
Francisco Pombo, de E l Ferrol, 
dice: 
"Señora de cincuenta años pa-
dec ía un eczema inñltrado 
pezón y parte del pecho izquieroOi 
que l legó a preocuparle por no P?' 
der conseguir su curación, despue 
de haber recurrido a varios com-
pañeros . 
Y o la he tenido en tratamiento 
m á s de un año , en la que he em-
pleado todos los preparados coní£ 
cidos que se aconsejan para es 
clase de enfermedades, pero sin r 
sultado alguno. Y al llegar » 
poder un frasco de su "Formui» 
D . D . D.", lo he empleado en es: 
caso oon un resultado maraviUos. 
pues a los veinte d ía s estaba com 
pletamente curada, habiendo tran 
currldo y a ocho meses s i n g u e 
haya reproducido otra vez.' 
Mandaremos por correo un WJJJJ 
quito del mismo a todos los q 
lo soliciten por escrito y remit* 
1,20 pesetas en sellos de 0,30 P* 
gastos de franqueo y demás , 
girse a los Laboratorios ^ ^ f r . ' 
Sección A ' 
C l a r i s , 
B a r c e l o n a * 
F O R M U L A 
M A D B H > - — A ñ 0 X X V I . — N ú m . S.20S 
E L D E B A T E (3) S á b a d o 14 de marzo de 1936 
C o m p a n y s r e g r e s a y t o m a p o s e s i ó n 
E l a l c a l d e , a s u v u e l t a d e M a d r i d , t i e n e b u e n a s I m p r e -
s i c n e s s o b r e l a c o n s t r u c c i ó n d e l a e r o p u e r t o d e B a r c e l o n a 
Estafaron crecida suma Se reúnen a dar trabajo 
a diversos Bancos 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 13. — Y a hace tres 
años dimos cuenta de la consigna revo-
lucionaria de M o s c ú en el sentido de fo-
mentar todos los atisbos nacionalistos 
aue pudieran brotar en E s p a ñ a . A s i el 
nartido oficial comunista ortodoxo se 
fraccionó en diversos sectores indepen-
dientes entre si , y en C a t a l u ñ a , Vascon-
gadas, Valencia, Gal ic ia , sus hombres 
fe enfrascaron en la labor de propa-
ganda s o v i é t i c a y separatista. 
E n C a t a l u ñ a se dió el caso gro-
tesco de que los dirigentes comu-
nistas eran forasteros y su per ió -
dico oficial "Cata luña R o j a " s ó l o tiene 
en ca ta lán el titulo, pues sus redactores 
tán sólo saben escribir y leer en caste-
llano. Fueron los comunistas los prime-
ros que adoptaron el separatismo como 
elemento disolvente y revolucionario. 
Después lo han admitido los d e m á s par-
tidos marxistas . Só lo los anarcosindica-
listas se resisten a ello y combaten a la 
Esquerra y al separatismo como algo 
contrario a su ideo log ía . Pero todos los 
demás partidos revolucionarios que se 
unieron a la E s q u e r r a para formar el 
frente de izquierda que tan rotundo éx i -
to electoral obtuvo en C a t a l u ñ a sostie-
nen el ideal separat is ta con tanto em-
peño por lo menos como E s t a t Cáta la . 
Los ú l t i m o s en aceptar esta t á c t i c a son 
los socialistas, quienes a d e m á s son los 
que con mayor eritusiasmo y ardor van 
a defender el ideal del catalanismo exal-
tado. Y a por las esquinas de Barcelona 
se han fijado unos carteles rojos redac-
tados en c a t a l á n , en los que se anuncia 
un acto organizado por el partido so-
cialista español , l a U . G . T . y las J u -
ventudes socialistas, por la R e p ú b l i c a 
catalana independiente y por la un ión 
de Repúbl i cas ibér icas . E n ese acto ha-
blarán Alvarez del V a y o y probable-
mente G o n z á l e z P e ñ a . 
El lo resulta especialmente interesan-
te para quienes seguimos de cerca el 
movimiento social de C a t a l u ñ a y hemos 
presenciado las pugnas y luchas bizan-
tinas del socialismo e s p a ñ o l frente al 
separatismo. ¡Si precisamente fuerqn 
L a r g o Caballero e Indalecio Prieto los 
ministros del primer bienio de la R e -
públ ica los que mayores desazones y 
desasosiegos dieron a M a c i á ! L a incom-
patibilidad entre el socialismo e s p a ñ o l 
y el catalanismo s u r g i ó en el momento 
en que los socialistas de C a t a l u ñ a con-
siguieron de la Internacional de A m s -
terdam ser considerados como organi-
zac ión independiente de la directiva de 
Madrid. L a U n i ó n Social ista de C a t a -
luña nunca fué m á s que una hijuela 
artificiosa de la E s q u e r r a , s in arraigo 
en la opinión, sin masas y s in cotizan-
tes. E n el c isma social ista que vivimos 
en Barce lona t e n í a n m á s fuerza los "so-
cialistas e s p a ñ o l e s " que la U n i ó n So-
cialista de C a t a l u ñ a 
Una banda internacional, con sede 
en Rio Janeiro, actuó en varias ca-
pitales de Europa y América 
Treinta y nueve patronos de Ayo-
ra, pertenecientes a la Derecha 
Regional Valenciana 
En otras muchas localidades los 
patronos proporcionan trabajo de 
acuerdo con la autoridad 
V I G O , 1 3 . — E n re lac ión con l a banda 
de falsificadores descubierta hace dias, 
que t e n í a ramificaciones en Vigo—no-
ticia de que dimos cuenta oportuna-
mente—, s e g ú n se dice, las estafas as-
cienden a una considerable cantidad, 
resultando perjudicados varios Bancos, 
entre ellos el Anglo-South Amer ican 
Bank, el Hispano-Americano y el City 
B a n k of New Y o r k . 
Hace algunos dias tuvimos noticias 
de la d e t e n c i ó n de Carlos R ú a , compli-
cado en el «af fa ire» internacional, con-
sistente en la estafa de medio m i l l ó n 
de dó lares al Ci ty Bank . E n marzo del 
año ú l t i m o , un individuo llamado A n -
tonio Sartos, bras i leño , se p r e s e n t ó en 
:a sucursal del Ci ty B a n k de P a r í s a 
real izar una importante compra de che-
L a pugna entre ques para viajantes, de valor variable 
unos y otros era irreductible. A h o r a to-:cntre cinco y cien dó lares . Santos se 
das las diferencias se han borrado. E n ¡ tras ladó a Lisboa, donde cobró varios 
lo que se refiere a l catalanismo, hay \ cheques contra los Bancos ingleses y 
coincidencia absoluta entre la Esque- nacional€s. F u é d e s p u é s a Vigo y con-
rra, socialistas, comunistas, partidos I s iSu ió que en el Banco Hispano-Ame-
proletarios, sindicalistas disidentes delricano y en el Anglo-South le hicieran 
la C N T y todos los que integraban la 
candidatura del "front popular d'es-
querra". Se han reunido en la secre-
t a r í a de la E s q u e r r a los diputados triun-
fantes de este "front" popular, bajo la 
presidencia de Corominas, y han acor-
dado constituir un c o m i t é parlamenta-
rio de izquierda catalana que a c t u a r á 
en el aspecto de conjunto relativo a l 
programa c o m ú n de la candidatura y 
e s t u d i a r á la posibilidad de gestionar la 
co laborac ión entre E s q u e r r a republica-
na de C a t a l u ñ a y los grupos que no 
constituyen m i n o r í a parlamentaria . E l 
lunes p r o s e g u i r á en una de las seccio-
nes del Parlamento de Madrid la re-
unión y se tiene la promesa formal de 
que en todas estas gestiones c o n t a r á n 
con el decidido apoyo parlamentario del 
partido social ista e spaño l . — A N G U L O . 
Regresa Companys t e r m i n a c i ó n de l a e s t a c i ó n de mercan-
rias y pasajeros de San Jaime. Respec-
to a la c o n s t r u c c i ó n de escuelas, dijo 
que el s e ñ o r Domingo v e n d r á en breve 
a presidir una reunión del Patronato 
escolar y, aprovechando el viaje, estu-
d iará en qué medida puede el Es tado 
contribuir a la r e a l i z a c i ó n del plan de 
edificios escolares por el Ayuntamiento. 
E n cuanto a l paro obrero, el ministro 
de T r a b a j o le dijo que hasta que las 
Cortes no aprueben los proyectos pre-
parados, el Gobierno no podrá atender 
a Barce lona y otras capitales donde exis-
te este problema. 
Dijo que h a b í a encontrado buena aco-
gida en cuanto a l a c o n s t r u c c i ó n del 
aeropuerto, y, por ú l t i m o , que se inte-
resa por la d e s a p a r i c i ó n de l a c á r c e l 
de mujeres, a l objeto de poder l levar 
a cabo el urbanismo de l a ronda de San 
Pablo. E n el aeropuerto c o n t r i b u i r á n el 
Estado, l a Generalidad y el Municipio 
de Barcelona. 
T e r m i n ó diciendo que h a b í a visitado 
al s e ñ o r Azafia, quien una vez m á s le 
h a b í a puesto de manifiesto el amor que 
siente por Barcelona. 
Dice Casellas 
B A R C E L O N A , 13. — A las diez y 
treinta de la m a ñ a n a l l egó , procedente 
de la c l ín ica donde se encontraba, el 
presidente de la Generalidad, s e ñ o r 
Companys, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Gas -
sol y del secretario de la Presidencia, 
señor Moles. E l s e ñ o r Companys t o m ó 
inmediatamente p o s e s i ó n de la Presiden-
cia y ce lebró un cambio de impresiones 
con los d e m á s consejeros. 
A m e d i o d í a rec ibió a los periodistas. 
Les m a n i f e s t ó que el s eñor Gassol ha-
bía tenido la gentileza de ir a buscarle 
a la c l ín ica donde h a b í a estado descan-
sando, y los consejeros tuvieron la aten-
c ión de esperarle en l a residencia. Con 
este motivo hemos cambiado impresio-
nes sobre cuestiones y cosas de Gobier-
no, pero todo de t r á m i t e . H a venido 
t a m b i é n a verme el presidente del P a r -
lamento c a t a l á n y he recibido las vis i -
tas de diversos diputados de E s q u e r r a 
republicana, con los que t a m b i é n he 
cambiado impresiones. A l reintegrarme 
a la Presidencia he de manifestar, en 
primer lugar, mi elogio al consejero de 
Cultura, s e ñ o r Gassol, que estos d ías me 
ha sustituido en las funciones de presi-
dente con un celo y una competencia 
completa, a pesar de la gran cantidad 
de trabajo acumulado. 
Hoy, Consejo 
He dado o r d e n — s i g u i ó diciendo—para 
que sea convocado el Consejo de Go-
bierno para m a ñ a n a , a las once, y con-
tinuaremos por la tarde. E n el Consejo 
de la m a ñ a n a no e s t a r á presente el se-
ñor Mart í Estove, por no haber llegado 
de Madrid, y dedicaremos la r e u n i ó n a ¡irá con el s e ñ o r Moles a Marruecos y 
desglosar los trabajos del Consejo, que, I ha contestado que a é l nada se le h a 
como he dicho, lo verificaremos por la perdido en A f r i c a . E s t a r á en Barcelo-
tarde. Naturalmente, me hago cargo del ¡no mientras cuente con la confianza 
trabajo que hay y de la necesidad de del Gobierno, pero en cuanto le falte 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l s e ñ o r Case-
llas hablando acerca del v iaje a M a -
drid ha dicho que e s t á muy satisfecho. 
H a desmentido la i n f o r m a c i ó n de algu-
nos per iód icos de Madrid lamentando 
que se den esperanza a los p o l i c í a s de 
la Generalidad, y a que nada se puede 
hacer para sus deseos. S in embargo, 
nuestras impresiones, son de que, en 
efecto, i n g r e s a r á n pronto en el escala-
fón del Es tado . Se le h a preguntado si 
realizarlo con 1̂  m á x i m a rapidez. Nece 
sito muchas horas de trabajo, por lo 
que o r d e n a r é los d ía s para recibir las 
visitas y el n ú m e r o que de é s t a s pueda 
recibir. 
— ¿ A s i s t i r á el Gobierno a la reaper-
tura del Parlamento de C a t a l u ñ a ?—pre-
guntó un informador. 
— I n d u d a b l e m e n t e — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
Companys—. No hay que decir que me 
pongo en absoluto a d i spos ic ión de to-
das las oposiciones, desde el primer mo-
mento y s in ninguna clase de reservas. 
Las ¡ncompatibilidades 
Se h a hablado mucho de dimisiones de 
consejeros. 
— A mí n i n g ú n consejero me ha he-
cho a este respecto ninguna ins inuac ión , 
y tampoco yo he pensado en ello, porque 
todos y cada uno de ellos c o n t i n ú a n te-
niendo mi confianza. 
—No se trata de c u e s t i ó n pol í t ica , s i -
no de incompatibilidad entre el cargo 
de consejero y el de diputado a Cortes. 
— E s t o h a b r á de e s t u d i a r s e — r e p l i c ó 
el s eñor Companys—. E s t a incompati-
bilidad que no veo muy c lara hay que 
estudiarla, y en definitiva h a b r á n de 
ser ellos los que han de resolver y de-
cidir. 
Con estas palabras se desp id ió el se-
fror Companys de los periodistas. 
Manifestaciones del alcalde 
algo de lo que él cree necesario para 
el orden de C a t a l u ñ a , se m a r c h a r á , y a 
que no es de los que se aforran a l 
cargo. 
Los policías de la Generalidad 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l alcalde s e ñ o r 
í*! y Suñer , que r e g r e s ó de Madrid, d ió 
cuenta a los periodistas de las gestio-
nes realizadas cerca de diversos minis-
terios. Dijo que en breve se c o n t i n u a r á 
el plan de enlaces ferroviarios y des-
p a r i c i ó n de pasos a nivel en el t é r m i n o 
niunicipal, y en tanto se ult iman los 
t rámi te s , se in tens i f i carán los trabajos 
la calle Meridiana, para d e s p u é s aco-
meter la r e a l i z a c i ó n del programa en 
toda su magnitud. T a m b i é n g e s t i o n ó la 
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B A R C E L O N A , 13 .—Una C o m i s i ó n de 
agentes de P o l i c í a de la Generalidad ha 
visitado al s e ñ o r Gassol para exponer-
le la s i t u a c i ó n en que se encuentran 
y p id iéndole la ayuda del Gobierno. E l 
presidente interino les h a dicho que el 
Gobierno se ocupa del asunto y que 
conviene que tengan paciencia, porque 
no hay c o n s i g n a c i ó n en los presupues-
tos para ellos; ahora bien, tan pronto 
se r e ú n a el Parlamento r e s o l v e r á el 
asunto de modo f a v o r á b l e . 
Acuerdan presentarse al 
U L T I M A H O R A 
Herriot se i n c l i n a 
a transigir 
Condena de catorce a ñ o s al autor de un robo 
y homicidio en Ciudad Real 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 13.—A ú l t i m a hora a s e g ú r a -
se que M. Herriot, i n c l i n á n d o s e del la-
do de los socialistas, partidarios de t r a n - | 
s ig ir y de tratar con Hit ler (al contra- se h a celebrado en la Audienci 
no de los comunistas, quienes, por ó r - ¡ e i Juzgado de A l m a d é n la causa se-
denes de M o s c ú , se muestran muy be-jguida contra el vecino de Gaceruela 
heosos), ha conferenciado esta tarde;Antonio F e r n á n d e z Cáceres , acusado 
S o c o r r o a l o s p e s c a d o r e s d e A y a m o n t e , e n g r a v e c r i s i s 
p o r e f e c t o d e l o s t e m p o r a l e s . B a j a e l p a n e n C a r t a g e n a 
C I U D A D R E A L , 13. — E s t a m a ñ a n a V A L E N C I A , 1 3 . — E l lunes pasado el 
presidente de Derecha Regional de A y o -
ra, don Manuel L ó p e z Caldés , r e u n i ó a 
los principales patronos de la pob lac ión 
para recabar que a c t ú e n con eficacia 
para al iviar el paro obrero. L o s reuni- . . 
dos se ofrecieron incondicionalmente conj ^ _ e _ ° _ del p o r t u g u é s J e r ó n i m o dos 
el fin de que no falte trabajo. 
E l alcalde gubernativo de la pobla 
ción, enterado de la reun ión y perfec 
con Sarraut y h a conseguido mover ai;por el fiscal de robo v homicidio en la 
iF landin de su f irmeza. E n ese rumor 
hay, desde luego, dos hechos ciertos, 
'por m í comprobados. Herriot no se ro-
tamente informado del motivo de l a l c a í a en _ manifestar y asi lo e scr ib ía 
esta m a ñ a n a en L E r e Nouvelle : E s misma, ha presentado una denuncia al 
gobernador. E s t e no h a impuesto mul ta 
alguna ni ha ordenado detenciones, re-
conociendo el alcance de la reunión , pe-
ro la denuncia fué reproducida ante el , 
Juzgado y han ingresado en la c á r c e l ^es materia es. "He j le ído y re le ído el 
necesario encontrar el t é r m i n o medio 
entre la f irmeza y la imprudencia." Y 
d e s p u é s : "Alemania no se equivoca ca-
si nunca en la v a l o r a c i ó n de los valo-
39 de los reunidos. H a llegado el dipu-
tado a Cortes s e ñ o r Bosch M a r í n y el 
ex delegado de T r a b a j o don Pedro R u i z 
Torres, para hacer gestiones en favor 
de la libertad de los detenidos. 
M U R C I A , 13 .—Para mitigar el paro 
en Puebla de Soto se ha acordado por 
patronos y obreros establecer un gra-
vamen de cinco pesetas a cada tahulla 
de t ierra y una cantidad a los secto-
res industriales y elementos acomoda-
dos del pueblo. Se ha abierto t a m b i é n 
una Bolsa de Trabajo . 
efectivos cheques t a m b i é n falsos. 
D e s p u é s m a r c h ó a Par í s , a c o m p a ñ a -
do del p o r t u g u é s Eduardo Gonzá lez , y 
utilizando diversos nombres logró co-
brar cantidades en otros Bancos. L a fal-
s i f icación se descubr ió cuando intenta-
ba estafar a l Comptoir D'Escompte, 
v i éndose obligado a huir. Otro portu-
g u é s se hizo pagar cheques en la sucur-
sur del Banco del C i ty Bank. L a faena 
la repi t ió en Buenos Aires . M á s tarde 
fué detenido en la capital argentina y 
se le hallaron 145 cheques falsos dis-
puestos a negociar. Otro individuo de la 
banda «trabajó» en Barcelona. Se l lama 
J o s é F e r r e i r a . E s t a f ó al Banco Comer-
cial, a l Banco A l e m á n y al Anglo South. 
Jaime de Abelar, t a m b i é n p o r t u g u é s , 
hizo un descuento de cheques en el Cré-
dit Lyonnais , en la capital catalana. E s -
te mismo sujeto se t ras ladó a Madrid 
donde c o n s i g u i ó sorprender al Banco de 
Bilbao, a l Banco E s p a ñ o l y al Hispano 
Americano. Ult imamente , el probable 
jefe de la cuadril la, Eduardo G o z á l v e z 
cobró un cheque en varios Bancos de 
Oporto. L a sede de la cuadri l la era Riojobreros de los astilleros de la Construc-
de Janeiro. I tora Naval . 
discurso del "führer" en el Reich. . . y 
he intentado e i n t e n t a r é comprender-
lo", e t c é t e r a . 
Herriot se inclina, pues, por las con-
cesiones. Y Herriot ha celebrado, por 
lo menos, una larga conferencia con 
Gestiones para dar trabajo iSarraut en el ministerio del Interior, 
en l a que, sin duda, no h a b r á n charlado 
del tiempo. Sigamos, por tanto, pen-
sando que F r a n c i a cederá . De ahí que 
resulte inexplicable l a tesis que se em-
p e ñ a n en sostener los diarios france-
ses. 
E n las ediciones de m a ñ a n a , espe-
cialmente en el « E c h o de P a r i s » , «Le 
Journal» y otros, por l a firma de sus 
enviados especiales en Londres, tratan 
de probar que el Consejo de la Socie-
dad de Naciones no p o d r á decidir sino 
cuando e s t én de acuerdo los locarnistas. 
E n el articulo cuarto del Tratado se es-
pecíf ica, por el contrario, que la A s a m -
blea de Ginebra se reun irá y decidirá 
cuando «una» de las partes contratan-
tes piense que se ha contravenido a 
lo firmado, y entonces ( p á r r a f o segun-
do) es el «Conse jo de la Sociedad quien 
a v i s a r á a las d e m á s potencias signa-
tarias p a r a que se decidan a prestar 
inmediatamente su asistencia a la po-
tencia contra la cual el acto incrimi-
nado se h a d i r i g i d o » . — B . C . 
Santos Pera-bora, a l que dió muerte 
con un hacha en Quebrada del Quejido, 
t é r m i n o de A l m a d é n . E l suceso no se 
descubr ió hasta que en agosto de 1934 
un hijo del hoy procesado fué al lugar 
donde ocurr ió el hecho y v i ó al l í restos 
humanos. 
E l Jurado d ic tó veredicto de culpa-
bilidad en cuanto al homicidio, y el fis-
cal s o l i c i t ó entonces del Tr ibuna l de 
Derecho la pena de veinte a ñ o s de re-
c l u s i ó n menor, y el defensor catorce 
a ñ o s , ocho meses y un día de rec lus ión 
menor, que fué a lo que c o n d e n ó el T r i -
bunal al procesado. E l Jurado e s t i m ó 
excesiva la pena. 
Socorro a los pescadores 
M U R C I A , 13. — E l ingeniero de las 
minas de hierro de Vedar, de M a z a r r ó n , 
y el alcalde del pueblo visitaron a l go-
bernador para darle cuenta del conflic-
to planteado por los mineros. E l gober-
nador les indicó que el asunto era de 
la competencia del delegado de Trabajo , 
a l que expusieron entonces que unas 
peticiones formuladas por l a comuni-
dad de obreros que explota dicha mi-
na p o d r í a n acarrear un conflicto de 
trabajo. 
• • • 
C A R T A G E N A , 13.—Hoy h a comen-
zado a aplicarse l a jornada de cuaren-
ta y cuatro horas semanales por los 
• i i i i i n i 
a u t o m ó v i l p e q u e ñ o m á s f i n o 
L A N U E V A , 2 8 
i i n i n i iiniiiiiiiM 
L O S E S T R E N O S D E A Y E R 
T ARA "Batalla de rufianes", co- fianes, sino que h a y a tantos en l a mis-
m a tonalidad. 
trabajo 
B A R C E L O N A , 13. — E n T a r r a s a se 
ce l ebró una asamblea general del Sin-
dicato del ramo fabril y textil, adhe-
ridos a la C . N . T . , p a r a fijar l a ac-
titud de los Sindicatos ante la actual 
crisis de trabajo. 
Se acordó en principio que el próx i -
mo lunes se presenten todos lo sobreros 
a los trabajos, haciendo caso omiso de 
los despidos temporales o definitivos 
registrados ú l t i m a m e n t e por fa l ta de 
trabajo. 
Arde una finca 
Exi j o un 
P I C O N 
ESTIMULANTE m a r a v i l l o s o , 
• x q u i i l t o A P E R I T I V O 
Contiene vitaminas, por sus naran-
jo*; es regu lador febri l , por su 
quinina y tonifica por su genciana. 
media de Bartolomé Soler 
Plantea el autor un conflicto hondo 
y humano: el del padre que, por con-
quistar una fortuna para sus hijos, em-
prende negocios vergonzosos con l a i lu-
s i ó n de verlos honrados, emprendedo-
res, capacitados p a r a la lucha, y ve que, 
como s i el dinero m a l adquirido con-
servara el veneno de su procedencia, 
s ó l o s irve p a r a conducirlos a l mal , a 
la vida desenfrenada y viciosa. 
Se enfoca este conflicto cuando el 
m a l ha avanzado tanto, que parece no 
tener remedio en lo humano, ni hay 
amor a l padre, n i respeto, n i conside-
r a c i ó n siquiera. E l autor empeora las 
circunstancias, haciendo que se descu-
bran los vergonzosos negocios paterna-
les, y precisamente, en este momento, 
cuando el padre aparece has ta despro-
visto de fuerza moral , emprende la re-
e d u c a c i ó n de los hijos. Como no queda 
n i n g ú n resorte moral p a r a ello, se vale 
de coacciones ^y medios materiales, con 
lo que l a dignidad de los hijos amen-
gua tanto, que el espectador se los ima-
gina incapaces de redenc ión , y l lega a 
parecer que el luchador se hace ilusio-
nes demasiado optimistas, acerca de lo 
que pueda e n s e ñ a r l e s l a lucha en T u c u -
m á n o en Patagonia. 
Sabemos que parten, pero n i una 
sola fibra cordial ha vibrado en ellos; 
se van sin que podamos decir tampoco 
s i uno es mejor que el otro; só lo hemos 
visto una faceta constante de cinismo 
e g o í s t a , y pasan desconocidos, s in na-
da que los defina y particularice. E s t a 
vaguedad es frecuente en toda la co-
media; la nota c o m ú n de canalla, s in 
n i n g ú n rasgo individual, es la de casi 
todos los personajes: se puede decir que s ión' de mat iz y de tonos definitivos; 
uno es m á s canal la que otro; pero no(GasPar Campos hizo uno de esos estu-
que lo sean de manera diferente. dios suyos de personaje, que empieza 
Por esto, aunque y a el t í tu lo explica ¡en la c a r a c t e r i z a c i ó n y acaba en el ú l t i -
bastante, sorprende, no que h a y a ru-l"10 rasgo p s i c o l ó g i c o . N i c o l á s Rodr í -
•lÉMIHi•• WM lilliIIIÉ WmrM y Ant̂ nÍ0 RodriSuez tr iunfaron 
|de la vaguedad con que los presenta 
la comedia; Julio San Juan hizo un tipo 
de italiano, ru f ián t a m b i é n , que fué la 
misma verdad. 
L a comedia, dignamente escrita, abun-
dante en rasgos hondos, sustanciosos 
y r i ca en aciertos, t r i u n f ó desde el pr i -
mer acto, y en todos fué llamado el 
autor con grandes aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Con la m a r c h a de los hijos el pro-
blema se simplifica, aunque no se re-
suelve a la v is ta del públ ico , y el asun-
to deriva hac ia una venganza estilo 
Conde de Montecristo, del luchador ha-
c ía el que le robó la honra. H a y un 
cambio de d irecc ión; todo lo trascen-
dental e importante desaparece y s ó l o 
queda lo triste de aquella lucha de dos 
rufianes frente a frente. 
Resu l ta la comedia dura y agria , y a 
ello contribuye la manera seca y escue-
ta del autor, que quiere ser v i r i l y es 
cortante. Con esta manera concisa con-
tras ta la insistencia de algunos efectos, 
la aparente incongruencia con que los 
personajes caen en nimiedades en mo-
mentos de intensidad y aparentan ha-
blar de cosas f ú t i l e s como para enmas-
c a r a r sus pensamientos y sus afectos, 
con lo que hay una constante divaga-
ción, e x t r a ñ a y como lejana. 
L a dureza se une con algunas inti-
midades de un adulterio, que, junto 
con el panorama de tanta fealdad, la 
t iñen de inmoralidad. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é e s p l é n d i d a en 
el conjunto y en la labor part icular de 
los actores. Concha C a t a l á , en un bre-
ve personaje s i m p á t i c o , d ió en conta-
das escenas razón de todo él con un 
arte, simple y hondo, maravil loso. M a -
ría P a l ó u hizo un tipo m a g n í f i c o de 
mujer, enel que e n c o n t r ó momentos de-
finitivos. P i l a r í n M u ñ o z t r o p e z ó con un 
personaje poco definido, lo condujo con 
verdad y l o g r ó fijarlo. Soledad Domin-
go hizo, muy fina y graciosamente, 
una criadita l ista. 
Manolo G o n z á l e z def in ió su persona-
je en una serie de aciertos de expre 
Otro avance italiano 
R O ^ I A , 13.—Un mensaje oficial re-
cibido de A s m a r a dice que los italianos 
han iniciado el avance en el sector oes 
te del frente del norte a lo largo de la 
frontera sudanesa. Desde la in ic iac ión 
de las hostilidades no se h a b í a regis-
trado hasta ahora ninguna o p e r a c i ó n 
mil itar de importancia.—United Press . 
Nuevo incidente en la fron-
tera de Manchukuo 
M O S C U , 13.—Noticias procedentes de 
Khabarovsk, informan de una nueva 
p r o v o c a c i ó n japonesa que es la prime-
r a que se registra desde que Sta l in en 
su entrevista con el periodista norte-
americano Y o r Howard l a n z ó una ad-
vertencia contra el J a p ó n . 
E l día 5 de marzo destacamentos mi-
litares japoneses y m a n c h ú e s abrieron 
fuego, s e g ú n esta i n f o r m a c i ó n , contra 
los obreros que h a c í a n excavaciones 
cerca de la orilla r u s a del r ío A m u r , 
a 250 metros de la l ínea fronteriza en 
territorio ruso en n ú m e r o de 30. L o s 
disparos fueron hechos desde un auto-
móvi l que pasaba por el lado m a n c h ú del 
río. Los obreros, ante la a g r e s i ó n de 
que eran objeto decidieron retirarse. A 
c o n t i n u a c i ó n cinco japoneses y man-
c h ú e s atravesaron l a frontera y se acer-
caron p a r a examinar las excavaciones. 
D e s p u é s volvieron a ocupar el a u t o m ó -
vil y continuaron s u camino. 
L o s soviets consideran este incidente 
particularmente significativo, puesto que 
las autoridades de H a r b i n h a b í a n sido 
advertidas por el c ó n s u l general s o v i é -
tico de las excavaciones que se esta-
ban realizando.—United Press . 
A Y A M O N T E , 13 .—Para al iv iar las 
necesidades de la clase pescadora que 
no trabaja por la persistencia de los 
temporales, las personas pudientes con-
tribuyen al reparto que el Ayuntamien-
to real iza diariamente de especies y 
m e t á l i c o . 
Baja el pan 
C A R T A G E N A , 13.—A requerimiento 
de la Alca ld ía , los panaderos han ba-
jado en cinco c é n t i m o s el precio de di-
ferentes clases de pan. Se e x p e n d e r á 
ahora a 55 c é n t i m o s . 
Dispara contra el propie-
tario de su casa 
S E V I L L A , 1 3 . — E l propietario de la 
casa n ú m e r o 13 de la calle de León , 
Manuel Arroyo, requir ió al inquilino 
J o s é T e j a d a P r a d a , el pago de tres 
mensualidades que le adeuda. Cuestio-
naron, y Tejada , que es guardia de Se-
guridad y v e s t í a de paisano, p e n e t r ó 
en una de las habitaciones interiores y 
s a c ó una pistola, con la que d i s p a r ó un 
tiro contra el d u e ñ o . E s t e rec ib ió asis-
tencia en la C a s a de Socorro de T r i a -
na de una herida de bala en el hipo-
condrio izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave. 
D e s p u é s p a s ó a l Equipo Quirúrg i co . E l 
agresor se p r e s e n t ó a sus superiores, 
d e c l a r á n d o s e autor del disparo. E l Juz -
gado de guardia interviene en el asunto. 
Herido de una cuchillada 
S E V I L L A , 1 3 . — E n la calle de S a n 
tander cuestionaron Donato Vi l larrea l 
D í a z , de v e i n t i t r é s años , y un sujeto de 
malos antecedentes, conocido por el 
"Maño". E s t e a g r e d i ó con un cuchillo 
a su contrincante, d á n d o l e dos p u ñ a l a d a s 
en el vientre y otra en el pecho. E l es 
tado del herido es g r a v í s i m o . E l "Ma-
ño" fué detenido. 
El "Hood" en Cibraltar 
A L G E C I R A S , 13.—A m e d i o d í a en tró 
en Gibra l tar el acorazado "Hood". 
Agredido en riña 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 1 3 . — E n 
Poyales del Hoyo cuestionaron esta m a -
ñ a n a unos individuos vecinos de dicha 
localidad, llamados Franc i sco Reina y 
E l o y Garrido. Es t e d i s p a r ó una escopeta 
contra el primero, c a u s á n d o l e diversas 
heridas g r a v í s i m a s . E l herido fué tras-
ladado a l Hospital provincial de Avi la . 
E l agresor quedó detenido. 
Herido por un guarda 
M U R C I A , 13 .—En Cehegin el guarda 
jurado Diego Mar ín hizo varios dispa-
ros de tercerola contra su convecino 
J u a n Lorente, con el que tenia antiguos 
resentimientos, y le produjo heridas de 
c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
Roban en un hospital 
M U R C I A , 13 .—En L a U n i ó n , unos la-
drones robaron en el Hospital munici-
pal forzando una ventana y se l leva-
ron diversos objetos. Fueron detenidos 
m á s tarde. 
Arde una panadería 
H U E L V A , 13 .—En una panader ía uel 
pueblo de Ayamonte, propiedad de Jo-
s é P é r e z , se dec laró un incendio, cuyo 
origen se cree casual. L a s pérd idas son 
de cons iderac ión . 
Contra la supresión de la 
enseñanza religiosa 
O V I E D O , 1 3 . — E n Caborana se ha 
manifestado el vecindario contra la su-
p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a religiosa. Se 
han llenado grandes pliegos de f irmas 
que han sido enviados a l Gobierno. 
"NAZIS" DETENIDOS EN flUSIiM 
V I E N A , 1 3 . — E n los ú l t i m o s d ías han 
sido detenidos numerosos nacionalso-
cialistas en loe diversos p a í s e s federa-
les. 
E n t r e los detenidos f iguran el jefe 
del Gobierno de K a r í n t i a , el jefe del 
"Landbund", K e m m a y e r ; varios aboga-
dos y profesores de Klagenfurt , Vi l lach 
y Saint-Veit . 
Se les acusa de haber tomado parte 
en acciones de socorro para nacional-
socialistas sin trabajo. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
S á b a d o , 14 marzo 1936 
L U N A menguando (cuar-
to menguante el lunes 16). 
E n Madrid sale a las 12,46 
de la noche y se pone a 
las 10,50 de la m a ñ a n a del 
domingo. 
S O L : E n Madrid sale a las 6,29 y se 
pone a las 6,20; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 24 m. 0 s. D u r a el d ía 11 ho-
ras y 51 minutos, o sea, 2 minutos m á s 
que ayer. C a d a c r e p ú s c u l o , 27 minutos. 
MANCHAS DEL SOL 
P L A N E T A S : 
Júp i t er . 
Lucero de l a m a ñ a n a , 
L 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es la base ̂  \ \ 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I 6 E S T Ú N I C 
del Dr. Vicente 
G E R O N A , 1 3 . — E n una vi l la de don 
J u a n Cassa l s se h a producido un incen-
dio, que ha destruido los dos pisos supe-
riores del edificio. L a s p é r d i d a s se ele-
v a n a 50.000 pesetas. 
Nota sobre un nombramiento 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E n la Generali-
dad se h a facilitado una nota de la Con-
s e j e r í a de Jus t i c ia y Derecho, dando 
cuenta de que un per iód ico de Barcelo-
na se h a referido a una entrevista entre 
los s e ñ o r e s Moles y F e r n á n d e z Morera 
y recogiendo el rumor de que este úl-
timo, juez, s e r á nombrado presidente 
de la Audiencia territorial de Barcelo-
na. Dicho s e ñ o r F e r n á n d e z Morera es-
taba de guardia el 6 de octubre cuando 
se izó l a bandera separatista en el pa-
lacio de Just ic ia de Barcelona y con 
este motivo fué p i ^ ^ d o . K p e r i ó ^ j juzgado n ú m e r o 11 por defrau 
co aludido, que es «El ^ « f ^ $ & n a l a Hacienda. Se revoca el s u -
cuenta de que el ^ ñ o r Moles le j a b m ri en e l sentido de Se Vaya a 
felicitado porque «1 ^ b i e "o le hab a n̂ ^ ^ a c u m u l a c i ó n 
r a ' S ' l ^ S s e l e r i a ^ d e í m f e n t e ^ s í o de los d i s t i n t a Juzgados y causas que 
diciendo que el ú n i c o Gobierno que tiene 
F O N T A L B A . - - Reposición de 
"Consuelo la Trianera" 
L a c o m p a ñ í a flamenca, acaudillada 
por el "pastor-poeta", se h a presenta-
do con "Consuelo l a Tr ianera" , de di-
cho autor, comedia que obtuvo el é x i -
to de la pasada temporada en que f u é 
estrenada en el teatro Cervantes . 
M a r í a F e r n á n d e z G a s c ó n e n c a r n ó de 
nuevo la protagonista con la s i m p a t í a 
El primer viaje del nuevo 
<<Zeppelín,, 
B E R L I N , 13.—Se ha anunciado que 
se han vendido todos los billetes del 
primer viaje del nuevo dirigible LZ-129 
a L a k e h u r s t (Estados Unidos) .—United 
Press . 
Asamblea preparatoria del 
Congreso Antialcohólico 
E l d ía 18 se c e l e b r a r á en Madrid la 
A s a m b l e a preparatoria del Congreso 
A n t i a l c o h ó l i c o de Estocolmo de 1937, or 
ganizado por la A s o c i a c i ó n I b é r i c a An^ 
t ia lcohó l i ca . A s i s t i r á n m á s de 120 de-
legados de toda E u r o p a . Con tal motivo 
se han preparado los siguientes actos: 
D í a 18: a las diez de la m a ñ a n a , re-
un ión de la Asamblea en el Circulo de 
Bel las A r t e s ; a las siete de la tarde: 
s e s ión púb l i ca de propaganda en el tea 
tro del Círcu lo de Bel las Artes . E l se-
ñ o r H . Beauchamps, de P a r í s , d i s e r t a r á 
sobre « E l alcoholismo y los ferrocarri 
les» , p r o y e c t á n d o s e una pe l í cu la t itula 
da « L a s v í c t i m a s del a l coho l» ; a las 
nueve y media de la noche, banquete 
ofrecido por la A s o c i a c i ó n I b é r i c a Ant i -
a l c o h ó l i c a a los delegados extranjeros. 
D í a 19: e x c u r s i ó n a Toledo. 
L a s tarjetas p a r a el banquete pueden 
recogerse en el Círculo de Bel las Artes , 
Colegio de M é d i c o s y oficinas de M. Z . A 
• B B f e & B l i H H I I B I B 
P A R A N E G O C I O 
muy interesante de toda solvencia y en 
marcha próspera, se desea a p o r t a c i ó n de 
capital. Dirigirse: A p a r t a d o 691. M a d r i d . 
Servicio Meteorológico Español 
Viernes 13 de marzo de 1936 
no se siente defraudado si no repara en 
los procedimientos que se emplean. L o s 
trucos consabidos, las actitudes consa-
E l s e ñ o r Moles no h a hecho ninguna 
g e s t i ó n oficial ni oficiosa cerca de nin- |y acierto de anteriores actuaciones, y 
g ú n funcionario de l a Conse jer ía , y en jearmen Baus estuvo g r a c i o s í s i m a y 
todo caso no se hubiera nombrado para desenvuelta en el papel de " C a ñ a m ó n " . 
esta g e s t i ó n a un abogado en ejercicio L o s "astros" flamencos " N i ñ o d e l ? ^ 0 3 3 _y. l o _ a . . _ 5 . ^ e ; ! o s , r e C ^ 
en Barcelona. Marchena" y Rodrigo cantaron con es-
L a causa contra María Illa til0. y loa te™** ^ t é r p r e t e s comple-
taron un acertado conjunto. 
Hubo abundantes aplausos y l lama-
das a escena, a las que c o r r e s p o n d i ó el 
"pastor-poeta" saludando desde el pros-
cenio. 
J . O. T . 
B A R C E L O N A , 13.—Por el T r i b u n a l 
de la S e c c i ó n tercera se h a resuelto l a 
a p e l a c i ó n presentada por la defensa de 
la lotera M a r í a I l l a en la causa que s i 
facultad p a r a designar presidente de 
dicha Audiencia es el de l a Generalidad 
se siguen contra M a r í a I l la , y se accede 
a la pr i s ión atenuada. L a causa p a s a r á 
a l Juzgado para esta a c u m u l a c i ó n , y 
l a propuesta del consejero de Just ic ia , una vez hecho esto se p r o c e d e r á a de-
¡y és te no h a hecho ninguna propuesta. | j a r en pr i s ión atenuada a l a lotera. 
PELICULAS NUEVAS 
C A L L A O : « A s e s de l a m a l a p a t a » 
E s muy conocido el estilo de Stan 
L a u r e l y Oliver Hardy , por lo que no 
suele producir sorpresa. 
E l espectador que acude a reír con 
las excentricidades de la c ó m i c a pareja 
sos a que acuden p a r a causar l a hi 
laridad, acusan un personalisimo t r a -
oajo que a la postre—aunque logren su 
objeto en cuanto a la r i s a conseguida— 
decepciona por repetido. 
Poca r e n o v a c i ó n aportan en sus in-
tervenciones, fa l tas siempre de a c c i ó n 
relegada a segundo t é r m i n o en benefi-
CÍJ de los trucos desmesurados. 
Por eso q u i z á s es frecuente en los 
"films" de estos actores que la pr imera 
parte—y eso sucede en « A s e s de l a 
mala p a t a » — s u p e r e a l resto. 
N a d a hay contrario a la moral. E s o 
y que hace pasar un buen rato de r i sa 
son motivos suficientes para su reco-
m e n d a c i ó n . 
J . O . T . 
ESTACIONES 
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E l — antepuesto Indica temperaturas 
bajo cero. 
Aspecto del disco solar los d í a s 7 y 
13 marzo 1936 a m e d i o d í a . 
C o n t i n ú a la superf icie solar en el 
m i s m o estado de a g i t a c i ó n . De los 
c inco grupos que se ven, el aus t ra l 
de l a derecha es e l ú n i c o que sub-
siste de los del d í a 7. E l m á s impor -
t an te es el i nmed ia to a l borde E en 
el hemisfer io sur. 
(Datos solares proporcionados por el 
señor Gullón, del Observatorio Astro-
n ó m i c o de Madrid.) 
¿Otra borrasca? 
SI , sí; otra borrase." se aproxima. ¿ D e 
modo, pues, que este a ñ o no van a 
terminar nunca de pasar sobre nuestra 
P e n í n s u l a ? Hombre, hombre; nunca. . . 
H a y quien dice que como queda el 
tiempo en las T é m p o r a s cuaresmales 
—que han sido la semana p a s a d a — a s í 
s e r á durante la pr imavera . S i la regla 
fuera verdad, nos e s p e r a r í a n ahora unos 
mesecillos poco lluviosos, porque a s í 
lo han sido esos d ías . 
Pero como esas reglas no se pueden 
considerar aplicables sino con una v a -
4 / ¿ 9 S 
p r e s / o n e s 
ga i n t e r p r e t a c i ó n , y m á s en a ñ o s tan 
extraordinarios como é s t e , pues, l a ver-
d.xi, no aconsejamos a los lectores que 
se f í en mucho de ella. 
L o que sí se e s t á produciendo ahora 
es el f e n ó m e n o s i m p á t i c o de que casi 
toda la l luvia cae de noche. De día 
el caldeamiento de la a t m ó s f e r a eva-
pora en gran parte las nubes, y s i , 
por otro lado, aumenta t a m b i é n la for-
m a c i ó n de las nubes de m e d i o d í a , no 
lo hace en tanto grado que llegue a 
producir tormentas. S i acaso, chapa-
rradas fuertes, aguaceros. 
E s t a templanza, que nos satisface y 
agrada tanto, ha de ocasionar deshie-
los en las m o n t a ñ a s , poco benéf icos . A l -
gunos y a han causado dos muertos en 
L e ó n . 
Lectores: Cuando viene una borrasca, 
como ocurre ahora, y a saben que llue-
ve. Pero . . . pudiera darnos un respirito 
de sol antes de mojarnos. 
M E T E O R 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La emisión de Tesoros, 
el día 20 
Cómo están distribuidos los Teso-
ros que vencen en abril 
J U N T A D E G U I N D O S 
Se ce l eb ró ayer el Consejo ord inar io 
del Banco de E s p a ñ a . 
E l gobernador, s e ñ o r N ico lau d'Olwer, 
m a n i f e s t ó que en él se h a b í a n t ra tado tan 
sólo cuestiones de t r á m i t e . 
I n d i c ó que la e m i s i ó n de obligaciones 
del Tesoro se r e a l i z a r á el p r ó x i m o d ía 
20. E n la ac tual idad puede decirse que 
l a s u s c r i p c i ó n e s t á ya cubier ta . 
Preguntamos a l gobernador del Banco 
si h a b í a alguna nueva respecto a la cues-
t i ó n del cambio. Conf i rmó que el oro 
trasladado a F r a n c i a a s c e n d í a a ve in t i -
cinco millones de pesetas oro. 
— Y , desde l u e g o — a ñ a d i ó — , tengo es-
pecial i n t e r é s en que vuelvan a desmen-
t i r la d e v a l u a c i ó n de la peseta, de que 
sigue hablando a l g ú n p e r i ó d i c o extran-
je ro . D e s m i é n t a n l o ro tundamente . E l Go-
bierno no sólo no tiene n i n g ú n p ropó -
sito devaluacionista, sino todo lo contra-
r i o . 
Se le p r e g u n t ó a l s e ñ o r N ico lau d 'Olwer 
si durante la semana h a b í a n continuado 
las ret i radas de fondos y m a n i f e s t ó que 
h a b í a d i sminuido en el curso de esta úl-
t i m a semana la tendencia. H a b l ó d e s p u é s 
de la e x p o r t a c i ó n de capitales e ind icó 
l a posibi l idad de crear u n cont ro l que 
haga i n f r u c t í f e r a estas exportaciones. 
L a conversión de Tesoros 
Fi j ada ya en pr inc ip io para el d ía 20 
del corr iente la e m i s i ó n de obligaciones 
del Tesoro a l tres y medio por ciento, la 
ac tua l idad se ha desplazado a la próxi -
m a c o n v e r s i ó n de obligaciones del Teso-
ro que vencen en a b r i l . 
Se di jo que la o p e r a c i ó n que ahora se 
verificase s e r v i r í a de precedente. ¿Qu ie -
re esto decir que la c o n v e r s i ó n se efec-
t u a r á t a m b i é n a l tres y medio por cien 
to? E n los medios bancarios no se cree 
en esta posibi l idad y se asegura que la 
c o n v e r s i ó n se h a r á seguramente a l cua 
t r o por ciento. 
Se han hecho ya los preparat ivos refe-
rentes a la c o n v e r s i ó n , encaminados a co-
nocer precisamente la cant idad de Teso 
ros que e s t á n en poder de la Banca. 
Las impresiones son de que estos Te-
soros e s t á n m u y repart idos entre el pú -
bl ico. En t r e todos los Bancos, salvo uno, 
se dice que t ienen t a n sólo poco mas 
de veinte mil lones de pesetas, si bien 
existe una ent idad bancar ia y no de p r i -
m e r a fila, que tiene tanto como todos los 
ot ros Bancos juntos . 
Desde luego, hay entidades bancarias 
m a d r i l e ñ a s de p r i m e r a c a t e g o r í a a las 
que la c o n v e r s i ó n les coge s in una pese-
t a en esta clase de obligaciones y otras 
que apenas si t ienen poco m á s de un 
m i l l ó n de pesetas. 
Y el t o t a l de ia e m i s i ó n es de 500 m i -
llones de pesetas. 
Guindos 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, de M.OOO 
E, de 25.000 
D, 4a , 
C, de 5.000 
S, d* 2.5M 
A, de 500 
Cl y H , da 100 y 2( 
Exterior 4 % 
de 24.00» 
E, de 12.000 
D, da 6.Mt» 
C, de 4.000 
B, da 2.000 
A., do 1.000 
U y H , de 100 y 20C 
AmertUablo 4 % 
Se ce lebró ayer la Jun t a general o rd i -
n a r i a de la Sociedad Minero M e t a l ú r g i c a 
los Guindos. L a M e m o r i a hace ver la si-
t u a c i ó n que ha atravesado durante el 
ejercicio el morcado del plomo, con la 
e l evac ión de precios que hace que el pro-
medio sea de 14.5.7 5-8 l ibras contra , l i -
bras 11.1.0 en c l a ñ o anter ior . Esto hizo 
que se aprovechara el momento para 
vender el " s tock" de a ñ o s anteriores y 
ap l i ca r las ut i l idades resultantes a la de-
v o l u c i ó n del capi tal , s e g ú n se hizo mesas 
a t r á s . Queda remanente para el p r ó x i m o 
a ñ o 198.047,03 pesetas. 
E n balance figura l a pa r t i da de esta-
blecimiento por 324 mil lones de pesetas. 
1 E iiBiiiiHiiiiiiiiiniiiiiHiiiaiiiiiniiii!! 
CIA. flRREiSIiiyE FOSFOROS, SJ. 
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-
t í c u l o 18 de los Es ta tu tos sociales, el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Com-
p a ñ í a convoca a los s e ñ o r e s accionistas 
a Jun ta general o rd ina r ia , que se cele-
b r a r á el d í a 23 de marzo, a las cuatro 
y media de la tarde, en el domic i l io so-
cial , calle de Ba rqu i l l o , n ú m e r o 1, con el 
siguiente orden del d í a : 
1.° Examen, d i s c u s i ó n , reparos y apro-
b a c i ó n en su caso, de la M e m o r i a y de 
los actos del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ; 
del Balance y de las cuentas de la Com-
p a ñ í a correspondiente a l ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre de 1935. 
• 2.° Aprobar , igualmente, la d i s t r ibu -
c ión de u t i l idades y de dividendos acor-
dados por el Consejo. 
3. ° R a t i f i c a c i ó n del nombramiento de 
u n s e ñ o r consejero y r e e l e c c i ó n de otros 
tres s e ñ o r e s consejeros. 
4. ° Del iberar y decidir sobre las pro-
posiciones que pudieran presentar los 
s e ñ o r e s accionistas, con arreglo a las 
disposiciones del p á r r a f o 4.° del a r t í c u -
lo 26 de los Esta tutos . 
Pa ra ejercer el derecho de asistencia 
a l a Jun ta general y de v o t a c i ó n en l a 
misma, se t e n d r á n presentes las dispo-
siciones de los a r t í c u l o s 19, 20 y 21 de 
los Estatutos. 
M a d r i d , 4 de marzo de 1936.—El presi-
dente del C o m i t é de gerencia, I ldefonso 
G. F i e r ro , 
yBiiiiiiiiiiiiiBiiiiaiiiiii'iiHiiiiiiinHM'iiiii'!:!!!:::»:!™ 
DE LOS GAMOS DE 
DEL NORTE DE ESPASA 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta C o m p a ñ í a , en cumpl imien to del 
a r t í c u l o 23 de sus Estatutos,_ tiene la 
honra de convocar a los s e ñ o r e s ac-
cionistas a J u n t a general ord inar ia , 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d el d ía 16 
de mayo del corr iente a ñ o , á las diez 
y media, en el s a lón de actos del Ban-
co de Vizcaya (Alca lá , 47). 
LA J u n t a t e n d r á por objeto el exa-
men y a p r o b a c i ó n , si procede, de las 
cuentas y M e m o r i a del ejercicio de 
1935 y la r e s o l u c i ó n de los d e m á s 
asuntos que le sean sometidos en for-
m a estatutar ia . 
Tienen derecho a asis t i r a dicha 
Jun ta los accionistas que posean 50 
o m á s acciones. 
Los s e ñ o r e s accionistas que deseen 
concur r i r a l a Jun t a d e b e r á n deposi-
t a r sus t í t u l o s cuarenta d í a s antes, 
por lo menos, de l a fecha fijada para 
su ce l eb rac ión , es decir, hasta el d í a 7 
inclusive de ab r i l p r ó x i m o . 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n verificarse: 
E n M A D R I D , en la oficina de t í t u -
los de la C o m p a ñ í a ( e s t a c i ó n del Nor -
t e ) y en el Banco E s p a ñ o l de Créd i -
to (Alca lá , 14). 
E n B A R C E L O N A , V A L E N C I A , 
Z A R A G O Z A , V A L L A D O L I D , S A N 
S E B A S T I A N y L E O N , en las oficinas 
de la C o m p a ñ í a , situadas en sus res-
pectivas" estaciones. 
En B I L B A O , en el Banco de Bilbao. 
En P A R I S , en ol Banco E s p a ñ o l en 
P a r í s ( ruc de la C h a u s é e d 'An t in , 16), 
en cl Banco de Bi lbao (Avenue de 
l 'Opera, 29) y en c l C r é d i t Lyonnais o 
en sus sucursales. 
M a d r i d , 11 de marzo de 1936.—El 
Secretarlo del Consejo, FedeVlco Rc-
paraz. 
S, de 25.000 
'5, de 12.500 
2, da 5.000 
3, do 2.500 
k, de 500 
\mort. 5 % 1901 
r, de 5O.00G 
3, de 25.000 
), do 12.509 
da 5.000 
i, de 2.500 
V, da 600 
Vmort. 5 % 101; 
Í1, de 50.900 
B; de 26.000 
1, de 12.000 
Z, de 5.000 
3, de 2.500 
A., de 500 


























9 815 0 
9 8 5 0 
9 8:5 0 
Vmort. 5 % 1926 
?, do 50.000 
5, de 25.000 
D, de 12.500 
2, de 5.000 
3. de 2.50O 
A, do 500 
Vmort. 5 % 1927 I 
7, de 50.000 
2, de 25.000 
D, do 12.500 
J , de 5.000 




D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor l . 5 % '927 c. 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
\ m o r t . 3 % 192? 
Eí, de 250 000 
de 100.000 











Amor t . 4 % 193; 







10 0 5 0 
7 Ü 
Ayuntamientos 
Madrid , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 Te 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 ^ % 
Subsuelo 5 % ^ 
1929 „ 
In t . 1931, & % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í s 
10 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 




Prensa, 6 % 
rJ. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
H. Efcro 6 % 1930. 
Trasati . 5 % m . 
Idem i d . Id . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 Te 1928 
Turismc, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 














5 0 10 0 
5 Ol'l 0 0 
25 















\ i n o r t . 4 % 192Í 















F, de 50.000 i Q 0 
E, de 25.000 .. 
D, de 12.500 .. 
C, de 5.000 .. 
B, de 2.500 .. 
A, de 500 .. 
Bonos Oro 
Tesoros 
l % abril 1935 A .. 
— — - B . . 
5 % octubre A .... 
— - B .... 
5 % abri l 19;i4 A 
— — - B 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A.. 
- B.. 
Banda ferror. 5 9£ 


















9 8 1 5 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 0 6 5 









10 0 B 0 





1 0 0 






Ferrov. 4 % % 
% % 1928, 
— B 
— C 




Antr. Día 13 
1 0 0 
1 0 0 
97 
9 8 






































Ü. Local, S % ... 
- 6 % % 
Interpror. 5 % ... 
— 6 % ... 
C. Local 8 % 1933 











"3. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 










E. de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
- r 50 
Río de la Plata .. 
uadalquivir 
C. Elect ra A 
- — B 
H . Españole. , C . 
c. c 
c. p 
Cliade, A , B , C .. 
ídem, f. c 
Idem, t . p 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p . 
f. c. 
5 o rdem, nominativas 
















2 4 0 
19 0 










4 1 3 

















2 4 5 
5 1 1 
14 8 
15 3 
1 2 7 
1 0 1 






Duro F«igruera . 
Idem, f. e 





O. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idam, f. p 
— Cédu las 
E s p a ñ , Pe t ró leos . 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en beja ...... 




Cotizaciones de Barcelona 
Acccionee 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista tarrea. 











tí — esp. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2." 
— 3.c 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevil la 3 %. 
& Real-Bad. 5 Te 
Alsasua 4 % 
H.-Confran^ 3 %. 
M . Z. A . 8 % 1. ' 
— — 2.» 
— — 3." 
— Ar i za 5 % 
— E, 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasati . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 8 % 
Antr. Día 13 
16 8 




2 2 9 
2 9 5 0 
3 19 2 5 
1 0 3 2 5 








Antr. Dia 13 
53 1 
42 
3 715 0 
6 9 2 5 
6 3 
3 61 5 0 
3 5! 5 0 
3 3 
Naviera Ne rv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wi lcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ... 
40 0 
4 0 0 
6 4 
3 2 0 





1 1 0 
10 7 
79 
4 0 0 







5 0 7i 5 0 
1 1 0¡ 
10 3 
7 5 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 13 
4 3 9 
3 1 51 7 5 
1 0 2 5 O;B 
1 1 T 5 0 S. 
Banque de P a r í s . 
de TUnion 












3 2 7 5 
7 5 
4 6I5 0 
6 31 
5 3 
4 0 5 0 
6 7; 5 0 
3 9 5 0 
3 6 2 5 
4 8! 
4 2 
4 617 5 
6 2 5 0 
5 2! 7 5 
3 8 5 0 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
R ío t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
9 2 0 
4 2 8 
13 10 
9 9 2 
2 2 9 
14 3 3 
4 8 
5 8 4 
4 0 1 
1 8 1 1 5 
9 9 5 
3 0 1 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 7 5 
7 4 9 0 
15 0 6 
9 3 0 
42 0 
12 8 2 
9 9 0 
2 2 5 5,50 
1 3 9 
47 
57 4 
3 9 3 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 
— - 5 % 9Í 
H . iUspanola 
— serie D 
2hade 6 % 
— 5 % % .... 
Sevillana 10.' .... 
R. Levante 1934. 
U. E . Madr i l . 5 í 





Ri f A 6 re 
— B 8 % 
— C 6 % 




— 5'.* !!!!!!!!!!!! 
Alman.-Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.* 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 8 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante ! . • 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
i % C 




1 8 3 
18 5 
13 9 
2 2 0 
1 9 






1 1 5 
1 1 1 













5 2 0 
4 3 1 
5 4 0 





































1 7 3 
1 8 0 4 0 
9 9 0 
2 9 2 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 7 5 
7 4 9 0 
150 7 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 13 
Cotizaciones de Bilbao 
ücc lones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bi lbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U. E. V izca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 13 
10 0 0 
14 5 
9 6 5 
3 3 0 




6 7 0 
4 2 6 
60 
3 2 0 
3 17 
3 0 0 








Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
í. G. Chemie 
Brown Bovery ... 
9 7 0 
1 8 8 
18 9 
4 2 
1 5 3 
3 0 
12 7 
4 2 5 
1 6 0 
4 4 0 
1 1 2 









4 4 0 
10 9 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Maídos 
Coronas suecas .., 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 







3 611 7 











1 1 9 
1 1 0 










í % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
5 M; 
sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931 
Idem ó % % ... 
— int . pref... 
E. de P e t r ó . 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
P e ñ a r r o y a , 6 % .. 




1 7 6 
1 4 2 
1 0 2 




5 8 7 5 
4 3 
Azuc. 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o .. 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dólares , máx imo . . 
mín imo. . . 
9 Marcos oro, m á x . 
mín imo, 
port., m á x . . . 
mín imo. 
P. argent., m á x . . 
— mínimo, 
m á x i m e , 















1 2 2 SiFIorines 
19| 3 9 
2 2 4 OCor. 
19 
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1 1 9 
1 1 0 
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18 0 
2 3 
norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 
— euecaa, m á x . 
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¿ M e j o r o peor el mercado? 
Cualquiera lo sabe. H a y dife-
rencias en baja y las hay tam-
b i é n en alza. 
Todo ello Impl i ca la imposi-
b i l i d a d de de te rminar a ciencia 
c ie r ta la tendencia de esta jor-
nada. 
L o ú n i c o que cabe ind icar es 
l a m e j o r í a que se observa en-
t re la p r i m e r a y la ú l t i m a ho-
ra. L a pos i c ión del d inero en 
los valores especulativos salta, 
por lo general, a la p r i m e r a po-
s ic ión de'l papel. 
¿ A q u é es debida esta recu-
p e r a c i ó n ? A s e g u r á b a s e que a 
los acuerdos del Consejo de mí 
n í s t r o s . L o cier to es que l a de 
c i s ión de celebrar elecciones 
municipales el d í a 12 de a b r i l 
sugiere comentarios m u y en 
centrados. Para unos es p r i n 
cipio de alza; otros, en cambio, 
lo cot izan en baja. 
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Y a se sabe a ciencia c ie r ta : 
la e m i s i ó n de obligaciones del 
Tesoro se v e r i ñ e a r á el d í a 20. 
Las d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s «¡on 
ya conocidas. 
Las miradas se d i r igen aho-
ra a las obligaciones del Teso-
ro al 5 por 100. ; .Cómo se rea-
l i z a r á la c o n v e r s i ó n ? ¿ A l 3,50 
ó al 4 por 100? 
Por cierto que hay una clase 
pr iv i leg iada , para la que sale 
todo el d inero: A b r i l de 1934 
a l 5 por 100. Este es el valor 
que atrae mayor n ú m e r o de dis-
ponibi l idades en el corro. 
Guindos 
Buenas noticias para Guin-
dos. Los accionistas sal ieron de 
la J u n t a muy bien impresiona 
dos. Cuentan y no acaban del 
negocio de la p a r t i c i p a c i ó n ad 
q u i r i d a en las concesiones de 
Marruecos : g r a n riqueza, coste? 
reducidos. 
T a m b i é n dicen que en la Jun-
ta se leyó l a c o m p o s i c i ó n de 
car tera y que los accionistas 
quedaron muy satisfechos. 
Con esta d i spos i c ión l legaron 
algunos a los corros; pero su 
d e s i l u s i ó n fué enorme a l ver 
que, en vez de orientarse a l a l 
za, t o m a r o n rumbo cont rar io 
( " rumbo a E l Cairo" , como di-
ce ahora la gente h u m o r í s t i c a 
mente) , y de 183 descienden 
a 176. 
— E s t á visto—comentaba al-
guno—que toda J u n t a provoca 
la baja. 
Pero al l í e s t á n , como ejemplo 
cont ra r io , las Campsas, de 135 
a 142,50. 
Rif y las sanciones 
Sí a l g ú n valor ha demostrado 
ñ r m e z a en el curso de esta úl-
t i m a temporada ha sido R i f . E n 
medio de'l desbarajuste especu-
l a t i vo conservaron su seguridad 
con "sangre f r í a " . 
Po r esto l l a m ó poderosamen 
te la a t e n c i ó n la baja de hace 
unos d í a s , en que los cambios 
l legaron a 307. 
Se hablaba de la posibi l idad 
que los proyectos de la Hacien-
da alcanzaran a estos valores 
Pero es posible que lo que m á s 
afectara a la marcha de las R i í 
era la c u e s t i ó n de las sanciones 
con t ra Aleman ia . Si prevalecie-
ra el c r i t e r io sancionista de 
F ranc ia , la e x p o r t a c i ó n de m i 
nerales a Aleman ia quedaba 
t runcada ; de esta manera des-
a p a r e c í a n s ú b i t a m e n t e todas las 
perspectivas de auge que e s t á 
temporada vienen c o t i z á n d o s e . 
A l creer ahora que los peli-
gros del p r i m e r momento des-
aparecen, la gente se siente m^s 
t r anqu i l a . 
IIRIIIIH;I;:IB!I 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A m o r t í z a b l e 4 por 100 1935, A , B , C, 
93,75; Fomento e I n d u s t r i a , A, B , C, 98. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 432 a ñ n cor r ien te ; en ba-
ja , a 427, sin derechos. R i f por tador , a 
314, 315 y 316; en baja, a 311. Nortes , a 
313 por 311. Al ican te , 101,50 por 101, 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos. 435. y quedan a 436 por 
434; Deudas, a 86 pesetas, y queda d i -
nero; Alicantes, 103,50, y quedan a 104 
por 103; Nortes, 114 d inero; R i f porta-
dor, 316 por 315. Todo a f i n corr iente . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , a 111. 
Alicantes , a 102. Explosivos, a 525, con de-
rechos. R i f por tador , a 317,50. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 103,75; A l i -
cantes, 101; Explesivos, 527,50; Chades, 
531; Felgueras, 27,75; R i f portador , 318,25; 
Aguas, 167. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m í w e r k e 1Í2 
Chade A k t í e n A-C 305 1/2 
A . E . G 34 7/8 
Farben 150 
Harpener 113 
Deutsche B a n k & D í s k o n t o g e s 92 
Dresdener B a n k 92 
R e í c h s b a n k A k t i e n 184 1/4 
H a p a g A k t i e n 15 1/8 
Siemens und Ha l ske 165 1/2 
Siemens 129 1/2 
R h e i n í s c h e B r a u n k o h l e 215 1/4 
Bemberg 100 1/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 134 1/8 
B O L S A D E M I L A N 
N a v í g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 64; S. N . I . A . 
Viscosa, 82 1/2; Min ie re Monteca t in i , 
196 1/2; F. I . A . T., 388 1/4; A d r i á t i c a , 
156 3/4; Edison, 264; Soc. I d r o - E l e t t r . ! 
P í e n (S. fl P . ) , 50 1/2; E l e t t r i c a Va l -
darno, 150; T e r n i , 233; 3,50 por 100 Con-
versione, 73.95. 
B O L S A P E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.300; Sofina o rd inar io , 
11.275; Barcelona T r a c t i o n , 362 1/2; Bra -
z i l i an T rac t ion , 381 1/4; Banque de B r u -
xelles, 1.135; í d e m Bclgue pour l ' E t r a n -
ger, 690; I n t e r t r o p i c a l Comfina , 150; A n -
gleur A t h u s , 365; P r i v . U n i ó n Min ie re , 
3.335; Cap. U n i ó n Min ie re , 3.310; Gaz de 
Lisbonne, 450; Heliópo' i ís , 1.455; Sidro 
p r i v l l e g i é e , 465; Sidro o rd inar io , 460; As-
tur ienne des Mines, 197; K a t a n g a Pr iv . , 
36.025; í d e m Ord. , 33.600. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 11 1/2; Bar-
celona T r a c t i o n ord., 12 1/2; B r a z i l i a n 
T r a c t i o n Ord. , 13; H y d r o E l é c t r i c secu-
r i t ies ord. , 7 7/8; Mex ican L i g h t and 
Power ord. , 5; í d e m id . id . , pref., 6; Si-
dro ord. , 3 13/16; P r i m i t i v a Gaz of Pa i -
res, 13 3/4; E l ec t r i ca l Mus ica l Indus-
tries, 27 1/4; Sofina, 1 11/16. 
O b l i g a c i o n e s . — E m p r é s t i t o de Guer ra 5 
por 100, 105 13/16; Consolidado ing lés 
2,50 por 100, 84 1/4; A r g e n t i n a 4 por 100 
R e s c i s i ó n , 100; Barcelona T r a c t i o n 5,50 
por 100, 55; Un i t ed K i n g d o m & Argen -
t ine 1933 Conv. T r u s t cert. C. 3 por 100, 
81; M e x i c a n T r a m w a y s ord., 3/8; W h i -
teha l l E lec t . Investments , 25 7/8; L a u -
rato N í t r a t e 7 por 100 pref., 6; M i d l a n d 
B a n k , 92 3/4; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
ord., 14; Trepa Mines £ 16 1/4; C i t y of 
L o n d . Elec t . L i g h t ord., 38; í d e m í d e m 
í d e m i d . 6 por 100 pref., 31; I m p e r i a l 
Chemica l ord., 39 1/4; í d e m id . deferent, 
9 1/2; i dem id . 7 por 100 pref., 33 3/4; 
East R a n d Consolidated, 13 1/2; idem 
idem Prop . Mines, 64 1/2; U n i ó n Cor-
pora t ion , 8 13/16; Consolidated M a i n 
Reef., 3 29/32; C r o w n Mines, 13 13/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 3/16 
A tres meses 36 5/8 
E s t a ñ o disponible 215 3/4 
A t res meses 205 5/8 
P lomo disponible 16 5/8 
A t res meses 16 3/4 
Cinc disponible 15 13/16 
A tres meses 16 1/16 
Oro m „„ ^ 
Pla ta disponible 19 13/16 
A tres meses 19 11/16 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 60 
U . S. Steels 61 
E lec t r i c Bond Co 18 
Radio Corpora t ion 12 
General E l ec t r i c 38 
Canadlan Paci f ic 12 
B a l t i m o r e and Ohio 19 3/4 
A l l l e d Chemica l 184 1/4 
Pennsylvania R a i l r o a d 32 1/4 
Anaconda Copper 33 1/4 
S tandard G i l N . Y 63 1/2 
Consol Gas N . Y 32 1/2 
N a t i o n a l C i ty B a n k 34 3/8 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 15 
M a d r i d 13.75 
P a r í s 6.635 
Londres 4.97 
M i l a n o 8.00 
Z u r i c h 32.84 
B e r l í n 40.44 
A m s t e r d a m 68.40 
Buenos A i re s 27.55 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
T e r m i n a la s e s ión t a l como e m p e z ó 
Apenas sí hay nada digno que destacar 
Al tas y bajas se suceden sin g ran i m 
por tancia y sin grandes diferencias. 
Los comentarios siguen siendo los mis 
mos; pero f lo t a una g r a n pesadez e i n 
ce r t idumbre en el mercado. 
A l Anal se advier te una l igera reac 
ción. H a y g r a n i n t e r é s por conocer lo i 
acuerdos del Consejo de minis t ros , y sf 
espera con impaciencia la r e u n i ó n de la.' 
Cortes. 
E n t r e tanto, todo queda sometido e 
c á b a l a s h i p o t é t i c a s . 
Fondos púb l i cos , s in i n t e r é s para la 
c r ó n i c a i n fo rma t iva . Los cambios per 
manecen s u s t r a í d o s a l púb l ico , y cont i 
n ú a el topo de d í a s a t r á s . 
Para Vi l l a s nuevas l a se s ión ofrece UP 
nuevo incen t ivo : V i l l a s nuevas se hacer 
a 92,75, y queda dinero a 92,50. 
E n alza el g rupo de c é d u l a s hipoteca-
rias, aunque no todas las clases se ins 
cr iben con las mismas mejoras. A l cíe 
rre queda algo de dinero para casi t o 
das las clases. E n c é d u l a s del Banco df 
C r é d i t o Loca l l a tendencia es indecisa 






Banco de E s p a ñ a l lega 
509, para t e r m i n a r con dinero a 512 
511. Nada m á s en el corro bancarlo. 
Pa ra valores e l é c t r i c o s tampoco ha j 
nuevas que destacar: H i d r o e l é c t r i c a s Es 
p a ñ o l a s a 153 papel y dinero; papel d i 
Alberches a 43 y dinero a 42,50; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , papel a 101, y pape 
de Elec t ras . 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 13 de m a r z o de 1936) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 11 del ac-
tual, que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 388 vacas. 10 
terneras, 2.472 reses lanares, 670 cer-
dos. Como se ve, el n ú m e r o de reses 
sacrif icadas es mayor que de ordinario, 
debido a que los s á b a d o s aumenta el 
consumo. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses for^peas: terneras, 356; le-
chales, 2.749. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.455; le-
chales, 3.418, con lo cual e s t á Madrid 
muy abastecido. 
T e l e f ó n i c a s preferentes abr ie ron dls 
tanciadas, con una di ferencia de u n en 
tero: 111,50 por 110,50; las ord inar ias tie 
nen a p r i m e r a hora dinero a 117. 
» « • 
Papel de T r a n v í a s , a 99; Metros, a 125 
por 123. 
E n Campsas h a b í a , a p r i m e r a hora, d i 
ñ e r o f ranco a 142,50 por 144 papel; pero 
al cierre ya q u e d ó algo de papel, a 142,50 
Pa ra Guindos, dinero a 176, y queda 
papel a 178 y dinero un poco t í m i d o 
a 176. 
• * • 
E n el corro de e s p e c u l a c i ó n , hay me 
jo r tendencia a l final de la se s ión que a 
p r i m e r a hora . Explosivos abr ie ron a 435 
por 430, pero el dinero mejora cambios 
al cierre, y queda papel a 436 por 435 d i 
ñ e r o , sin derechos; é s t o s se pagaban a 
85 pesetas; las acciones, con derechos, al 
contado, se hacen a 524. 
Pa ra R i f por tador hay operaciones a 
316 y 315 a fin corr iente , y las nominat i -
vas se pagaban a 313. 
Nor tes abren en pos ic ión alejada, a l i o 
por 111,50, y ¿1 final quedaba dinero a 
113. Al icantes , a 102; queda dinero y pa-
pel a 103 a fin corr iente . E n Petrol i tos , 
papel a 25,50 y dinero a 25. Felgueras, 
a 28,50 por 27. 
M é d i c o s de Asis tencia p ú b l i c a . — A p r o -
bados, p r i m e r t r i b u n a l : 38. don Cami lo 
Gisbert Pascual, 10,02; 78, don J o s é A l -
fredo Carrasco Pa rda l , 10,5, y 91, don 
A g u s t í n B e l t r á n Vi l l ag rasa , 15. Segundo 
t r i b u n a l : 332, don J o s é Lucas Gallpgo, 
21,79; 405, don A n g e l de las Heras A g u l -
lar, 10,68, y 459, don Faus t ino B a r r e r a 
Izquierdo, 8,32. Tercer t r i b u n a l : 662. don 
J o s é D í a z de l a Cruz Reglado, 53,40; 
679, don A n t o n i o Alvarez Barcon i l l a , 
15,75; 680, don F e r m í n Camacho Medina , 
23,15; 688, don Gonzalo Gar ruana T o m á s , 
18,3, y 699, don Eus taqu io Verche r Mor , 
55,25. 
Regis t radores de l a Propiedad.—Apro-
bados: 174, don L u i s Delgado G o n z á l e z , 
30,05; 178, don Augus to L ó p e z La l l ana , 
30,07, y 193, don M a n u e l I r anzo Hena-
res, 34,91. 
Pa r a el lunes se convocan del 194 
a l 300. 
Jud i ca tu ra de l a Armada.—Aprobados : 
7, don Ensebio D í a z Morera , 3,1; 15, don 
Ernes to M a c h í n S á n c h e z , 3,2, y 18, don 
Alfonso de los Santos Lasur t egu i , 3,4. 
Se convoca para hoy a los opositores 
n ú m e r o s 23, 27, 44, 54 y 61. 
M é d i c o s forenses.—Aprobado: 531, don 
M a r t i n i a n o G i l Rafael , 15. 
E s t á n convocados para h o y del 584 a l 
f i n a l de l a l is ta . 
Cuerpo de Jud ica tu ra . — Aprobados: 
654, don Juan A n t o n i o Segovia Her re ra , 
28,50; 657, don J o s é A n t o n i o Seijas M a r -
t ínez , 35,25, y 659, don Fernando Segue-
ros Val le , 31. 
Convocados para hoy del 660 al 679. 
Aux i l i a re s de l a D i r e c c i ó n general de 
Seguridad.—Convocados d ía 14: P r i m e r 
T r i b u n a l , del 643 al 838. Segundo T r i b u -
nal, del 4.390 al 4.652. Tercer T r i b u n a l , 
del 7.934 a l 8.109. 
Aprobados: P r i m e r T r i b u n a l . 522, s e ñ o -
r i t a M a r í a del P i l a r Bueno G ó m e z ; 523, 
s e ñ o r i t a Soledad Bueno G ó m e z ; 542, se-
ñ o r i t a M a r í a Burgos G o n z á l e z ; 559 don 
Carmelo Bustos L é r i d a ; 572, s e ñ o r i t a 
A d o r a c i ó n Ochoa Bar redo ; 582, s e ñ o r i t a 
E l i sa de Olaiz M i r a n d a ; 593, don J o s é 
Olea N a v a r r o ; 596, don Pedro Ol iva D í a z ; 
617, s e ñ o r i t a M a r í a E l l a O lmo Cruz; 625, 
s e ñ o r i t a Glor ia Olmos P é r e z ; 627, don 
Ange l Olor iz Moneva; 638, s e ñ o r i t a E n -
c a r n a c i ó n Orbegozo Ur rue l a . 
Tercer T r i b u n a l : 7.660, don Teodoro 
J o s é Juan R e l a ñ o ; 7.663, s e ñ o r i t a Luisa 
Juanena Lizaso; 7.667, s e ñ o r i t a M a r i a 
del Carmen J u á n e z Peracho; 7.668, don 
Anton io Juano M a r í n ; 7.675, s e ñ o r i t a Jo-
sefina J u b e r í a s Ochoa; 7.692 s e ñ o r i t a 
Carmen Saavedra V é l e z ; 7.696, s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n Sabio Alonso; 7.721, don Juan 
Sáez de Parayuelo San Juan ; 7.725, se-
ñ o r i t a A n a Sagarminaga Va l l co rba ; 7.726, 
s e ñ o r i t a Rafaela Sargar r ibay M a r t i n ; 
7.728, don J o s é Sagrar io Tre l les ; 7.738, 
don F i d e l Sainz Ru iz A b u n d i o ; 7.772, se-
ñ o r i t a Clara Salas S á n c h e z ; 7.803, s eño -
r i t a E lena Salinas Salinas-. 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiii 
C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
E l Pa t rona to Pro-Jerusalem organiza la 
Cruzada anua l de p r imavera , sumamente 
e c o n ó m i c a . Pa ra folletos e inscripciones, 
escriba a l Pa t rona to Pro-Jerusalem, calle 
J e s ú s Palacios, n ú m . 5, V i t o r i a , o a don 
V a l e n t í n Caderot (comercio de objetos 
rel igiosos). Bordadores, 11, M a d r i d . 
iniiiiiiiiiniiiiiifiBiiiiHiiiiii'iiiHiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiüiiiiiüiiB 
Un niño muerto y otro 
herido en un vuelco 
Asamblea de alcoholeros 
en Castilla y León 
V A L L A D O L I D , 1 3 . — E n el domicilio 
de l a A s o c i a c i ó n Patronal del Comercio 
e Industr ia se ha celebrado una Asam-
blea de fabricantes de alcohol de resi' 
d ú o s v í n i c o s de la r e g i ó n castellanolecK 
nesa. Asist ieron m á s de 300 represen, 
tantes. Fueron aprobadas las siguientes 
conclusiones: 
Pr imera . D e r o g a c i ó n inmediata y to. 
tal del decreto del 24 de enero de 1935 
para reconocer igualdad de derechos a 
toda clase de alcoholes y que se dispon, 
g a l a libre c i rcu lac ión de residuos víni-
cos por todo el mercado nacional, 3 ^ 
trabas ni dividendos. 
Segunda. E n c a r e c e r del Gobierno ac. 
t í v e n los estudios y a iniciados por ]& 
D i r e c c i ó n general de Rentas públicas 
p a r a la modi f i cac ión del Reglamento^ 
dictado por ley de 4 de junio de 193̂  
a d a p t á n d o l e a las modalidades de laa 
actuales industrias. 
Tercera . Consignar la m á s enérgica 
protesta por lo que la Asamblea estima 
que tiene de e r r ó n e a y e q u í v o c a la ac. 
tuac ión de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Alcoholes, cuya rec t i f i cac ión exige dimi. 
tidos inmediatamente los vocales de da. 
cho organismo, los cuales deberán ser 
reemplazados por quienes sean elegidoa 
por acuerdo de los industriales de cada 
provincia. 
L a Asamblea l a m e n t a r í a que la nega. 
t iva de sus peticiones hiciera necesario 
gestionar la baja de los fabricantes de 
alcohol y residuos v í n i c o s en dicha Fe-
derac ión para la c o n s t i t u c i ó n de otra 
a n á l o g a , pero genuinamente representa, 
t iva de la modalidad actual en la pro-
d u c c i ó n alcoholera. y 
F E R R O L , 13 .—A causa de la nieve 
vo lcó en la carretera de Sobrado un ca-
rro de bueyes, conducido por Benito 
Carreiro. E n la parte a l ta del v e h í c u l o 
iban sus hijos Manuel, (le nueve años , 
y J e s ú s , de doce. E s t e r e s u l t ó muerto, 
y su hermano gravemente herido. 
* * « 
J A E N , 1 3 . — E n Rio Vivoras, y en el 
sa, v o l c ó una camioneta de la matricu-
la de Córdoba, conducida por el hijo del 
dueño , Ponciano Zaera. E l veh ícu lo ca-
y ó a l río, resultando herido de grave-
dad el ayudante, Alejandro Bavas , de 
treinta a ñ o s . 
UNA MUJER AGREDIDH 
Gregoria Ballesteros Manzanero, de 
cuarenta y tres años , soltera, domici-
l iada en la calle de T e r e s a Llorent, 4, 
fué asistida en la C a s a de Socorro del 
Puente de Val lecas , de una herida pun-
zante en el cuarto espacio intercostal 
derecho, que le interesa el pulmón,, y 
otra herida, punzante t a m b i é n , en la 
r e g i ó n occipital. L o s m é d i c o s de guar-
dia calificaron las heridas de pronós-
tico reservado, y ordenaron su trasla-
do al Hospital Provincial . 
E s t a s lesiones se las produjo José Ru-
bio Arellano, de cuarenta y un años, 
casado, portero de la casa donde habita 
la victima, a la que a g r e d i ó con una 
aguja de coser esteras por creerla cul-
pable de que se separara de él su mu-
jer, a l a c u a l — s e g ú n se d i c e — h a b í a da-
do malos tratos en diferentes ocasiones 
Falsificadores de moneda 
condenados en Alemania 
B E R L I N , 1 3 . — D e s p u é s de l a vista del 
proceso, a puerta cerrada, durante ocho 
d ías , el Tr ibunal regional h a condena-
do a cinco a ñ o s de trabajos forzados y 
a la c o l o c a c i ó n bajo la vigi lancia de la 
P o l i c í a de los acusados S a l o m ó n Smo-
lianoff ( treinta y ocho a ñ o s ) y Abra-
h a m Lenden (cincuenta a ñ o s ) , este úl-
timo originario de Oriente, por fabri-
c a c i ó n de moneda falsa. 
Smolianoff, art i s ta pintor, originario 
de Rus ia , h a b í a imitado con gran exac-
titud billetes de Banco ingleses de diea 
l ibras y los h a b í a puesto en circulación 
por m e d i a c i ó n del otro acusado. 
L a i n f o r m a c i ó n judicial ha puesto de 
relieve que se t r a t a de miembros de una 
banda internacional de monederos fal-
sos. Smolianoff h a sufrido y a conde-
nas en Holanda, Su iza y Alemania . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M A D R I D 
Relación de los depósitos de valores in-
cursos en abandono y que de no ser re-
clamados se entregarán ai Estado, se-
gún previene el Real decreto de 24 de 
enero de 1928. 
Pesetas nominales, 400; clase de valo-
res, 4 por 100 in ter ior ; depositantes, Fer -
nando Sánchez Daz, usufructuario, y nu-
dos propietarios los que resulten del testa-
mento de Ursula Sancha. 
Pesetas nominales, 1.300; clase de va-
lores, 4 por 100 in ter ior ; depositantes, Ma-
nuel, Benigno, Balbina y Mercedes Ro-
dr íguez Alvarez, menores de edad, nudo 
propietarios y usufructuario R o m á n Alva 
rez F e r n á n d e z . 
Pesetas nominales, 1.000; clase de valo 
res, 4 por 100 in ter ior ; depositante, Anto-
nio Goicoechea P a r a i z á b a l . 
Pesetas nominales, 12.500; clase de va-
lores, 5 por 100 a m o r t í z a b l e con impuesto, 
1920; depositante, Mar í a del Pi lar de León 
de Gregorio. 
Pesetas nominales, 2.500; clase de valo-
res. Obligaciones Electricidad de Chambe-
rí ; depositantes, Teresa M a g a d á n Cuervo y 
J o a q u í n Luaces M á g a d á n . 
Pesetas nominales, 27.500; clase de va-
lores. Obligaciones Osuna; depositante, 
Elena Sang inés Balparda. 
Pesetas nominales, 4.000; clase de valo-
res, acciones C o m p a ñ í a Madr i l eña Urba-
n izac ión ; depositante, M a r í a Luisa Torres 
de Lezama. 
Pesetas nominales, 10.000; clase de va-
lores. Banco Central Mexicano; depositan-
tes, Francisco y Juan González Pintado, 
indistintamente. 
Pesetas nominales, 17.500; clase de va-
lores. Banco Central Mexicano; depositan-
te, Melchora Bobeda Endosabuena. 
Pesetas nominales, 7.500; clase de valo-
res, Banco Central Mexicano; depositan-
te, Fé l ix Garc í a Alonso. 
Pesetas nominales, 500; clase de valores, 
I b é r i c a Minas ; depositante, J e s ú s Dlago 
Pueyo. 
Pesetas nominales, 3.000; clase de valo-
res. Banco Central Mexicano; depositan-
te, Mariano Ruiz G u z m á n . 
Pesetas nominales, 5.000; clase de valo-
res. Banco Central Mexicano; depositante, 
Bonifacio Garrido Gayo. 
Pesetas nominales, 50.000; Ferrocarr i l 
San J u l i á n Musques; depositante, Ana 
Bea Pelayo. 
Pesetas nominales, 9.000; clase de valo-
res, Banco Central Mexicano; depositan-
te, #uan Francisco Mar t ínez Prieto. 
Pesetas nominales, 8.000; clase de valo-
res. Banco Central Mexicano; depositan-
tes, los menores sujetos a tutela Mar ía 
Socorro, Francisco Javier y Juan Todo 
Pe láez . 
Pesetas nominales, 6.000; clase de valo-
res. Banco Central Mexicano; depositante, 
Petra Baeza Ledesma. 
Pesetas nominales, 50.000; clase de va-
lores. Banco Central Mexicano; deposi-
tante, Alvaro Tineo Casanova. 
Madrid, 10 de marzo de 1936.—El secre-
tario general, J o a q u í n Alcaraz. 
Relación de los saldos de cuenta corriente 
incursos en abandono y que de no ser 
reclamados se entregarán al Estado, se-
gún previene el Real decreto de 24 de 
enero de 1928. 
Aguirre y Lizauz, Miguel de; 6,a4 pe-
Aju r i a Diez, Casimiro; 5,60. 
Alonso Espino, Bernardino; 50. 
Antonio Belda y Soriano, de Montoya y 
Mercedes Thode Esquen, indistintamente; 
diez. 
Ard íu y Mon tañés . R i t a ; 25. 
Astola de la Riva, Teodoro; 3,93. 
Aztarain F e r n á n d e z , Ignacio: 0,75. 
B e r n a b é u Ibáñez , J o s é ; 51,97 
B e r n a b é u Blasco, Manuel; 0,01. 
Beronda Peláez , Jorge; 31 





Campo Ricondo, Crisanta del, viuda de 
A r r e g u i ; 0,30. 
Carujo Beloso, Francisco; 29. 
Carvajal y Arce, A n a ; 13,07. 
C o m p a ñ í a de Mármoles y Jaspes; 
pesetas. 
Conde Moreno, Ange l ; 0,90. 
D ó n a t e Mar t ínez , Juan; 5. 
Eduvigis Gali y D íaz y M a r í a Trinidad 
F e r n á n d e z Calzada y Galvis, indistinta-
mente; 49,17. 
Felipe Dibildos e Hijos, 1. 
Fliedner y Broson, Teodoro; 3,35. 
Fuertes Navarro, Manuel ; 5. 
Galiana Lloret , Francisco; 0,50. 
G a r c í a de Pernia, Angel ; 62,10. 
Casque Aznar, E m i l i o ; 0,18. 
Gómez Rodr íguez , Manuel ; 21,99. 
Gonzálezy J o r d á n , Catalina, viuda 
Rosado; 1,95. 
González Sanz, Mar iano; 2,20. 
Gorbea Cuezala, Francisco; 63,06. 
Güel y Perol ín , Filomena, viuda de Zu-
bizarreta; 80,13. 
Gullón y F e r n á n d e z de T e r á n , Eugenio; 
5,70. 
Gustavo Sterling y Varona y Rafael» 
Alvarez Muro, indistintamente; 0,10. 
Gut ié r r ez Camero y de Romate, 
l i o ; 5,15. 
Gut ié r rez Izquierdo, Rafael; 0,50. 
Guyenet Navas, Manuel ; 83,23. 
J. Lanumbide y C o m p a ñ í a ; 63,98. 
J o s é M a r í a Zubia y M a r t í n e z y Rafaela 
Moliné Rodr íguez , indist intamente; 
Juan Pedro Clavo Morales y Pedro Cla-
vo Barroso, indist intamente; 11,90. 
Lasala Espin, Alfredo; 0,55. 
Losada Sala, Fernando de; 0,03. 
Lowy, Frederick; 0,50. 
Luis Oltra G a r c í a y Mar í a Rubiños Mu-
ñoz, indist intamente; 0,70. 
Llóren te y Mar t í n , Victor iano; 11,16. 
M a d á n Uriondo, l l a m ó n ; 4. 
Maestre Alonso, Francisco; 85. 
' M a r q u é s de Zafra ; 15,44. 
Masegosa Menéndez , J o s é ; 9,32. 
Méndez Brocardo, Diego; 25. 
Merino Hoyo, Santiago; 65,70. , 
Ochoa de Zabalegul Badosa, Margarita. 
7,15. 
Ortiz Villajos y Calleja, Manuel ; 50. 
Pérez P e ñ a , G e r m á n ; 5,27. 
P h o t ó s M . Quintas y C o m p a ñ í a ; 0,45. 
Rafael Rodr íguez F e r n á n d e z y J o | e ^ 
Sorondo E c h e v a r r í a , indistintamente; 42.^* 
Rodr íguez de la Presa, Alber to ; l.W-
Sánchez de Zarca, Rafael; 0,15. 
Sanz Peray, J o s é ; 1,40. , _ 
Secretario del Gobierno del Tr ibunal 
premo; 11,40. 
Segoviano y Pé rez , Jul io; 59,80. 
Sociedad A n ó n i m a Azucarera del Coto ae 
He l l ín ; 10,75. . „, 
Sociedad E s p a ñ o l a de Sondeos y A 'um-
bramientos de Aguas En l iquidac ión; aB»fW 
Solano Eulate, J o s é M a r í a ; 2,12. 
Izquierdo y Pradillo, Clementina; 0,10 pe-
setas. 
C á m a r a y Arranz, Atanaslo: 3.000,65. 
Cavanilles y Peón , J o s é ; 100. 
Conde de Torres Cabrera; 124,42. 
Garc ía Becerra y Pato, Pablo; 101. 
J o a q u í n Luequerica y Polo de Bcrnab 
y Justo Carpió Carda , mancomunadarnen 
te : 100. _ „„. 
Junta Provincial de Madrid, para toco 
r ro a los Repatriados; 15.035. 
Morales Tr i l lo , Rafael; 100. 
Pacheco P e ñ a , J u l i á n ; 100. .. 
Rodr íguez de la Borbolla Amoscótegui , 
Pedro; 100. . „eKe. 
Sivatte y Llopar t , Manuel M a r í a ; pesc^ 
tas 388.75. 
Sociás del 
Juan; 100. . j 
Sociedad Benéfica del distri to del Cenu 
y Antiguo de la Audiencia; 100. 
Viuda de Aladro ; 221,05. 
Total. 20.760. „ „ . ^ r e -
Madrid, 10 de marzo de 1936.—El secr* 
tar io general, J o a q u í n Alcaraz. 
Fangar y Alonso de León. 
__ \ f . X X ^ . — N ú m . 8.203 
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C H A R L A S A E R E A S 
P A R A C A I D I S M O 
«g oaracaldas es el más antiguo de los 
tos de av iac ión , como lo es la co-
ftParade i0g de a e r o s t a c i ó n . Puede ad-
^ í r s e inclusive, que haya existido en 
t inas civilizaciones de las que ape-
nan quedado vestigios—las preegip-
1185 las chinas de Hoangho, la del mar 
ciaS'n las de Mesopotamia y aun las 
Míticas de la edad del bronce—, pues 
^h'en es difícil concebir que el hombre 
dejado perder el recuerdo del 
^PIO mecán ico y del motor de gran 
tencia más i ca , si a lguna vez hubiera 
de 
cubierto uno u otro, no sucede lo mis 
S con el p a r a c a í d a s , desprovisto de 
^Ucaciones p r á c t i c a s , antes del vuelo 
^ecánico y sin dificultades t é c n i c a s de 
^bricación, para aquellas culturas, don-
He existiese industria textil. E l l o pudo 
r un único medio que aquellos hom-
v-es tuvieron de satisfacer el anhelo mi-
lenario de volar, que acreditan los mi-
tos y algunas obras a r t í s t i c a s de tan 
remotos tiempos. 
pero lo que e s t á fuera de toda duda 
e5 que los chinos en el siglo X I V y los 
europeos al finalizar el X V lo conocie-
ron y estudiaron. Buena prueba de ello 
es que Leonardo de Vinc i ha dejado di-
bujos y cá lcu los indubitables y frases 
como é s t a s : « S e un oumo h a un padi-
elione di pannolino intasato, che s ia 12 
braccia per faccia, e alto 12, potra git-
tarsi da ogni grande altezza senza dan-
BO di sé». 
Por la razón antes dicha de su escasa 
utilidad prác t i ca , el progreso del para-
caídas ha sido lento durante cuatro s i -
rios, y só lo a part ir del descubrimiento 
las cuerdas de s u s p e n s i ó n en tres o 
cuatro riendas que sirven p a r a diri -
gir y moderar el descenso en p e q u e ñ a 
escala, s i no son inventos modernos, 
han sido, por lo menos, perfeccionados 
recientemente. 
A ú n queda campo libre a los inven-
tores, sobre todo en el medio de sal ir 
de los aviones cerrados y aun de los 
abiertos, en caso de barrenas u otros, 
y, sobre todo, en los p a r a c a í d a s de bar-
quilla y de cuerpo de av ión , l lamados 
a ser la s o l u c i ó n del porvenir por su 
rapidez de a c t u a c i ó n y por no requerir 
valor personal, fe y disciplina en los 
pasajeros llamados a emplearlos en mo-
mentos cr í t i cos . 
E l paracaidista no es un ser inerte: 
tiene nervios, es un hombre. Se h a de-
mostrado lo que nadie cre ía antes po-
sible: numerosas personas han sopor-
tado largos descensos de ca ída libre 
hasta 7.000 metros y han conservado 
su plena lucidez, sus movimientos y la 
normalidad funcional respiratoria y or-
g á n i c a , salvo un principio de mareo en 
a l g ú n caso. 
Muchas observaciones m é d i c a s se han 
hecho en las escuelas de paracaidismo, 
cuyas e s t a d í s t i c a s permiten agrupar a 
los que se lanzan voluntariamente en 
tres c a t e g o r í a s : 
U n 80 por 100 experimentan: una re-
a c c i ó n motora excitante, co lorac ión del 
rostro, falta de a t e n c i ó n , aumento de 
la pres ión s a n g u í n e a y del n ú m e r o de 
pulsaciones. L a s de este grupo se fa-
mil iarizan en uno o dos saltos. U n 15 
un delito de Dencás £ 1 g r a n c o m b a t e e n t r e J o e L o u i s y M a x S c h m e l i n g 
es amnistiado 
AYER DICTO SENTENCIA E L TRI-
BUNAL DE GARANTIAS 
de los'hermanos Mongolfier, hace siglo y ¡ P o r 100 experimentan: s e n s a c i ó n de 
v medio, y, sobre todo, desde que el hom-ialarma. a t e n c i ó n concentrada, f i jeza de 
bre voló m e c á n i c a m e n t e , ha avanzado mirada, pupilas dilatadas, c o n c e n t r a c i ó n 
técnica, como su e x p e r i m e n t a c i ó n rá- en s í mismo del individuo, malestar su 
pidamente. 
Desde el doble paraguas con que L e -
normand se arro jó desde lo alto de un 
árbe'. en 1783, pasando por los p a r a c a í -
das de Mongolfier, Garnerin , Cocking, 
B'anchard, Godard, Mme. Poitevin y C a -
paza, a los actuales empleados hoy a 
tordo de los aviones, hay gran diferen-
cia, tanto por la m á s esmerada confec-
ción como por una serie de perfeccio-
namientos sufridos, que los hacen m á s 
seguros y m á s eficaces. 
E n los primeros ensayos desde a v i ó n 
se alojó el p a r a c a í d a s en una cavidad 
de éste, de donde p a s ó d e s p u é s a una 
mochila colocada en la espalda o en el 
asiento del aviador. L a apertura la ha-
cia una cuerda que enlazaba el p a r a c a í -
das al aeroplano y que se r o m p í a por 
extensión al quedar estirada, pues se 
creía que el hombre, durante los prime-
ros momentos de l a c a í d a vertiginosa, 
no conservar ía lucidez de espiritu sufi-
ciente para accionar un mecanismo de 
apertura. 
E l constructor americano I r v i n g pres-
tóse a real izar el arriesgado ensayo, 
que resu l tó completamente satisfacto-
rio, abriendo el p a r a c a í d a s s in dificultad 
cuando quiso, tras una c a í d a libre de 
200 metros. E l l o s ignif icó un paso deci-
sivo en la v u l g a r i z a c i ó n del p a r a c a í d a s , 
pues el s is tema antiguo de apertura, l la-
mado a u t o m á t i c o , presentaba graves in-
convenientes en varios casos: incendio, 
combate aéreo , vuelo picado a 500 k i -
lómetros., por hora, velocidad peligrosa 
para la tela del p a r a c a í d a s a l abrirse, 
que puede alcanzar un a v i ó n bien perfi-
lado, mientras que el cuerpo humano, 
de perfil poco a e r o d i n á m i c o , no puede 
pasar de 180 k i l ó m e t r o s por hora, ca-
yendo libremente en el espacio. 
L a abertura del p a r a c a í d a s en la par-
te superior del casquete y el agrupar 
Estos se fami l iar izan al cuarto o quinto 
salto. U n 5 por 100 experimentan: mie-
do, angustia f í s ica , palidez, palpitacio-
nes, mareos, opres ión , n á u s e a s y cól i -
cos. No se famil iar izan en general. 
E l momento m á s penoso no es el del 
salto, sino el precedente, por temor a 
que no funcione el p a r a c a í d a s o a ol-
vidar t irar del mando del mecanismo. 
L a s e n s a c i ó n de apertura es grata . E l 
descenso es agradable, salvo s i hay 
mucho movimiento por estar m a l cal -
culado el aparato o existir viento a r r a -
chado. E l aterrizaje es delicado y aun 
peligroso, sobre todo en m a l terreno 
y con fuerte viento. 
Todo ejercicio nuevo requiere adap-
t a c i ó n del organismo—incluso el correr, 
que es, s in embargo, innato en el hom-
bre—. Por eso debe aprobarse la crea-
c ión de centros o "maneges" de para-
ca ídas , como los instalados con profu-
s i ó n en Rus ia , Estados Unidos, B é l g i -
ca y, recientemente, en F r a n c i a ; con-
sisten estos mecanismos de lanzamien-
to en una especie de inmensos "tiosvi-
vos" muy elevados, provistos de gran-
des perchas, de las que se suspenden 
los p a r a c a í d a s cerrados, s o l t á n d o s e a 
voluntad del director cuando e s t á n me-
dio abiertos. 
Aunque fa l ta la i m p r e s i ó n deprimen-
te del miedo a no actuar sobre el me-
canismo o a que el p a r a c a í d a s no se 
abra, no cabe negar a estos ejercicios 
de paracaidismo una gran utilidad co-
mo escuela de voluntad y valor, as í co-
mo para la s e l e c c i ó n de los m á s aptos 
para maniobras, como el lanzamiento 
s i m u l t á n e o de mi l soldados armados con 
fusiles ametralladoras, realizado recien-
temente en unas grandes maniobras 
s o v i é t i c a s . 
Alfredo K I N D E L A N 
Desde las once de la m a ñ a n a hasta 
cerca de la una de la tarde estuvo re-
unido el Pleno del Tr ibunal de Garan-
t ía s bajo la presidencia del s e ñ o r Gasset, 
E l secretario general del Tribunal de 
G a r a n t í a s m a n i f e s t ó a los informadores 
que dicho organismo h a b í a acordado de-
c larar comprendido en la reciente am-
n i s t í a a l s e ñ o r D e n c á s , en cuanto se 
refiere a l delito de m a l v e r s a c i ó n de 
80.000 pesetas, que tiene c a r á c t e r polí-
tico. No se aplica la a m n i s t í a por ahora 
a l segundo delito de m a l v e r s a c i ó n de 
37.811 pesetas, cuya invers ión no apara-
ce justificada. 
E n cuanto a la libertad provisional 
del procesado, una vez que el rebelde 
comparezca y sea o ído se reso lverá . 
A c o n t i n u a c i ó n dijo que el Pleno ha-
bía tratado de un recurso de institucio-
nalidad interpuesto por don Franc i scc 
S e r r a Hospital, secretario destituido de 
Ayuntamiento, contra la ley del Par la -
mento c a t a l á n del 9 de marzo de 1934. 
Se a c o r d ó dar traslado de este recurso 
al Parlamento de C a t a l u ñ a , por s i é s te 
estimase conveniente designar defensor 
de la constitucionalidad de la ley im-
pugnada. 
T a m b i é n se e x a m i n ó otro recurso de 
institucionalidad contra la misma ley, 
interpuesto por don Enr ique Perxas , de 
profes ión f a r m a c é u t i c o municipal desti-
tuido. Sobre esto r e c a y ó el mismo acuer-
do que en el anterior. 
Por ú l t i m o 9e a c o r d ó poner en trá-
mite los d e m á s recursos que afectan a 
C a t a l u ñ a , que estaban paralizados por 
la s u s p e n s i ó n del Parlamento c a t a l á n , 
El texto del acuerdo 
S e c e l e b r a r á e l 2 9 d e j u n i o e n F i l a d e l f i a . S e a p l a z a e l c a m p e o n a t o i n -
t e r n a c i o n a l d e l u c h a l i b r e . L o s p a r t i d o s d e a y e r e n e l f r o n t ó n R e c o l e t o s . 
C a m p e o n a t o s u n i v e r s i t a r i o s d e " r u g b y " 
P u g i l a t o 
E l combate Louis-Schtneling 
F I L A D E L F I A , 1 2 . — E l combate Joe 
Louis -Max Schmeling t e n d r á lugar en 
Fi ladelf ia el 29 de junio p r ó x i m o , in-
mediatamente d e s p u é s de la ce l ebrac ión 
L a gran a t r a c c i ó n ele l a r e u n i ó n noc 
turna p e l o t í s t i c a s e r á l a a c t u a c i ó n del 
veterano Irigoyen. 
L u c h a l i b r e 
Se suspende l a velada 
L a anunciada i n a u g u r a c i ó n del cam-
de la C o n v e n c i ó n Nacional D e m ó c r a t a , ato de lucha lib^e en J a i A l a i se 
? £ S ^ . f ^ í ^ l ^ ^ f ^ f 6 ^ ^ ha aplazado porque varios de los lu-
chadores no han llegado t o d a v í a a Ma-
D E L C O L O R D E 
I : - M I C R I S T A L U N G R A N E S P A Ñ O L 
Por fin—¡ya e r a hora!—nos v a a ser-
vir el sombrero p a r a descubrirnos con 
todo respeto ante un hombre que lo 
merece. No se trata, desgraciadamente, 
<le un genio que, aplicado a l a ciencia 
o al arte, marque nuevos y m a g n í f i c o s 
rumbos a la humanidad. No es un des-
cubridor de continentes. No es un in-
ventor de aparatos que satisfagan ne-
cesidades o caprichos de la c iv i l i zac ión . 
No es un m é d i c o que h a y a dado con 
el remedio de una de las crueles en-
fermedades que nos afligen o nos ame-
IHli l 
nazan. No es un economista que haya 
encontrado l a f ó r m u l a para que todos 
tengamos dinero. No es un pol í t i co que 
pueda l levar la nac ión a la prosperi-
dad, a esa prosperidad que algunas ve-
ces hemos s o ñ a d o despiertos y ahora 
no podemos s o ñ a r ¡ni dormidos! No 
es nada de eso. Pero es un gran es-
pañol . 
¿ Q u i é n ? No s é c ó m o se l lama. N i 
importa c ó m o se llame. E s un sencillo 
labrador del pueblo de Cubas, en la 
provincia de Madrid, vencedor en un 
gran concurso a l que han acudido los 
«ases» , los « c a m p e o n e s » de su honrada 
profes ión . E s t e hombre ha hecho lo m á s 
grande que se puede hacer: h a demos-
trado que sabe su oficio a conciencia. 
E s t e hombre h a sabido a r a r de una 
sentada seis k i l ó m e t r o s de t i erra es-
paño la , de amada t ierra e s p a ñ o l a , s in 
desviarse un punto de la l í n e a recta. 
P a r a comprender la gran importan-
c ia de este hecho extraordinario y con-
sejador, en medio de nuestra triste de-
cadencia, basta comparar a ese hombre 
con el profesor que no sabe enseñar , 
pero hace p o l í t i c a en su c á t e d r a ; con 
el abogado que no vive m á s que a l ace-
cho de los descuidos de l a ley, con el 
zapatero que no sabe hacer zapatos, 
con el a lbañi l a quien se le tuercen 
las paredes que construye, con el c h ó -
= fer que atrepella, con el cocinero pro-
g Sábado, tarde, tres partidos = ductor de có l i cos , con tantos y tantos 
i 11 . = i profesionales incapaces, torpes y gan-
| NO dejéis de a C U d i r ese m i S m O = dules que constituyen la terrible ca la 
5 día por la noche i 
CARRERAS DE GALGOS 
Esta tarde, a las cuatro, en el Stá-
"'Um Metropolitano D I E Z I N T E R E -
SANTISIMAS C A R R E R A S D E G A L -
GOS. 
II 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
Mañana, a las cuatro de la tarde, par-
tido de Liga , Be t i s -Ath lé t i c Club. 
¿ j l l l lMl l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l lh 
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J u e g a I R I G O Y E N 
todos los ó r d e n e s midad que pesa en 
sobre nosotros. 
Y mientras vivimos aplastados por 
= tanta ineptitud, un gran hombre, un 
5 D O M l N n n T A R D F T O n O ^ =!hombre insigne, situado en modesta po 
r u m i N U U , l A K U t , l U U U S = l a i c i ó n gocial un trabajador del campo. 
5 LOS " A S E S " 
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Al efectuar sus compras haga 
referenc¡a a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
nos da la l ecc ión m a g n í f i c a que i 
ha dado el de Cubas. 
Quizá no tenga él la p r e t e n s i ó n de 
conocer los grandes problemas n a c i ó 
nales cuya reso luc ión l ó g i c a m e n t e no 
le incumbe; qu izá no sepa dar su opi-
nión sobre los conflictos internaciona-
les como l a dan, con petulancia que 
produce a la vez risa, pena y miedo, 
tantos chapuceros, analfabetos en su 
oficio; q u i z á s no haya le ído mucho y 
aun acaso no sepa leer y escribir, pero 
sabe «lo s u y o » , y con ese saber le bas-
ta para ser un hombre modelo y ejem-
plar. 
L o s per iód icos han publicado su re 
trato como deb ían publicarlo: no ves 
tido con lo mejor y sonriendo a la or-
den del f o t ó g r a f o , sino en mangas de 
camisa, con l a mano en el arado, tras 
las m u í a s , haciendo el largo, hondo e 
impecable surco. He ahí una fotogra 
fia que no debe olvidarse, perdida en 
tre las mil que a diario se publican z 
son arrastradas por el viento de nuevas 
actualidades. Y he ahí un gran espa-
ñol ante quien hay que descubrirse. S i 
el sombrero no nos sirve p a r a q u i t á r -
noslo ante él, tienen razón los sinsom 
breristas. 
Tirso M E D I N A 
E l secretario general del Tribunal de 
G a r a n t í a s f ac i l i t ó a los periodistas el 
texto del acuerdo referente a la aplica-
c ión de la a m n i s t í a a l s e ñ o r D e n c á s . 
"Vista la causa seguida contra el ex 
consejero de la Generalidad don J o s é 
D e n c á s y Puigdellers, a l efecto de apre-
ciar la procedencia o improcedencia de 
aplicar a l procesado los beneficios de 
la a m n i s t í a : 
Resultando que el fiscal general de 
la R e p ú b l i c a , a l evacuar el traslado que 
se le h a b í a conferido, dice que "las re-
sultancias de lo actuado en el suma-
rio no autorizan para poder estimar, con 
suficientes elementos de juicio, que loa 
hechos tengan una m o t i v a c i ó n po l í t i ca 
social que permita considerarlos com-
prendidos en el decreto-ley de a m n i s t í a 
de 21 de febrero ú l t i m o , sin perjuicio 
de que diligencias posteriores, por las 
que se acreditara la invers ión que a 
esos fondos se diera, pudieran a s í de-
terminarlo". Y dictamina: "Que el es-
p ír i tu y finalidad del expresado decre-
to aconsejan la a d o p c i ó n de resolucio-
nes tendentes a faci l i tar a l procesado 
declarado en rebeldía , don J o s é D e n c á s 
Puigdellers, los medios de jus t i f i cac ión 
de que pueda disponer, y como para 
ello pudiera ser un inconveniente la pri-
s ión preventiva decretada en el auto de 
su procesamiento, f u n d á n d o s e é s t a en 
que los hechos revisten los caracteres 
del delito definido en el articulo 399 del 
C ó d i g o penal, no habiendo elementos 
suficientes mientras no se le oiga y pre-
sente los justificantes de que pueda dis 
poner, p a r a poder determinar s i es ese 
delito o el comprendido en el a r t í c u l o 
402, cabria, para el caso de que se pre-
sentara, acordar su libertad provisional, 
con las g a r a n t í a s que el Tr ibunal con-
sidere convenientes." 
Resultando que este Tribunal , por su 
auto de 18 de diciembre de 1934, decla-
ró procesado a don J o s ó D e n c á s y P u i g -
dól lers , ex consejero de la Generalidad 
de C a t a l u ñ a , y d e c r e t ó su pr i s ión pro-
visional, y por otro auto de 11 de enero 
de 1935 lo dec laró en rebe ld ía : 
Considerando que el decreao-ley de 
21 de febrero ú l t i m o concede la am-
nista a los condenados o encausa-
dos por delitos de c a r á c t e r po l í t i co o 
social. 
Considerando que no hao é n d e -
se practicado ninguna diligencia su-
maria l con posterioridad a l auto de 
procesamiento, ha de atenerse el T r i 
bunal a la a p r e c i a c i ó n que entonces 
hizo de los caracteres que revisten loa 
hechos objeto del sumario, que son 
dos distintos, y que, en su caso, h a b r í a n de 
ser castigados con distintas penas: uno 
de presunta m a l v e r s a c i ó n de 80.000 pe-
setas, por haber dado a este dinero 
una ap l i cac ión públ i ca diferente a la 
determinada en el presupuesto de la 
Generalidad de C a t a l u ñ a ; y otro, de 
m a l v e r s a c i ó n de las 37.811 pesetas re 
tiradas de la T e s o r e r í a de la Obra so-
cial y benéf ica , sin que, a pesar del 
tiempo transcurrido, aparezcan en las 
cuentas de dicho C o m i t é los just if ican-
tes del empleo de dichas cantidades, ni 
siquiera la ind icac ión de la i n v e r s i ó n 
que se haya dado a las mismas: 
Considerando que obra en los 
autos prueba suficiente para ap-eciar 
que la m a l v e r s a c i ó n de las 80.000 pe-
setas tuvo una finalidad pol í t ica , que 
cons i s t ió en dotar al paisanaje de ar 
mas y municiones para proclamar el 
E s t a t C a t a l á : 
Considerando que respecto a la 
otra m a l v e r s a c i ó n de las 37.811 pese-
tas no hay pruebas que permitan atr i -
buirle una finalidad po l í t i ca o social, y 
Considerando q u e mientras e l 
procesado permanezca en rebe ld ía no 
puede decretarse la libertad nrovisio-
n • c: que el fiscal alude en su escrito, 
Dor^ue no se ha producido ius t i f i cac ión 
alguna contradictoria de los hechos que 
sirvieron de fundamento al criterio de-
Tribunal en el citado auto de procesa-
miento, 
E l Tr ibunal de G a r a n t í a s C o n U i l u -
cionales acuerda apl icar y apl ica JOS 
bene'icios ' de la a m n i s t í a , concedida 
po.- el decreto-ley de 21 de febrero 01 
timo, al procesado don J o s é D e n c á s 
Puigdollers, ex consejero de la Gene 
ralidad de C a t a l u ñ a , en cuanto a l pro 
sunto delito de m a l v e r s a c i ó n de fondos 
públ icos por la cantidad de ochenta 
mil pesetas, y que no ha lugar, por 
ahora, a aplicar l a a m n i s t í a al otro 
presunto delito de m a l v e r s a c i ó n per la 
cantidad de treinta y siete mi l ocho 
clentas once pesetas. Y , respecto a la 
libertad provisional del p r o c é s a l o , a 
que se refiere el f iscal en su escrito, 
luego que el procesado comparezca \ 
sea oído, se acordará . 
A s í lo acuerdan y f irman los s e ñ o 
res expresados al margen, de lo que 
certifico." 
Davis . E s t e ha agregado que las ú l t i -
mas disposiciones con respecto a l com-
bate s e r á n determinadas el p r ó x i m o lu-
nes.—United Press . 
F o o t b a l l 
E l equipo del Murc ia 
M U R C I A , 13.—Este m e d i o d í a ha sa -
lido el Murc ia para Bilbao. L a alinea-
c ión que p r e s e n t a r á contra el Arenas 
es la siguiente: E lzo , Oro—Rivas , M u -
ñ o z — P a l a h i — H u e t e , R e ñ o n e s — F u e n t e s 
— U r i a — G a r c í a de la Puer ta—Bravo . 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a no ha auto-
rizado el aplazamiento del partido Mur-
cia-Celta, que se ce lebrará , por tanto, 
en la fecha acordada en un principio, 
esto es, el 19 del corriente. 
L a Nacional ha sancionado t a m b i é n 
a l Recreativo de G r a n a d a con una mul-
ta de doscientas pesetas, como resul-
tado del encuentro de L i g a celebrado 
contra el Murc ia en el campo de L o s 
C á r m e n e s , durante el cual se produje-
ron incidentes, y anuncia que, en caso 
de reincidencia, c e r r a r á el campo del 
Recreativo. 
Massip en el E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 13. — E l E s p a ñ o l , en 
vista de que no puede disponer de sus 
porteros Martorel l y Fornies , que se 
hallan lesionados, ha obtenido el tras-
paso del « m e t a » del Sabadell, Massip, 
que el domingo se a l i n e a r á contra el 
H é r c u l e s . 
Imperio-Carabanchel 
M a ñ a n a , a las1 once, se c e l e b r a r á en 
el campo del Cafeto el interesante part i -
do entre el Imperio F . C . y el C. D. C a -
rabanchel. 
P e l o t a v a s c a 
A y e r en Recoletos 
L o s tres partidos jugados ayer tarde 
en el f r o n t ó n Recoletos tuvieron este 
desarrollo: 
Primero, a p a l a . — R O B E R T O y R I -
C A R D O (rojos) , 40; G a v i r i a y Oroz 
(azules) , 37. A pesar de vencer Rober-
to, el m é r i t o del triunfo corresponde 
a l a a c t u a c i ó n de Ricardo, que estuvo 
muy seguro y c a s t i g ó con violencia a 
la pelota durante todo el partido. G a -
v ir ia y Oroz cumplieron. 
Segundo, a remonte.—Salsamendi n 
y Guruceaga (azules) , 45; Izaguirre (J . ) 
y E g u a r a s (rojos j , 35, L a ventaja de 
un cuadro en el saque que l levaba I z a -
guirre no fué suficiente a compensar 
la floja a c t u a c i ó n de E g u a r a s , E s t u v o 
muy bien Guruceaga y le s e c u n d ó con 
acierto Salsamendi I I . 
Tercero, a p a l a . — F e r n á n d e z y Algor-
teño (azules) , 45; Durangues y A r r i -
gorriaga (rojos)t, 44. R e s u l t ó un part i -
do muy bien jugado por los cuatro pe-
lotaris. Hubo tantos muy peloteados. 
Cuando F e r n á n d e z y A l g o r t e ñ o parec ía 
que t e n í a n ganado el encuentro a l co-
locarse 44 por 41, una fa l ta de saque 
del delantero m a d r i l e ñ o ccrapl icó las 
cosas y trajo una emocionante iguala-
da a 44. E l ú l t i m o tanto c a y ó del lado 
azul de la misma manera que pudo caer 
rojo. 
P a r a esta tarde 
Hoy h a b r á doble s e s i ó n en el fron 
tón Recoletos. Por l a tarde se celebra 
rán los acostumbrados tres partidos de 
la jornada normal. Dos se dedican a la 
especialidad de pala. E n el primero, 
Pruden, que reaparece d e s p u é s de su 
ind i spos i c ión de hace unos días , t e n d r á 
como c o m p a ñ e r o a Oroz, y en frente a 
la joven pareja constituida por D u r a n -
guez y el m a d r i l e ñ o Ricardo, 
A remonte, el i n t e r é s del partido 
concertado e s t á en l a lucha que nece-
sariamente debe entablarse entre los 
navarros Abrego n y Ezponda, que se 
enfrentan desde posiciones distintas. E l 
dalantero Abrego I I v a en u n i ó n de 
Abarisqueta, mientras el zaguero E z -
ponda tiene en los cuadros de delan-
te a Salsamendi I I , el gran sacador. 
Por ú l t i m o , a pala, G a l l a r t a I I con 
A b á s o l o l u c h a r á n contra Chiquito de 
Bilbao y B e g o ñ e s W L E s t a pareja, to-
do habilidad, s e r á curioso observarla 
ante el juego alegre, pero m á s duro, de 
A b á s o l o , que es de esperar se vea bien 
apoyado por l a solera p e l o t í s t i c a de 
Gal lar ta . 
Por la noche, otra s e s i ó n de pelota, 
que c o m e n z a r á a las diez y media. 
E n el primer partido, a pala, Rober-
to, en u n i ó n de Campos, d a r á n l a ré -
plica a G a v i r i a y A r r i g o r r i a g a I I 
drid. 
R u g b y 
Campeonatos universitarios 
M a ñ a n a , domingo, en el campo del 
Nacional ( P a r r a l ) , a las diez de la ma-
ñana , se c e l e b r a r á la segunda doble jor-
nada de los campeonatos universitarios 
con arreglo al siguiente programa: 
- i . las diez de l a m a ñ a n a se enfrenta-
rán los «quince» de l a E s c u e l a Indus-
trial y de Ingenieros Industriales , cu-
yas respectivas alineaciones s e r á n : 
E s c u e l a Industr ia l : P é r e z L ó p e z — E l a -
dio, Iglesias I I , P e ñ a , F a j a r d o — Z a v a i a , 
Mangas—Alberto, X , I n c l á n , Campos, 
O'Connor, Bonil la, J e s ú s , Del Caz . 
Ingenieros Industriales: R a b a n a l — R e -
dondo, Resines, Walter , Redondo—Thie-
baut, Kennett—Audibert , P e l á e z , Ordó-
ñcz, Carreña, Olaizola, Melero, Pons, 
Matamoros, 
E s t e partido s e r á arbitrado por el an-
tiguo jugador internacional don E n r i -
que de S i m ó n , 
A las doce de l a mañanét j u g a r á n los 
equipos de Arqui tec tura y de Derecho, 
cuyas alineaciones s e r á n : 
A g r i c u l t u r a : J i m é n e z — T i e t a r d , Rafa , 
Cosson, B e l t r á n — S a n Miguel, Jover— 
Puga, E s p a ñ o l , Iglesias, Rufino. Fa l ló la , 
Aguirre , R o m á n , Pardo, Garc ía , 
Derecho: Mar ín I I — B a b i l , Cruz , A m a -
do, L a f í n — V e r g a r a , Cabezas—Maclas , 
Palacios, Figueroa, D u r á n , S e t i é n , M a -
rín I , A r a g o n é s , Alberto. 
E s t e partido s e r á arbitrado por don 
J o s é M a r í a Gancedo, 
A u t o m o v i l i s m o 
Campbel l se re t i ra 
T E N E R I F E , 13. — E l corredor M a l -
colm Campbel l h a declarado que se re-
t i ra definitivamente de las carreras . 
B a k e ^ t b a l l 
L o s campeonatos castellanos 
Resultados de los partidos ú l t i m a -
mente celebrados: 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Rayo C l u b - G i m n á s t i c a 49— 8 
C . U . M . - C a n a l 14—10 
M a d r i d - A m é r i c a 21—15 
Regimiento 31-Standard 34—15 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
2— 0 
15— 8 
Partidos para m a ñ a n a 
M a ñ a n a se j u g a r á n los siguientes 
partidos: 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
C . U . M, contra Standard, A las diez, 
en el campo del Madrid. 
A m é r i c a - R a y o Club. A las once, en el 
campo de la Residencia, 
*Madrid F . C . contra G i m n á s t i c a , A 
las doce. 
•Regimiento 31-Canal . A las doce. 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
T a m a y o - B u e n a Amis tad . A las once, 
en el campo de la F . D . U . 
• A n t i a é r e o - Z a p a d o r e s . A las cuatro. 
Halcones -F . D . U . A las diez, en el 
campo del Regimiento 31. 
A l p i n i s m o 
E s t a d o del tiempo 
Parte facilitado por la e s t a c i ó n ofi-
cial del Puerto de Navacerrada , insta-
lada en el chalet de l a Sociedad E s -
p a ñ o l a de Alpinismo P e ñ a l a r a (a 1.824 
metros de altitud, l a m á s a l ta e s t a c i ó n 
oficial de la P e n í n s u l a ) : 
Temperatura , un grado bajo cero, 
Cielo despejado, sin viento. 
H a nevado mucho durante la semana. 
L o s coches só lo l legan a l Ventorrillo, 
para cuyo lugar P e ñ a l a r a pone servi-
cio de a u t o m ó v i l e s , que s a l d r á n el s á -
bado, a las nueve de l a noche, y el do-
mingo, a las ocho de la m a ñ a n a . 
E n l a F u e n f r í a 
E n el chalet de l a F u e n f r í a (a 1.500 
metros de a l t i tud) : 
Temperatura , un grado. 
Hace un día e sp l énd ido de sol. 
H a y mucha cantidad de nieve, buena 
para esquiar. 
L o s coches llegan a l chalet por ha-
ber limpiado la nieve de l a calzada. 
E x c u r s i o n i s m o 
Zapadores-Rovers 
A n t i a é r e o - H a l c o n e s 
Club Porti l lo una e x c u r s i ó n a Colmenar 
Viejo, Hoyo de Manzanares y T ó r r e l o -
dones. 
E l punto de r e u n i ó n s e r á en la plaza 
de Caste lar (Cibeles) , a las ocho de la 
m a ñ a n a . E l recorrido total de la excur-
s i ó n c o n s t a r á de 85 k i l ó m e t r o s . 
L a G i m n á s t i c a a Navacerrada 
P a r a m a ñ a n a domingo organiza la 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a su acos-
tumbrada e x c u r s i ó n al Puerto de N a -
vacerrada. 
S o c i e d a d e s 
B I B L I O G R A F I A 
¡ O T R A V E Z H I T L E R . . . ! 
E l nuevo gesto del "führer" estremece 
al mundo. ¿ S a b é i s de su autob iograf ía 
"Mein Kampf", en español "Mi lucha"? 
Compradla en l ibrerías . 
• • • i l l 9 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
URGENTE TRASPASAR 
L O C A L A M P L I S I M O 
con grandes s ó t a n o s , mejor caQe 
Puente Vallecas, í u n t o Mercado. 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Perfn* 
m e r í a , plaza cén tr i ca , p r ó x i m o 
cinco colegios y Mercado. R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
Madrid 12. 
«r- w ^ m 
S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
pone en conocimiento de todos los se-
ñ o r e s socios, que el d ía 30 del actual 
y 1 de abril p r ó x i m o , se ce lebrará , a las 
diez de la noche. J u n t a general ordina-
r i a del segundo semestre, de conformi-
dad con sus Estatutos . 
A l mismo tiempo y con el objeto de 
poder presentar en la misma, un estu-
dio detallado de las manifestaciones que 
pudieran celebrarse con motivo de las Bo-
das de oro, se ruega a todos aquellos se-
ñ o r e s socios que se interesen en esta 
obra magna, e n v í e n a l a C o m i s i ó n nom-
tirada al efecto cuantas ideas y futuras 
manifestaciones pudieran acoplarse ai j 
definitivo programa. 
L a g o N a t a c i ó n Club 
P r ó x i m a a inaugurarse la temporada 
de n a t a c i ó n en este Club, se advierte 
a los aficionados que 'deseen cubrir las | 
vacantes de socios, pueden cursar la 
correspondiente p e t i c i ó n por escrito al 
secretario. C a r r e t e r a de E l Pardo, n ú -
mero 37, antes del 31 del corriente, fe-
cha en que se cerrará el plazo de ad-
m i s i ó n . 
Club Alpino E s p a ñ o l 
Se pone en conocimiento de los so-
cios del Club Alpino E s p a ñ o l que m a -
ñ a n a domingo t e n d r á n lugar las prue-
bas de descenso y "slalom" para se-
ñ o r i t a s , como asimismo se e f e c t u a r á n 
los entrenamientos de saltos. 
Canoe N a t a c i ó n Club 
A part ir del d í a primero del p r ó x i m o 
mes de abril , se r e s t a b l e c e r á la cuota 
de entrada de 25 pesetas en la s e c c i ó n 
de n a t a c i ó n del Canoe N a t a c i ó n Club. 
Se pone en conocimiento de cuantos 
deseen ingresar en dicha s e c c i ó n a fin 
de que activen sus solicitudes en evita-
c ión de que, por la l i m i t a c i ó n de n ú -
mero que hay fijada, puedan quedar ex-
cluidos. 
P i n g p o n g 
Campeonato de Madrid 
L a F e d e r a c i ó n Caste l lana de Ping 
Pong c e l e b r a r á los d ías 20 a l 24 del ac-
tual el campeonato de Madrid de "ping 
pong". 
A Torrelodones 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á el Velo 
C i c l i s m o 
C r l t e r i u m de « a s e s » 
P a r a inaugurar la temporada ciclis-
ta, « L a Voz» , con el concurso del Velo 
Club Portillo, anuncia una carrera , que 
es probable r e ú n a a los m á s destaca-
dos corredores nacionales. E s t a se ve-
r i f i cará en el circuito del Parque del 
Retiro, el d ía 29 del corriente. 
L a carrera c o n s t a r á de 100 k i l ó m e 
tros, que equivalen a 54 vueltas al re 
corrido. L a c l a s i f i c a c i ó n se h a r á por su-
m a de puntos en los «spr in t s» , los cua-
les se d i s p u t a r á n cada cuatro vueltas 
H e aquí los premios: 1.°, 500 pesetas 
y Copa de « L a V o z » ; 2.°, 350 pesetas; 
3.°, 250 pesetas; 4.°, 150 pesetas; 5.°, 
100 pesetas; 6.°, 75 pesetas; 7.°, 50 pe-
setas; 8.°, 30 pesetas; 9.° 25 pesetas, y 
10, 25 pesetas. A d e m á s se c o n c e d e r á n 
quince primas de 25 pesetas cada una 
intercaladas entre los «spr ints» . 
L a prueba e s t á reservada a los co-
rredores de pr imera c a t e g o r í a con li-
cencia de la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a -
ño la . Aparte los premios en m e t á l i c o , 
se c o n c e d e r á n : una Copa para el equi-
po de Club, compuesto de dos corredo-
res, mejor clasificado, y otra p a r a el 
equipo de m a r c a de ciclos t a m b i é n me-
jor clasificado. 
L a inscr ipc ión e s t á abierta en la Re -
dacc ión de « L a Voz» ( L a r r a , 8 ) , hasta 
el día 25. 
N a t a c i ó n 
Nuevo "record" mundial 
B E R L I N , 1 3 . — L a famosa , nadadora 
alemana Hoelzne ha batido esta m a ñ a -
na el "record" del mundo de 100 me-
tros braza, s e ñ o r a s , en 1 minuto, 22 
segundos y 2 d é c i m a s . 
E i A c e i l e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e N o r u e ^ 
- n o t i e n e - g r a c i a s a 
l o s ú l t i m o s m é t o d o s 
d e r e f i n a c i ó n - n i o l o r 
n i g u s t o . H a s t a l o s 
n i ñ o s m á s p e q u e ñ o s 
l o t o m a n s i n d i f i -
c u l t a d . U n a c u c h a r a -
d i t a t r e s v e c e s p o r d í a 
e s s u f i c i e n t e . 
£ 1 A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o de N o r u e g a 
está sometido a control científica. 




I Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince d ía s de 
darse una loción diaria. 
Su a c c i ó n es debida a l 
o x í g e n o d e l aire. N o 
mancha ni la piel n i la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una Ipción 
cualquiera. L a caspa des-
| aparece rápid a m e n t é . 
E v i t a la ca ída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrado en la Direc-
ción General de Sanidad. 
• • • •; 
E L D O L O S 
E N V E J E C E 
A l que sufre se le conoce en l a 
c a r a . E l dolor nos amarga l a exis-
t e n c i a y no nos deja pensar e n 
o l r a cosa que en e l sufrimiento, 
l a s horas de tormento a n i q u i l a n 
l a s e n e r g í a s d a n d o a n u e s t r o 
« s e m b l a n t e l a e x p r e s i ó n de ago-
tamiento que nos hace parecer 
m á s v i e j o s . ¡No sufra! Recobre 
su bienestar y optimismo, tome 
1 ó 2 tabletas de G d f i a s p í r í n a , 
que v e n c e n cua lqu ier dolor e n 
pocos minutos. 
Cafíaspírína 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
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La sala de honor 
de St. James Pa-
lace, de Londres, 
donde se reunirá 
hoy el Consejo de 
la Sociedad de las 
Naciones 
(Foto Suwa) 
A s p e c t o 
que ofrecía el lo-
cal en que Goeb-
bels pronunció el 
primer discurso de 
propaganda para 
las elecciones det 
Reichstag 
(Foto M o n t a ñ a ) 
Momento de ser sacado 
de la Dirección de Seguri-
dad el féretro con el ca-
dáver del policía que resul-
tó muerto en el atentado 
contra el señor Jiménez de 
Asúa 
CFoío Santos Yubero) 
mm 
E l ilustre pediatra, 
doctor Garrido Les-
tache, que fué aga-
sajado en la Resi-
dencia Internacional 
de Señoritas, donde 
pronunció una nota-
ble conferencia 
(Foto S. Yubero) 
— o — 
Un policía de Hen-
don provisto con un 
aparato para regis-
trar el alcance del 
sonido de las sirenas 
destinadas a preve-
nir al vecindario con-
tra los ataques de 
gases, que han sido 
ensayados reciente-
mente ( Foto Vidal) 
En la célebre fábrica de calzado de J . A. Bata, en 
Checoslovaquia, se ha instalado un ingenioso sistema 
para impedir que se entretengan los operarios de los 
talleres que no visitaba con frecuencia el director. 
Este ha montado su despacho en un ascensor, desde el 
que puede hablar por teléfono con cualquier depen-
dencia. Así, la dirección de la fábrica se traslada de 
un piso a otro con sólo apretar un botón. A la izquier-
da, el propietario de la fábrica, señor Bata, en su 
despacho volante (Fotos Vidal) 
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Los ediles pascuales 
peí largo y copioso despacho oficial 
supone un doble Consejo de mi-
que 
nistros y una se3 ión municipal que, 
lo larga, p a r e c i ó t a m b i é n doble, 
¿estacóse un tema que hir ió nuestra 
atención y que merece un breve comen-
tario. 
Nos referimos a las elecciones mu-
nicipales, que ayer quedaron fijadas de-
finitivamente para la fecha del 12 de 
abril. 
pero es precisamente una e x c e p c i ó n 
curiosa la que hace comentable la de-
cisión ministerial. Y es que Sevil la no 
tendrá el ajetreo de la v o t a c i ó n hasta 
el día 26, para que no coincida é s t a 
con las ceremonias de Semana Santa . 
¿Pero es que no hay Semana S a n -
ta más que en Sev i l la? ¿ E s que no es 
tan respetable, desde el punto de v i s ta 
turistico, el i n t e r é s de C a r t a g e n a ? 
Y quien dice Cartagena dice Mur-
cia, y Lorca, y Toledo, y M á l a g a . S in 
contar, en el orden religioso, el dere-
cho de todos los pueblos de E s p a ñ a a 
celebrar la m i s m a fiesta. 
Porque .resulta que con la decidida 
convocatoria electoral la c o n s t i t u c i ó n 
reglamentaria de las Mesas s e r á el 
jueves Santo y la lucha ante las ur-
nas el mismo domingo de Pascua de 
Resurrección. 
E s decir, que vamos a votar a la 
hornada de nuevos ediles coiv sombre-
ro cordobés , el puro en la boca y el bi-
llete de los toros en el bolsillo. 
Nos figuramos entero y verdadero el 
día solemne de la contienda municipal. 
Desayuno. Cumplimiento del precep-
to religioso. D e s p u é s un paseito a l sol 
para lucir el garbo t a u r ó m a c o . Luego 
la a p o r t a c i ó n ciudadana del voto en el 
colegio respectivo. 
Y a cumplido este deber, a l filo de las 
doce hay que ir al apartado para con 
templar el t r a p í o de los c o r n ú p e t o s que 
han de inaugurar la temporada por la 
tarde. 
U n aperitivo media hora d e s p u é s , que 
en tal d ía no puede ser de "vermut" 
ni de quina, sino de c l á s i c a manzani l la 
con el aditamento de unas tapas ca-
lientes. 
A cont inuac ión , hay que almorzar 
o p í p a r a m e n t e , t i r a r s e a l coleto seis 
copas de c o ñ a c y encender un puro de 
L a Habana, que sea una miniatura de 
la Giralda. 
Luego, ¡a los toros! D e s p u é s . . . De los 
toros y a confundir en la misma dis-
cus ión el resultado electoral, las v e r ó -
nicas de Cagancho, el escrutinio. Bien-
venida, el pucherazo y Domingo O r -
tega. 
E n irnos Ayuntamientos a s í consti-
tuidos, h a b r á que abrir la s e s i ó n con 
timbales y clarines. Mientras los con-
cejales se a r r a n c a r á n por pasodobles 
toreros... ¡Y lo peor es que muchos se 
a r r a n c a r á n por peteneras! — C O R B A -
C f f l N . 
tro, otra E x p o s i c i ó n de « m o n t a j e s su 
prarrea l i s ta s» del pintor a l e m á n Max 
E r n s t . 
Del homenaje al señor Cle-
Concurso para elección de 
una medalla 
L a Academia de Bel las Artes de San 
Fernando convoca un concurso para ele-
gir el modelo de una medalla conmemo-
rativa de la F u n d a c i ó n Conde de C a r -
tagena. 
Podrán concurrir los artistas e s p a ñ o -
les e hispanoamericanos que presenten 
modelos en yeso, de treinta c e n t í m e t r o s 
de d iámetro . E n el anverso deberá estar 
grabado el retrato del fundador con su 
nombre, apellido y t í tu lo y las fechas 
de su nacimiento y muerte. (1865-1929). 
E n el reverso, una a l e g o r í a del mece-
nazgo a r t í s t i c o del fundador y una car 
el nombre de la persona a quien se otor 
gue la medalla. 
Se c o n c e d e r á un premio indivisible de 
"cuatro mil pesetas" a l original que la 
Secc ión de Escu l tura , constituida en J u 
rado, proponga a la Academia. 
E l * plazo de p r e s e n t a c i ó n de trabajos 
s e r á improrrogable y t e r m i n a r á el día 
30 de abril, a las doce de la m a ñ a n a . 
Exposiciones del Museo de 
mente de Diego 
P a r a desarrollar " L a t e o r í a de la 
re lac ión jur íd ica en el derecho civi l 
o c u p ó ayer la c á t e d r a de la Academia 
de Jurisprudencia el magistrado del 
Tr ibunal Supremo don D e m ó f i l o de 
Buen. L a conferencia es l a quinta del 
ciclo-homenaje a don Felipe Clemente 
de Diego. 
P a r a el s e ñ o r De Buen es la rela-
c ión jur íd ica el elemento b á s i c o de to-
dos los contenidos del Derecho. L a s 
normas expresan esta r e l a c i ó n en for-
m a h ipoté t i ca , hasta que. cuando se 
dan los supuestos de aquél la , é s t a ad-
quiere propia existencia. 
Muchos autores opinan que s ó l o exis-
ten relaciones jur íd icas entre las cosas; 
otros admiten las relaciones entre per-
sonas y cosas; tan s ó l o algunos acep-
tan su existencia entre cosas. E l con-
ferenciante, con abundantes argumen-
tos, sostuvo la presencia de relaciones 
jur íd icas en todos los supuestos. F u é 
calurosamente aplaudido. 
Cursillo de Medicina 
Durante los d ías 23 del actual hasta 
el 4 de abril p r ó x i m o en las c á t e d r a s 
de A n a t o m í a p a t o l ó g i c a y P a t o l o g í a ge-
neral de la F a c u l t a d de Medicina en la 
Univers idad Centra l , se e x p l i c a r á un 
curso breve t e ó r i c o p r á c t i c o sobre «Al -
teraciones del ritmo cardíaco» , por Jos 
d o c t o r é s A l v a r e z de l a R í v a , G a r c í a 
Ort iz y Somolinos D'Ar lo í s . L a s inscrip 
ciones, l imitadas a veinte, ee efectua-
rán en el departamento de Card io log ía 
de la c á t e d r a de P a t o l o g í a general, to-
dos los d í a s de diez a una de l a ma^ 
ñ a ñ a . 
Los sellos de aniversario de 
la Asociación de la Prensa 
Arte Moderno 
E l domingo, día 15, se c l a u s u r a r á en 
el Museo de A r t e Moderno l a Expos i -
ción de grabados al aguafuerte, del ar -
tista italiano Fabio Mauroner; y, en la 
p r ó x i m a semana, se i n a u g u r a r á en el 
tela en blanco para grabar en su día gabinete de estampas del mismo Cen-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 13 de marzo de 1936) 
«Todo Gobierno—dice « E l S o l » — , aun 
naciendo de una r e v o l u c i ó n y teniendo 
que actuar en medio de una revo luc ión , 
encarna siempre el principio de autori-
dad, que tiene que imponer hasta a las 
muchedumbres insurreccionadas. P a r a 
ello dispone de la ley, que es la fuerza 
moral coercitiva, y dispone de las ar-
mas, que representan la fuerza material 
al servicio del derecho. E n n i n g ú n caso 
se puede hacer abandono de esa supre-
ma prerrogativa. E s inherente a la fun-
ción de gobierno. L o s Gobiernos no pue-
den dejar en medio de la calle en mo-
tín y a merced de turbas en insurrec-
ción e x p ó s i t o tan sagrado, cosa tan 
esencial, f u n c i ó n de todo punto indecli-
nable, como es el principio de autori-
dad.» 
Y agrega « A h o r a » : «El lunes empie-
za a funcionar el Parlamento; los avan-
ces legislativos que se juzguen necesa-
rios allí deben ser acometidos; pero 
nada de indisciplina en las calles. L a s 
manifestaciones m á s pac í f i cas en su in-
tención pueden dejar de serlo en el am-
biente que hoy respiramos, y m á s vale 
prevenir que remediar. Los pueblos m á s 
d e m o c r á t i c o s son los que m á s cohiben 
las concentraciones de masas, que han 
pasado a ser c a r a c t e r í s t i c a s de las dic-
taduras. Y se explica, porque las dicta-
duras no gobiernan con la voluntad na-
cional y sienten necesidad de aparentar 
lo que no tienen; pero en las demo-
cracias la masa se movil iza en los co-
micios, y d e s p u é s no tiene necesidad 
de dominar la calle. L a calle es de to-
dos, y la g a r a n t í a de que lo sea la da 
el Poder públ ico .» 
Pero, s e g ú n « E l Libera l» , «la calle es 
de la R e p ú b l i c a » . 
i n a i i i i i B m n i m 
Cine de la Prensa 
L U N E S 
PROXIMO 
^•HERTO 
B ü Q 
F I G A R O 
( L a pantalla de la e m o c i ó n ) 
E l lunes la superproducc ión 20th 
Century Fox 
Guerra sin cuartel 
(el ocaso del hampa) 
U n "film" grandioso. Una^ obra 
maestra del g é n e r o pol ic íaco. 
I n t é r p r e t e s : 
CESAR ROMERO 
BRUCE CABOT 
Y para « L a L iber tad» « la calle no es 
só lo del Gobierno como ú n i c a y abso-
luta jur i sd icc ión autoritaria, puesto que 
un Gobierno no es nada si no recoge 
la voluntad de lá calle en cuanto a 
la or i en tac ión de la p o l í t i c a nacional 
que conviene a cada m o m e n t o » . 
« P o l í t i c a » dice: «El terrorismo de-
rechista s e r á r á p i d a m e n t e estrangula-
£ > . . . Se h a acabado en E s p a ñ a el tener 
libertad p a r a atacar a la libertad y el 
invocar a la democracia para herir a 
mansalva a la Repúbl i ca .» 
E l nuevo Parlamento, visto por «El 
S o c i a l i s t a » : « E s t a m o s y a en v í s p e r a s de 
apertura de Cortes. Por consecuencia, 
al comienzo de un per íodo legislativo 
que se abre en circunstancias excepcio-
nales y cargadas de sentido d r a m á t i c o 
para la R e p ú b l i c a . E n realidad, las Cor-
tes nuevas no lo son tanto por rec ién 
nacidas como por la s ign i f i cac ión que 
van a tener y por l a tarea que se les 
encomienda... No son las Cortes—en-
t i éndase bien—producto de paz, sino 
de guerra. E n guerra enconada l o g r ó 
su victoria el Frente Popular. Pendien-
te de sus tareas e s t á el fervor popular 
que les d ió vida. No basta con el pro-
grama trazado previamente. E s menes-
ter a d e m á s , y sobre todo, que ese pro-
grama se realice al paso firme que las 
ci cunstancias d e m a n d a n . » 
Sobre l a s i t u a c i ó n internacional escri-
be « A B C » : « N o es probable que el 
pueblo a l e m á n renuncie a lo que con-
sidera el restablecimiento de s u sobe-
ranía y s u honor nacional, ante la ame-
naza de sanciones e c o n ó m i c a s . . . Só lo 
queda la esperanza de que alrededor 
de la e x p r e s i ó n a lemana de « o c u p a -
c ión s i m b ó l i c a » sea posible hacer una 
c o m b i n a c i ó n — u n « p a r e c c h i o » — q u e sa-
tisfaga a los franceses sin herir la sus-
ceptibilidad de los a l e m a n e s . » 
• « * 
Habla « Y a » de las elecciones munici-
pales. 
« H a c e fa l ta dar estabilidad y tono 
legal a los municipios. E s urgente, ur-
g e n t í s i m o . E l Gobierno ha hecho hoy 
firme su propós i to de celebrar las elec-
ciones el 12 de abril . Debe ir, natural-
mente, con el imperativo de un respeto 
absoluto al sufragio. Elecciones limpias, 
sinceras, primero. Respeto a los A y u n -
tamientos elegidos, d e s p u é s . Y que la 
legalidad que salga de las urnas preva-
lezca y se consolide desde el Poder para 
cambiar de una vez y para siempre la 
triste r u t a de gestoras y de mutacio-
nes a favor de corriente, que desde hace 
y a a ñ o s viene padeciendo E s p a ñ a . » 
« L a N a c i ó n » t r a t a del Orden públ ico . 
«El Gobierno imponga el orden, pese 
a quien pese, caiga quien caiga, protes-
te quien proteste. Imponga el respeto 
a la calle, que es de todos. Imponga el 
prestigio de la autoridad. Y en ese ca-
mino no e n c o n t r a r á el o b s t á c u l o , sino 
el apoyo, de las derechas, por muy dis-
tanciadas que e s t é n de s u ideario en to-
dos los d e m á a aspectos po l í t i cos , socia-
les y e c o n ó m i c o s . » 
E « I n f o r m a c i o n e s » de presupuestos y 
burocracia. 
«Indudable es que en estos d ías se 
h a producido un « h e c h o d i ferenc ia l» con-
trario a l esp ír i tu restrictivo: la unani-
midad para resolver con toda amplitud 
el paro forzoso. De esta manera, el pa 
bel lón del paro cubre l a m e r c a n c í a bu 
r o c r á t i c a . Y a no se habla de e c o n o m í a s , 
a r a ñ a d a s aquí y a l lá , por unos cuan 
tos milloncejos. Se habla de cientos y 
aun de miles de millones, sembrados a 
voleo, para solucionar el paro y em 
prenden la r e s t a u r a c i ó n nacion?l.^Si es 
para ese fin concreto, nos p a r é c e bien. 
P a r a otros fines «a lea tor ios» , nos pare-
ce condenable .» 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de M a -
drid recuerda que los sellos emitidos 
con o c a s i ó n del X L aniversario de la 
f u n d a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-
s a de Madrid de l a serie «Correo ord i 
nario» cesaron de ser vá l idos como s í g 
nos de franqueo para la corresponden 
cia de todas clases el 28 de febrero pa 
sado. L o s sellos de la serie «Correo 
aéreo» , cuya vigencia ha comenzado el 
11 de marzo actual p a r a terminar el 25 
son aplicables, ú n i c a m e n t e , a los sobre-
portes de l a correspondencia por a v i ó n 
Homenaje al doctor Bozal 
Urzay 
M a ñ a n a domingo 15, a las doce, en 
el Dispensario Antituberculoso de la 
calle de M a r t í n e z Izquierdo, 14 (Güín 
dalera) , se c e l e b r a r á el acto de entre-
gar al doctor señor Bozal U r z a y una 
placa costeada por los enfermos que a 
dicho Dispensario acuden, en agrade-
cimiento a las atenciones que con ellos 
se tienen. 
Curso de preparadoras de 
laboratorio 
Crónica de sociedad ̂  matrimonio Fairbanks 
viene hoy a Madrid E n la parroquia de Santa M a r í a Mag-
dalena, de Sevilla, se h a celebrado la 
boda de l a encantadora s e ñ o r i t a L o l i -
t a de l a L a s t r a y Castri l lo con don L u i s 
H a l c ó n y L a s s o de la Vega, conde de 
P e ñ a f l o r y m a r q u é s de Vi l la franca del 
P í t a m e . 
Fueron padrinos la madre del novio, 
d o ñ a B l a n c a Lasso de l a V e g a y Quin-
tanilla, marquesa viuda de Vi l la franca 
del P í t a m e , y el abuelo de l a novia, mar-
qués de Torrenueva. 
Testificaron el ac ta : por l a s e ñ o r i t a 
de la L a s t r a , su hermano el m a r q u é s 
Les acompaña el embajador de los 
Estados Unidos 
Un elegante modelo de traje "sas-
tre". Es de lanilla, de tonos tos-
tados 
(Foto Vidal.) 
de B e n a m e j í y de las Cuevas del Bece-
rro, sus t íos , el m a r q u é s del N e r v i ó n , 
don J o s é de l a L a s t r a Mes ía , don J o s é 
R a m ó n de la L a s t r a Hoces y don M a -
nuel A l a r c ó n de la L a s t r a . Por el no-
vio, sus t í o s los marqueses de G ó m e z 
de B a r r e d a y de las Torres de Pressa , 
el conde de H a l c ó n , don Carlos H a l c ó n 
y E s p i n o s a de los Monteros, y don Pedro 
Sol í s Desmaissieres. 
L o s nuevos marqueses de Vi l la franca 
del P í tarno han emprendido un largo 
viaje por E s p a ñ a . 
==Por los s e ñ o r e s de G o n z á l e z - V a l e -
rio, y p a r a su hijo el abogado don F e r -
nando, ha sido pedida a los s e ñ o r e s de 
S E V I L L A , 13 .—Ha llegado el emba-
jador de los Es tados Unidos en M a -
drid, a c o m p a ñ a d o de dos agregados, 
procedentes de Algeciras . E n u n i ó n del 
art i s ta c i n e m a t o g r á f i c o Douglas F a i r -
banks y la esposa de é s t e vis i taron la 
ciudad. M a ñ a n a s a l d r á n todos en a v i ó n 
para Madrid. 
L o s t r a n v í a s b l a n c o s 
Iba a interrumpirse el servicio a consecuencia de 
una amenaza del Estado. Se han adjudicado los once 
millones de la Estación de Aguas Residuarias 
S E HA ACORDADO LA LIMITACION DE LOS "TAXIS" 
Romero Radigales, l a mano de su en-
cantadora h i ja E l e n a . 
L a boda se c e l e b r a r á en fecha pró-
xima. 
= L a distinguida y bella esposa de 
don Franc i sco Rezusta , de soltera Mi-
rentxu Melgar y Rojas , h i ja de los mar-
queses de la R e g a l í a , h a dado a luz con 
toda felicidad, un hermoso niño, cuarto 
fruto de su matrimonio. 
= : E n breve m a r c h a r á n a su país , el 
hasta hoy consejero de la L e g a c i ó n de 
Venezuela y la s e ñ o r a de Reyes, distin-
guidos d i p l o m á t i c o s , que gozan en la 
sociedad, de un gran afecto. 
= E n l a casa de Algorta se encuentra 
enfermo el conde de Motrico, a quien lo 
han sido administrados los Santos S a -
cramentos. 
— A consecuencia de las lesiones que 
padece en un tobillo, guarda cama, don 
Jav ier P a r l a d é e I b a r r a . 
Viajeros 
Dentro de unos d ías se t ras ladará de 
Sevilla a Alemania doña Juana Corral 
Benjumea de Obregón, distinguida dama 
sevillana, esposa del ministro de Colom-
bia en Ber l ín . 
— P a r a pasar unos d ías al lado de su 
madre, la marquesa viuda de Esquivel , 
ha llegado a Sevilla el m a r q u é s de Bue-
navista. 
N e c r o l ó g i c a s 
— E n Biárr i tz ha fallecido ayer cristia-
namente la i lus tr í s ima s e ñ o r a d o ñ a A n a 
P e ñ a k o f f de Muñoz. A su viudo, hijo y 
restantes familiares expresamos nuestro 
pésame . 
—Con motivo de cumplirse m a ñ a n a , 
d ía 15, el segundo aniversario del falle-
cimiento del e x c e l e n t í s i m o señor don Je-
r ó n i m o López de Aya la Alvarez de To-
ledo y del Hierro, conde de Cedillo, se 
ap l i carán sufragios por el eterno descan-
so de su a lma en diversos templos de 
Madrid y otras varias poblaciones. 
— E l funeral por el a lma de don Juan 
J o s é de Olano (q. e. p. d.) se ce lebrará 
hoy a las doce y cuarto en la parroquia 
de San Antonio de la Florida. 
G r a n surtido P U L S E R A S P E D I D A , bri-
llantes primera calidad, precios de por 
mayor al público. A L M A C E N E S J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
E n t r e chistes y sonrisas pasaron gra-
ves asuntos municipales: la adjudica-
c ión directa de once millones en obras 
o, mejor dicho, en m á q u i n a s , a una em-
presa; l a l i m i t a c i ó n de las licencias de 
t a x í m e t r o s , y otros. L a t e n s i ó n de las 
ú l t i m a s sesiones trajo l a depres ión de 
la de ayer. 
Pr imer asunto: l a l i m i t a c i ó n del n ú -
mero de t a x í m e t r o s . Creen los socialis-
tas que d e c r e t á n d o l a a c a b a r á la crisis 
de esa industria, p o d r á n disfrutar los 
c h ó f e r e s de la jornada legal y se evita-
rán nuevas subidas de precios. 
P e d í a Zunzunegui que quedara u i ^ 
semana el asunto sobre l a mesa en es-
pera de mayor estudio, pues la mayor 
parte de los concejales no lo c o n o c í a n ; 
pero o p u s i é r o n s e los socialistas, espe-
cialmente los s e ñ o r e s Saborit y Garc ía 
Santos. 
Cortó la d i scus ión el alcalde diciendo: 
— ¿ P e r o c u á n d o nos vamos a apear. 
s e ñ o r e s , de los « t a x i s » ? 
Se acordó la l i m i t a c i ó n y quedaron 
pendientes de mejor estudio los d e m á s 
extremos. 
E l Cerro del P i m i e n t o . — L a Diputa-
c ión o frec ía al Ayuntamiento l a com-
p r a del llamado Cerro del Pimiento en 
una cantidad superior a un mi l lón de 
pesetas. 
Parece que el precio es muy subido, 
y que el Ayuntamiento no le convie-
nen demasiado esos terrenos, que no 
forman parte de la v í a públ ica . Sin 
embargo, a propuesta de Cayetano R e -
dondo, socialista, se acordó comprarlo 
en principio, y a resultas de laa ges-
tiones que realice personalmente la A l -
c a l d í a para obtener una rebaja. 
Once mil lones en a d j u d i c a -
c i ó n d i r e c t a 
L o s once millones. E l s e ñ o r Cor t se 
opuso a la a d j u d i c a c i ó n directa de 
11.400.000 pesetas a la E m p r e s a cons-
tructora de la e s t a c i ó n depuradora de 
las aguas residuarias. Se basa en que 
las obras realizadas son exclusivamen-
te de f á b r i c a s y aptas p a r a montar 
dentro de ellas diversos s istemas de 
maquinaria. E l proyecto, a d e m á s , es 
nuevo—dice—, y es posible que otras 
cansas lo real izaran a un precio menor 
si se abre concurso. 
O p u s i é r o n s e 1 o s s e ñ o r e s M u i ñ o y 
Cantos, principalmente. Hicieron histo-
r i a del proyecto y defendieron l a ne-
cesidad de que se instale el s istema 
proyectado, y a que constituye un com-
promiso moral con la E m p r e s a , y, ade-
m á s — d i j e r o n — , era el m á s adecuado 
a las obras de f á b r i c a realizadas. 
Los tranvías blancos 
L o s obreros tranviarios de la Ciudad 
Linea l se han visto obligados a incau-
tarse del servicio para impedir su inte-
rrupc ión a consecuencia de l a s i t u a c i ó n 
producida por un informe del ministerio 
de Obras P ú b l i c a s , s e g ú n el cual el E s -
tado se reserva la facultad de rescindir 
el contrato de arrendamiento, y, en lin, 
declara que las l í n e a s p o d r á n revertir a l 
Estado sin i n d e m n i z a c i ó n alguna. 
E l concejal social ista s e ñ o r G ó m e z 
S a n J o s é dió cuenta de esto durante 
la s e s i ó n y m a n i f e s t ó que tales mo-
dificaciones p a r a el r é g i m e n legal de 
e x p l o t a c i ó n de dichos t r a n v í a s son in-
aceptables para la E m p r e s a mixta , y, 
por tanto, para el Ayuntamiento, por 
lo cual se dió anteayer por terminada 
l a s i t u a c i ó n de arrendamiento provisio-
nal. Como esta dec i s ión deja las l í n e a s 
sin E m p r e s a que las explote, los obre-
ros se han incautado de los t r a n v í a s 
para sostener el servicio hasta que el 
problema se resuelva. 
A propuesta del s e ñ o r Cantos, se 
a c o r d ó por unanimidad pedir a l minis-
terio una a c l a r a c i ó n sobre el menciona-
do informe. M a n i f e s t ó t a m b i é n el s e ñ o r 
G ó m e z San J o s é que en las condiciones 
expuestas no es posible que el A y u n -
tamiento entregue el m i l l ó n convenido 
en el contrato de arrendamiento a loa 
principales accionistas de l a Ciudad L i -
neal ni que contribuya con otros seis 
millones a los gastos necesarios para 
la r e p a r a c i ó n de las l í n e a s . 
B l s e ñ o r Cort dijo que lo que r s t á 
sucediendo demuestra l a torpeza y l a 
p r e c i p i t a c i ó n con que la E m p r e s a mix-
ta p r o c e d i ó a l contratar, y que, en lu -
gar de esa prisa inexplicable, s e r í a pre-
ferible estudiar conjuntamente todos 
los problemas que afectan a la c intura 
de Madrid e i r a la i m p l a n t a c i ó n de l a 
proyectada C a r t a municipal . 
•! • a rr a H • » • p H a H H H:; 
FORMIDABLE GANGA 
100 cartas tela comerciales o 
ministro 
100 sobres tela 
100 tarjetas de visita 
(Todo impreso) ' 
Servimos a provincias a reembolso. 
Regalamos un lápiz st i lográflco. 
A L C A L A , 104. P A P E L E R I A . M A D R I D . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Durante los meses de abril y mayo 
se d a r á un curso t e ó r i c o - p r á c t i c o en el 
Laboratorio Centra l de Investigaciones 
Cl ín icas en l a F a c u l t a d de Medicina de 
Madrid, p a r a auxil iares t é c n i c a s de 
Laboratorio. E l n ú m e r o de plazas es 
de 24. L a matr icu la importa 25 pese-
tas, pudiendo hacerse las inscripciones 
en este Laboratorio, de once a doce, 
hasta el 30 de marzo. 
La Junta del Colegio de Agentes 
E l Colegio Oficial de Agentes Comer 
c ía l e s de Madrid h a celebrado J u n t a 
general ordinaria, d e s i g n á n d o s e los s i 
g u í e n t e s cargos directivos, vacantes por 
precepto reglamentario: presidente, don 
Marciano Zapatero I b á l e z ; tesorero, don 
R a m ó n R o c a Arango; vocales, don Ale-
jandro de Mollinedo y Paul , don F l o r 
Murillo C o r r a l y don Pedro A n c h i a Mu 
ñ o z . 
Para hoy 
Academia de Ciencias E x a c t a s (Val -
verde, 26).—6,30 t., prof. T . R . Bachi l ler: 
"Teor ía de la media". 
Cl ínica M é d i c a del Prof. C . J i m é n e z 
D í a z (Facultad de Medicina, Atocha, 
106) —17: ses ión c ient í f i ca . 
Colegio de M é d i c o s (Esparteros, 9).— 
7,30 t., junta general ordinaria. 
Otras notas 
El gran triunfo de Carmen Díaz, 
" D u e ñ a y señora", domingo tres veces. 
"¡Cataplum!" 
E l mayor éx i to del año , obra cumbre 
de Muñoz Seca, tarde y noohe, T E A T R O 
M A R I A I S A B E L . T e l é f o n o 14778. 
En honor de Torrado y Navarro 
el domingo noche la c e n t é s i m a repre-
s e n t a c i ó n del clamoroso éx i to " D u e ñ a y 
señora". 
"Pipo y Pipa en el país de los bo-
rriquitos". Grandioso éxi to , segunda re-
presentac ión domingo, 4 tarde, T E A T R O 
M A R I A I S A B E L . 
El gran triunfo de Carmen Díaz, 
" D u e ñ a y señora", domingo tres veces. 
Calderón 
Todos los días , tarde y noche (precios 
populares, 3 pesetas butaca), la aplaudi-
d í s i m a zarzuela "Paloma Moreno". Pró-
ximamente estreno de la comedia musi-
cal de éxi to mundial "Judith", del emi-
nente compositor F r a n z Lehar , el famo-
so autor de " L a viuda alegre". 
L a Juventud Cultural P izarro .—Esta 
A s o c i a c i ó n h a celebrado Junta general 
ordinaria. D e s p u é s de aprobarse unáni -
memente el balance anual de cuentas. 
Memorias y acta anterior, se e l igió la 
nueva Junta Directiva. Se acordó dar 
mayor di fus ión a su revista "Reflejos" 
y celebrar con diversos actos el segundo 
aniversario de la Juventud, que s e r á el 
mes de junio. 
U n concurso de noveles, desierto.—El 
Jurado designado por la Sociedad Cul-
tural Deportiva para fallar el concurso 
abierto para elegir la obra que pudiera 
ser estrenada en su día por el Cuadro 
Art í s t i co de la Sociedad, le ha declarado 
desierto. 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
Compro antigüedades 
porcelanas, abanicos, libros. V U N D E L . 
P laza L a s Cortes, 10. 
González Marín, en el Español 
Sábado 14 noche, recital extraordina-
rio, a pet ic ión de numerosos admirado-
res que no pueden asistir por las tardes. 
Butaca, cinco pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
RELOJES J 
Solicite catá logos . Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hortaleza, 38. Madrid. 
W O O D S 
Sastre s e ñ o r a s . C O N D E X I Q U E N A , 6. 
H a empezado su temporada. 
Catarros, tos, fatiga 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias 
BODEGAS 
C I U D A D R E A L Vinos finos embotella 
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
Acuerdo, 32. Te lé fono 40387. 
• • • • • • 
Al efectuar sus compras haga 
reT^encia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Paul ina Sin-
german. Ultimos días . ) 6,45 y 10,45: " E l 
arte de pescar marido" ( g r a c i o s í s i m a ) . 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l ír ica titu-
lar.) 6,30 y 10,30 (populares, tres pesetas 
butaca): "Paloma Moreno" (el mayor 
éx i to l írico de la temporada). (29-2-36.) 
C E R V A N T E S . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: " L a s tres Marías", 
de P i lar Mil lán Astray, 3 pesetas butaca. 
(29-2-36.) 
C I R C O D E P R I C E . — G r a n torneo de 
Catch-as-catch-can. Ding-Vera. Debut de 
Rivoll ier contra Gomls. Brendel-Bukovac. 
;Se agotan las entradas! 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a Maestro Gue-
rrero.) 6,30, 10,30. Exi tazo: " L a Cibeles". 
Butaca, 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): "¡Qué solo me dejas!", 
el exitazo de tanta risa. (5-2-36.) 
C O m C O . — (Carmen Díaz. ) 6,30 y 
P ^_ ^ -.110,45: " D u e ñ a y señora". G r a n éx i to . (1 PLAZOS 2-36 ) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
6,30: "Cinco lobitos"; 10,30: " M a m á I n é s " 
Butaca, 1,50. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". E l exi 
tazo cómico del año . (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e Borrás -Ricardo 
Calvo.) 6,30 (3 pesetas butaca): "Cyrano 
de Bergerac"; 10.30: Reci ta l extraordi-
nario de Gonzá lez Marín. 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a N i ñ o Mar-
chena.) 6,30 y 10,30: "Consuelo la T r i a -
nera" (primer estreno cante jondo). 
LARA.—6,30 y 10,30:' "Batalla de rufia-
nes" (gran é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10,45. E l ma-
yor éxi to del a ñ o : "Cataplum". 250 re-
presentaciones. 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458.) 6,30 y 10,30 
Díaz Artigas-Collado: "Nuestra Nata-
cha", c o n s a g r a c i ó n de Casona como el 
autor de una época . Mañana , 4 6,45 y 
10,45: "Nuestra Natacha". (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E Lu\ C O N S T R U C -
C I O N . Carrera San Jerón imo , 32. E n t r a -
da gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
AREVALO 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
Revista femenina. Charlot vagabundo. 
E c l a i r journal (sucesos de la semana). 
L a historia del "cine", interesante do-
cumental, comentado en español , prime-
ra jornada. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a feria de 
la vanidad" ( superproducc ión en color 
natural y efectos de relieve). (10-3-36.) 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: "Varieté", el 
trapecio volante, por Annabella y Jean 
Gabin. Lunes, Stan L a u r e l y Oliver 
Hardy, en "Dos fusileros sin bala". 
B E A T R I Z — ( T e l . 53108.) Continua des-
de las cinco. " L a estropeada vida de 
Oliverio V I I " (Stan L a u r e l y Oliver Har-
dy). Domingo infantil, cómicas , dibujos 
en negro y colores y " L a estropeada vi-
da de Oliverio V I I I " . (23-4-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3. Charlot en " E l impostor" y " E l mun-
do es m í o " (un hombre invisible). Bu-
taca, 1 peseta. (3-7-35.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 ma-
drugada. Actualidades Ufa. " E n busca 
del tigre" (en e s p a ñ o l ) . " E l mundo de 
las hormigas" (documental Ufa) . Noti-
ciario Fox. Charlot en " E l emigrante". 
Desde las 10 de la noche, a d e m á s de 
este programa, "Balí, colmena humana" 
(segunda semana de é x i t o ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Ases de la 
mala pata" (Laure l -Hardy) . 
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n Metro Goldwyn 
Mayer. Te lé fono 22229.) Todos los d ía s 
se s ión continua de 11 de la m a ñ a n a a 
4 de la tarde. Sesiones numeradas a las 
4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", 
por Charles Chaplin, que se proyec tará 
a 12,01, 2,23, 4,46, 7,26 y 11,26. E s t a pe-
l ícula solamente se exhib irá en Capí-
tol durante la presente temporada. (5-
3-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11. 
Revista Paramount 27, la mejor infor-
mada. " L a lucha por la especie" (docu-
mental, en español ) . "Una copa de m á s " 
( g r a c i o s í s i m a c ó m i c a ) y la m á s extra-
ordinaria superproducc ión "Sequoia", en 
español . E l lunes: "De la s a r t é n al fue-
go" (en colores. Ros i ta Moreno, J u a n 
Terena, en españo l ) . 
C I N E G é N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 (programa especial monstruo): 
"Nido de á g u i l a s " (sorprendente creac ión 
de Wallace Beery, Mauren O'Sullivan y 
Robert Young) y "Contra el imperio del 
crimen" (un "film" sensacional y mara-
villoso. James Cagney y Annd Dvorak) . 
C I N E L A T I N A . — T a r d e continua 5 a 9. 
Noche, 10,15, secc ión numerada, éx i to for-
midable: "Nobleza baturra". Imperio Ar-
gentina, Ligero y Orduña, hablada en 
castellano y otras. L a semana p r ó x i m a 
"Madre Alegr ía" . Raquel Rodrigo. Gas-
par Campos y N i ñ a de la Puebla, habla-
da en castellano. 
C I N E M A D R I D . — 5, continua, butaca 
1 peseta: "Muchachas de Viena" y 
"Cuando el diablo asoma". 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 6.30 y 10,30: "Una noche de amor" 
(por Grace Moore). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30708.) 
6,30 y 10,30: " L a h i ja de Juan S i m ó n ' 
(por A n g e ü l l o ) . 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 , 3 0 , 10,30 (si-
llón, 0,60): " E l t r iángulo de fuego" (por 
alegre divorciada" (por Ginger Rogers 
y F r e d Asteire). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Currito de la 
Cruz". (Segunda semana). (3-3-36.) 
P A N O R A M A — ( C o n t i n u a de 11 ma-
ñ a n a a 1 madrugada; butaca, 1 peseta.) 
Rev i s ta Paramount, "Boy Scouts vola-
dores" (dibujo); "Litle J a c k y su or-
questa" (musical); "Jard ín Zoológico". 
P L E Y E L C I N E » I A . — C o n t i n u a de 4 a 
" E l burlador de Florenc ia" (Fredr i ch 
March) y "Señorita. . . , s e ñ o r a " (por Jen-
ny Juge y P a u l Horbiger) . Butaca , 1 
peseta. 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: segunda 
semana de " Q u i é r e m e siempre", Grace 
Moore. (14-1-36.) 
P R O Y E C C I O N E S — A las 6,30 y 10,30. 
E l e spec tácu lo gigante, ún i co . "Los últ i-
mos días de Pompeya". Lunes , " E l barón 
gitano". 
B I A L T O — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
"Una mujer en peligro" (por Enr ique 
del C á m p o y A n t o ñ i t a C o l o m é : segun-
da semana). (4-3-36.) 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30, F r a n z i s k a 
Gaa l en su mejor y m á s divertida crea-
c ión: " L a madrecita". Ex i to clamoroso.. 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30 
10,30: L a superproducc ión e s p a ñ o l a " E l 
octavo mandamiento". (Creac ión de L i n a 
Y e g r ó s : emoc ión , intriga, interés . ) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30. 
G r a n éx i to: " L a pimpinela escarlata", 
hablada en español ; sillones una peseta. 
Lunes : " E l héroe públ ico n ú m e r o 1". (9-
11-36.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l es-
cánda lo del día". (26-2-36.) 
T I V O L I — A las 4, cineclub Geci. E l 
"film" de Lowell Shelman: " L a vida noc-
turna de los dioses" (estreno en Madrid), 
a las 6,30 y 10,30. E x i t o colosal: " E l ca-
ballero del Foliez Bergere", un "film" 
optimista, la mejor creac ión de Cheva-
lier. (26-1-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua; butaca, 
1 peseta: " L a matanza" (Richard Bart-
helmess y A n n D v o r a k ) . (11-11-35.) 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — V l l l a n u e v a , 
2. Te lé fono 51742. 4 tarde. Primero. A 
pala: Pruden y Oroz contra D u r a n g u é s 
y Ricardo. Segundo. A remonte: Abre-
go I I y Abarisqueta contra Ostolaza E z -
ponda. Tercero. A pala: Gal larta I I y 
Abasó lo contra Chiquito Bilbao y Bego-
ñ e s D I . 
Noche, 10,30. Primero. A pala: Roberto 
y Campos contra G a v i r l a y Arrigorriaga. 
Segundo. A remonte: Irigoyen I y Ugar-
te contra Azpiroz y Zabaleta. Importan-
tes quinielas. 
» * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
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MART- CARMEN 
UAJ1 DE OP0UMA 
ACflDEWIfl UNIVERSITARIA FEMENINA •• IflAÍOR, 70 •• TELEFONO 10508 
Ingreso en las Universidades. P r e p a r a c i ó n especial para la convocatoria de sep-
tiembre. Cuatro horas diarias de clases orales y práct icas . 60 pesetas mensuales. 
Preparac ión especial a partir del 15 de los corrientes para los Cursi l los de selec-
c ión a l Magisterio. Personal especializado. P r ó x i m a convocatoria. Clases de Pe-
dagog ía . Ciencias. Letras . P r á c t i c a s de e n s e ñ a n z a . Dibujo. Mús ica . Trabajos ma-
nuales con ap l i cac ión a la Escuela . 50 pesetas mensuales. 
LIQUIDACÍON POR CESACION DE COMERCIO 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
Ocas ión verdad, a mitad de precio. Leganitos, 1. V E G U T L L A S . 
i a a a a i 
V Í A rtUESTUO 
R E G A L O 
^ i q a a a a i 
Pf«cioi« jcy«. ac«b«do p»ff»<to. etilfteajo c * ŷMM pa'« tod» 'd ¡l»n# po» «acto, lo m*. rnô -fno jiaiwmn" *4 iémi, 'h tm* imtqo. 
*5 mm de dapPtito lf«n»p«i»r.le ins.-npibl* mai 32 mm da dobla dvpóolo oculto, lo maio» qua ta roneia O» propaqaada. cebra al 
caitaro i6la U,75 «I anbaqar la caía. Con cada padido ragalamot 20 lioíat afa'tat. fab»cada> pata cuín dal>cadot no ,tr,ta>> I* pial, no 
R e n é Heribel). "ChU Chin ChOW" ( U n a | j . n i , ^ t| t\„lm Pidiando 2, •agalamoi 80 hojat. Si na quita. Miiamanta davolvamot al énato 'NUEVA IMPORTADORA' • ^ I C O 
i i j terpretación moderna de las mil y una 
noches por A n n a May Wong). (8-6-35.) 
C I N E M A G O Y A . — (Te lé fono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Una dama sin igual", por 
Gertrudes Michael. 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la emoción . 
Te lé fono 23741.) 6,30 y 10,30: " L a marca 
del vampiro" (Lionel Barrymore) . (10-
3-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6,30, 10,30: " L a ver-
bena de la Paloma" (producc ión Cifcsa, 
formidable é x i t o ) . (24-12-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 6,30, 
10 30: " H a b í a una vez dos h é r o e s " y 
"Charlie Chan en Changai". (25-2-36.) 
I D E A L . — S e s i ó n continua desde 5 tar-
de. Programa doble. "Calentura de oro" 
(por Zasu Pitts) y " E l hombre que vol-
v ió por su cabeza" (por Joan Bennett 
y Lionel Atwil l ; primer reestreno rigu-
roso). Butacas, una peseta. Desde las 
10,30 podrá verse el programa completo. 
M A D R I D - P A R I S — ( C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a ) . Grandioso éx i to "Knock out", 
d iver t id í s ima creac ión de Anny Ondra 
y Max Schmeling. (10-3-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a 
R E S F R I A D O S G R I P E 
O N T A G I O S 
PASTI 
F 0 R M I T R 0 L 
S á b a d o 14 de marzo de 1936 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — 8 208 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
T :DTÍA*15, :Dom,n8:0—H de Cuaresma. 
1. P. Santos Z a c a r í a s , p. ; Probo R a i -
mundo de F i t e ro y Clemente M de Hof-
bauer, cfs.; L o n g i n o y A r i s t ó b u l o . mrs ¡ 
santas Lucrec ia y Mat rona , vgs. y mrs. ' 
y Santa Luisa de M a r i l l a c , vda., cofun-
dadora de las H i j a s de la C a r d a d . 
Adorac ión Nocturna.—San I 'defonso. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres que 
costean la F u n d a c i ó n perpetua de don 
M a r i a n o Roias y la marquesa de la Ve-
ga de Boeci l lo . 
Corte de María .—Del T r á n s i t o , San 
Mil lán. Carmen, San Ildefonso. Del Po-
pulo . Santa M a r í a . De la E l e v a c i ó n v 
San Pedro. 
t 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
Doña Ana Peñakoff 
DE MUÑOZ 
HA FALLECIDO EN BIARR1TZ 
(FRANCIA) 
EL DIA 13 DE H O DE 1936 
Habiendo recibido los ^Santos Sa-
cramentos y la bend ic ión apos tó -
l ica de Su Santidad 
R k • I • P » 
Su esposo, don A l v a r o M u ñ o z y 
Roca-Tal lada; su h i jo , don Geor-
ges R o t v a n d ; su madre po l í t i ca , 
l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa 
v iuda de la V i ñ a z a ; hermana, her-
manos po l í t i co s y d e m á s parien-
tes 
S U P L I C A N a sus amigos 
encomienden su a lma a Dios 
Nuestro Señor . 
E l funera l y d e m á s sufragios 
t e n d r á n luga r en la iglesia parro-
qu ia l de San M a r t í n , en B i a r r i t z . 
Cuarenta Horas.—Iglesia de las C a -
la t ravas . 
Santa Iglesia Catedral .—A las 7,30, m i -
sa de c o m u n i ó n y ejercicio de los Siete 
Domingos ; a las 8,15. m 'sa y ejercicio 
de la novena a San J o s é . 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San N i -
c o l á s . — N o v e n a a J e s ú s del P e r d ó n . A 
las 5.30, ejercicio, s e r m ó n por don C á n -
dido de V i ñ a y o . 
Pa r roqu ia de la Almudena.—Misas ca-
da media hora de 7 a 12 inclusive, y a la 
1 y 2; a las 7,30, ejercicio de los Siete 
Domingos ; a las 8, misa de c o m u n i ó n 
para c u m p l i m e n t o pascual; a las 9, m i -
sa mayor , p r o c e s i ó n de M i n e r v a con i n -
dulgencia p lenar ia ; a las 3, catequesis; 
a las 6.30. novena a San J o s é y V í a C r u -
cis. 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—A las 
8, misa de c o m u n i ó n de la J . C. F . ; a 
las 10, misa conventual . 
P a r r o q u i a del Carmen.—Novena a San 
J o s é . A las 10, misa cantada; a las 6,30. 
ejercic;o, s e r m ó n por don Rafae l Sanz 
de Diego. •> 
P a r r o q u i a de los Dolores.—Novena a 
San J o s é . A las 6, e j e rc ico , s e r m ó n por 
don Gervasio G a r c í a M u ñ o z . 
Pa r roqu i a del P i lar .—Novena a San 
J o s é . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
M a r i a n o Benedicto. 
P a r r o q u i a • del Buen Suceso.—Novena 
a San J o s é . A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el R. P. Francisco P e i r ó . 
P a r r o q u i a de Santiago y San J u a n 
Baut i s ta .—A las 7, 7,30, misas y exp l i -
c a c i ó n de la ceremonia de las mismas ; 
a las 8, misa de c o m u n i ó n general para 
las H. de M . y ejercicio de los Siete Do-
mingos, e x p l i c a c i ó n de la doc t r i na por 
don R o m á n Poy D í a z ; a las 9, misa 
mayor , e x p l i c a c i ó n del Evange l io por el 
s e ñ o r cura ; a las 12, misa y s e r m ó n doc-
t r i n a l por don J o a q u í n T i r a d o ; a las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por don J o s é S u á -
rez Faura . 
P a r r o q u i a de San A n d r é s . — N o v e n a a 
San J o s é . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
don Rafae l Sanz de Diego. 
P a r r o q u i a de San J o s é . — A las 10, m i -
sa solemne, s e r m ó n y ejercicio de los 
Siete Domingos ; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don E n r i q u e V á z q u e z Cama-
rasa. 
P a r r o q u i a de San I ldefonso.—A las 10, 
misa mayor ; a las 6, ejercicio, s e r m ó n 
po r don R a m ó n M o l i n a Nie to . 
P a r r o q u i a de San Pedro el Real .—No-
vena a San J o s é . A las 8, m i s a de comu-
n i ó n ; a las 6,30, ejercicio, s e r m ó n por 
don F é l i x Verdasco. 
P a r r o q u i a de San M i g u e l . — A las 8, 
mi sa rezada y e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 
a las 9, misa m a y o r ; a las 10, m i s a pa-
ra los n i ñ o s de las escuelas y cateque-
sis del Ave M a r í a , p l á t i c a ; a las 11, m i -
sa pa ra los n i ñ o s y n i ñ a s de la cate-
quesis y colegios parroquia les ; a las 
11,30, misa para los obreros de Nues t r a 
S e ñ o r a del Carmen, i n s t r u c c i ó n d o c t r i -
na l . 
Pa r roqu i a de Santa B á r b a r a . — A las 7. 
i n s t r u c c i ó n catequista por el s e ñ o r He-
redia; a las 8, ejercicio de los Siete Do-
mingos, misa de c o m u n i ó n ; a las 10. m i -
sa, s e r m ó n por don Angel G a r c í a P e ñ a ; 
a las 12, misa, conferencia doc t r ina l por 
el s e ñ o r cu ra ; a las 5.30, ejercicio, ser-
m ó n por don Rafael Sanz de Diego. 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—A las 8.30, 
misa de c o m u n i ó n y ejercicio de los Sie-
te D o m i n g o s ; a las 12, misa y ejercicio 
de los Siete Domingos . 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa de c o m u n i ó n y 
ejercicio, s e r m ó n por don Severiano 
Montes ; a las 5,30, novena a San J o s é , 
s e r m ó n por don M a r t í n P é r e z Carbonel l . 
B a s í l i c a de Atocha.—Misas a las 7, 8. 
9, 10, 11 y 12. 
Comendadoras de Calatravas.—A las 
9, misa y ejercicio de los Siete D o m i n -
gos; a las 4,30, ejercicio. 
Ig les ia de Calatravas.—Novena a San 
J o s é . A las 11, misa solemne; a las 12, 
e jercicio; a las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
Ig les ia de San A n t o n i o Abad.—Nove-
na a San J o s é . A las 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por el R . P. L u i s L . R o s s e l l ó . 
Ig les ia de San A n t o n i o de Padua. — 
Novena a San J o s é . A las 8,30, ejercicio, 
misa de c o m u n i ó n general ; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por el R. P. Perfecto Ca-
rrascosa. 
Ig les ia de M a r í a Auxi l iadora .—Misas 
a las 6, 6,30, 7, 8, 9, 10 y 11. A las 9, m i -
sa de c o m u n i ó n general de An t iguos 
A l u m n o s salesianos. 
Ig les ia de San G l n é s . — A las 8, misa 
de c o m u n i ó n general como tercer do-
m i n g o ; a las 8, ejercicio y v i s i t a a la 
V i r g e n de las Angust ias . 
Ig les ia de San M a n u e l y San Ben i to . 
Novena a San J o s é . A las 9,30, m i s a y 
ejercicio; a las 5,30, ejercicio. 
Ig les ia de Nues t r a S e ñ o r a de Montse-
r ra t .—Novena a San J o s é , A las 6,30, 
ejercicio, s e r m ó n por el R . P. L u i s V i -
d a n r r ú s a g a . 
O r a t o r i o del O l i v a r . — A las 8, misa de 
c o m u n i ó n y ejercicio de los Siete D o -
mingos ; a las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
f r ay Vicen te R o d r í g u e z . 
Rel igiosas Bernardas.—Novena a San 
J o s é . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por u n 
padre del C o r a z ó n de M a r í a . 
Religiosas Carboneras.—Novena a San 
J o s é . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
A n d r é s de Lucas Casia. 
Rel igiosas Franciscanas Clarisas. — 
Escuelas y maestros 
Maestros de Secc ión .—Se anuncia a 
c o n c u r s o - o p o s i c i ó n una plaza de maes-
t r o de S e c c i ó n de la escuela graduada, 
aneja a la Escuela N o r m a l de J a é n . Po-
d r á n t o m a r par te en este concurso-opo-
s ic ión los maestros nacionales en act i-
vo que hayan ingresado por opos ic ión 
en el magis te r io nacional y cuenten a l 
t e r m i n a r el plazo de so l i c i t a c ión , por lo 
menos dos a ñ o s de servicios en propie-
dad. E l plazo para so l ic i ta r s e r á de un 
mes, a con ta r del d í a 13 del actual . Se 
f i j a la fecha del 15 de mayo p r ó x i m o 
para comenzar los ejercicios. Las nor-
mas del c o n c u r s o - o p o s i c i ó n se inser tan 
en la "Gaceta" del 12. 
Permutas.—Se concede la pe rmuta de 
sus cargos a don Francisco Caballero 
López , p rop ie ta r io de la escuela de n i -
ñ o s n ú m e r o 1 de F e r n á n Caballero (Ciu-
dad Real) y don L u i s M a r t í n Chapa de 
Las Manchas-Llanos (Santa Cruz de Te-
n e r i f e ) ; d o ñ a Dolores D o m í n g u e z M a r -
t ínez de F e r n á n Caballero (Ciudad Real ) 
y d o ñ a Esperanza Cuerpo Moreno, de 
Las Manchas-Llanos (Santa Cruz de Te-
ner i fe ) . 
A c u m u l a c i ó n de servicios.—Se accede 
a lo solici tado por don Juan A n t o n i o 
Moyano Iglesias .maestro de Nava lcar -
nero, y se le acumulan a esta escuela 
los servicios prestados en la de T o r r e 
de Esteban H a m b r á n (Toledo) . 
A d o ñ a Mercedes Pardo G a r c í a , maes-
t r a de Santa M a r í a de Nieva , se le acu-
m u l a n los servicios prestados en la u n i -
t a r i a n ú m e r o 1 de Agui la fuen te (Se-
govia ) . 
Novena a San J o s é . A las 5,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el R , P. Vicente Laguna . 
Religiosas Madres de Desamparos.— 
Novena a San J o s é . A las 9, misa de 
c o m u n i ó n y ejercicio de los Siete Do-
mingos ; a l^s 5.30, ejercicio de los Siete 
Domingos , s e r m ó n por don J o s é S u á r e z 
F a u r a y ejercicio de l a novena, s e r m ó n 
por don Rogel io J a é n . 
S a n t í s i m o Cris to de l a Salud.—A las 
9, misa y ejercicio de los Siete D o m i n -
gos; a las 5,30, ejercicio de l a novena, 
s e r m ó n por u n padre p a ú l . 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — N o -
vena a San J o s é . A las 8,30, mi sa de co-
m u n i ó n general y e jercicio; a las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don Francisco Gar-
c ía . 
Siervas de M a r í a . — N o v e n a a San J o s é . 
A las 6, ejercicio, s e r m ó n por u n padre 
franciscano de San F e r m í n . 
(Es te per iód ico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra'.— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
l nión Radio.—9,15: F i n . - 1 3 : Camraiüuias 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El cock-tail del día". Música varia.U.—'•4: 
Cartelera. Cambios de moneda extranjera. 
Concierto de sobremesa por el sexteto de 
Unión Radio: "Guillermo Tell", "Repique 
de vísperas", " L a viuda alegre". ' Peer 
Cynt", " L a Dogaresa".-15,15: " L a Pala-
bra". Continuación del concierto de sobre-
mesa, por el sexteto de Unión Radio: "¡En 
er mundo!", "Unos ojos me han herido", 
"Tarantela". "Scheherezade". "Danzas hún-
garas números 5 y 6".—15.50: " L a Palabra". 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas. 
Música variada. "Guía de! viajero". Músi-
ca variada.—18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Biografías so-
noras del cinema, "Imperio Argentina", poi 
Rafael Gil.—19: " L a Palabra". Cotizacio-
nes de Bolsa. Música de baile. "Considera-
ciones acerca del libro", por don Jenaro 
Palacios.—20.15: " L a Palabra". Concierte 
por el sexteto de Unión Radio: "Sinfonía 
Incompleta en si menor", "Serenata", "El 
burgués gentilhombre", " L a novia vendi-
da", "Ultimo amor".—21: Ciclo de charlas-
literarioculturales. Continuación del con 
cierto por el sexteto de Unión Radio: "Go-
pak", " L a balada de la luz", "Andalucía" 
"Marta".—22: Campanadas.—22,05: " L a Pa 
labra". Transmisión desde un teatro de 
Madrid.—23.45: " L a Palabra".—1: Campa 
nadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Pique dame", "Dan-
zas alemanas", "Torre bermeja", "Concier-
to para clave", "Guzlares", " L a barbiana", 
"Cammlto de la sierra". "Manón Lescaut", 
"Una velada en Lehar", " L a revoltosa". 
"El pescador de perlas". Noticias de Pren-
sa.—15,30: F . E.—17,30: N S. Concierto 
sinfónico.—19: Noticias de Prensa. Música 
de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S Música 
variada.—22,15: Un cuento semanal.—22.3U 
Retransmisión desde un teatro de Madrid 
Noticias de Prensa. C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el d ía 15: 
M A D R I D , Unión Radío ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Calendarlo astronómico. 
Santoral. Gacetillas.—13: Campanadas. " E l 
"cock-tall" del día". Música variada. " E l 
Evangelio comentado".—13,30: Concierto de 
orquestas.—14: Música variada.—15,30: Mú-
sica variada.—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Música variada.—18: Reseña se-
manal de Arte. Música variada.—19: Mú-
sica de baile.—21: "Aires rusos", " L a gran-
jera de Arlés", "Primera sulte para or-
questa", " L a flauta encantada".—22: Cam-
panadas. Intervención de Gómez de la Ser-
na. " E l caserío", " L a marchenera", "La 
moza vieja", "Una vieja", " L a bejarana", 
" L a chávala", "Katiuska".—23,30: Música 
de baile.—24: Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
10: Emisión dominival religiosa, a cargo 
del Revdo. P. Valeriano Hurtado Soria.— 
11: F . E.—14: Notas de sintonía. "Roclo". 
" L a vida breve", "Dolores". " L a canción 
del olvido". "Mlgnón", "Andante cantábl-
le". "Impromptu". Sobremesa, por Julio 
Fuertes. "Molinos de viento", "Martlerra". 
"Una nit d'albaes".—15,30: F . E.-17.30: 
Ñ S. Programa variado;—18,30: Interme-
dio, por Julio Osuna.—19: "Nlnchl locu-
tor". poV Pepe Medina. Música de baile.— 
19,30: F . E.—21.30: N. S. Música selecta. 
23: Una hora de música de baile.—24: C. E . 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: "La 
Palabra". Discos.—8: Campanadas. Discos 
8,20: "La Palabra".—9: Campanadas.—10,30 
Sección infantil.—11: Campanadas. Servicio 
meteorológico. -11.15: Concierto por la Ban-
da Municipal. — 12: Campanadas.—12.25 
"Cock-tail" del día".—13: Discos.—13,20: In-
formación teatral. Discos.—13.30: Discos 
13.55: "Critica de estrenos de cinema"—u". 
"Dicen los periódicos". "Boletín de lá cV 
neralldad". Actualidades teatrales y musi 
cales.—15: Discos.—16: "Converses de IB' 
glslacló social y agrícola". Discos.--18: "Co 
mo los buenos", " L a picarona", "Novele" 
ta", " E l bateo", "En las aguas azules dé 
Hawai". "Danza del maleficio".—ig 45. 
Concierto de orfeón.—19,30: "Los bombo-
nes de Vtena", 'Leyendas del bosque", "Ufy. 
sas del Sud", "Sueños de primavera". —OQ 
Transmisión de bailables.—21: Campana-
das. Discos.—22: "Media hora para el ea 
ludíante"—22.30: Discos.—22.45: Coníeren^ 
das a cargo de la Federació d'Entitats Ex. 
curslonlstes de Catalunya.—23: Discos ^ 
23.15: Sección de Ajedrez. "Reportaje pín-
toresco".—23,40: Discos. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. M I O LOPEZ DE AMA A I M Z DE lOLEDO 
Y D E L H I E R R O 
Conde de Cedillo, b a r ó n de H e r m o r o , caballero de la Orden Mí-
l i fa r de Santiago, comendador de Oreja y D ign idad de trece de 
dicha Orden, teniente hermano mayor de la H e r m a n d a d de I n -
fanzones de Illescas. a c a d é m i c o de la His to r ia , gen t i lhombre de 
C á m a r a de don Alfonso de B o r b ó n , Gran Cruz de Isabel l a 
Ca tó l i ca , etc., etc. 
F A L L E C I O E N R O M A , A D O N D E F U E E N P E R E G R I N A C I O N 
E L D I A 15 D E M A R Z O D E 1934 
H A B I E N D O G A N A D O E L S A N T O J U B I L E O Y R E C I B I D O LOS 
S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T T D A D 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el d í a 15 en San Francisco el Gran-
de, la de doce el dicho dia 15 en San F e r m í n de los Navarros , y las que 
se celebren el d í a 15 y 16 en la capi l la de Santa Cata l ina de Toledo, 
d ía 15 en el H o s p i t a l de Nues t ra S e ñ o r a de la Car idad de Illescas, con-
vento de Santa Isabel , de Segovia; capi l la de la Dehesa de Tocena-
que, y e'l d í a 16 en la par roquia de Cedil lo se a p l i c a r á n por el eterno 
descanso de su a lma. 
Sus hijas, hi jos po l í t i cos , hermanos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos asistan a estos actos 
piadosos y le encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 45. Teléfono S.Wia 
iiBiiiiiB'iaüimwü'Bi!iia.piii.;!i!i\a - a ••• lUiBiiüin» 
siniiiititiiiiiiimiiiiimifiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
^ i M i i n i i i i i n t i i i n i i m i i i i m i i i i i i i m i i i i M i i i i m 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá , 13. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
Pl . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Glsbert, Montera, 10, 
ent.0 A T e l é f o n o s 16216-57738. 
ABOGADOS 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva. 26. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. 17125. 
(Sí 
D E T E C T I V E S , investigaciones, vigilancias 
económicas, información serla. Intercam-
bio. Ponzano. 2. (2) 
C O L O C A C I O N E S , cuartos desalquilados 
cobros, reclamaciones, redacción docu 
mentos. Concepción Jerónlma. 8. Ketia 
jos. 72589. (51 
A G E N C I A Norwlch Union, informes gra-
tuitos, seguros Incendios, motín, tumul-
tos, saqueos, marítimos. Avenida Dato. 
5. Teléfono 15463. (2) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor. ¡. Ventas por mayor y menor. (¿) 
A L M O N E D A , precios baratos y rebajados 
Hermosilla. 14 (tardes). (A) 
U R O E N T E vendo muebles cedo piso. Jor-
ge Juan. 70. <2) 
V E N D O muebles Isabellnos. varios estilos, 
porcelanas, cuadros, fjrabadoi Nunc? 
Balboi. 17. balo derecba. ^> 
V E N D E N S E , urgentísimo, dos días, come-
dor, dormitorio Rolaco. alcoba bronce, 
lámparas, cortinajes, cristalería, objetos, 
cuadros. Modesto L^fuente, 50. 
B C E N O S muebles de arte, porcelanas 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4 
L J O L I D A M O S rápidamente muebles, ob-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, caja 
caudales. Torrijos, 60. hotel. «2' 
U R G E N T E vendo piso, comedor, despacho, 
alcoba, recibimiento, cocina. Magdalena 
29, primero derecha. '3' 
ALQUILERES 
S1A del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados, traspasos v locales: 
de diez a una Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 261(l4-264(>o 181 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro" Mudanzas, cuardamu? 
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo. I San Bernardo. 95 Coya. &« (2» 
C I ' A R T O espléndido, lodo confort, dos t» 
ños frente Retiro. ü'Donnell 9 •»> 
N A V E S modernas, viviendas empleados 
sótano, almacén. Embajadores. 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda. 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas <4) 
H O T E L 1 T O alquilase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. W> 
T I E N D A , 150: uniendo gran sótano, 250 
Embajadores. 104. ''^ 
P I S O S desalquilados desde 30 pesetas 
Centro Alquileres. Principe, 4. «3) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño teléfono 275 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
S E alquila o se vende para establo, in-
dustria, almacenos. Llnneo, 14. (3) 
N A V E para Industria, taller, almacén, ds 
pósito, establo. Pilar de Zaragoza. S3 
(21) 
ATICO, todas comodidades. Blasco Ibáñez. 
63. , (T) 
GHAN nave industria, depósito. 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 37. (7) 
L O C A L 80 metros cuadrados para indus-
tria o almacén. San Leonardo, 6, próxi-
mo Eduardo Dato. (T) 
T I E N D A , sótano Inmejorable, con monta-
cargas. Espoz Mina, 22. (G) 
H O T E L muy céntrico vendo, alquilo. Di-
rigirse: señor Gonzalo. Apartado 6.042. 
(T) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, gran confort, 
cuartos 390, tiendas, 400. (3) 
R O S A L I A de Castro, 42 (antes Infantas), 
casa nueva, gran confort, cuartos 375. 
(3) 
C U A R T O S casa nueva, 10 piezas, alquile-
res 40-45 duros. Tutor, 3 triplicado. (3) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (A) 
V E N D E S E , alquílase magnifleo hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se-
mlsótano, propio casa comercial, oficinas. 
Embajada. Teléfono 54487. (16) 
O F R E C E S E gratis despacho céntrico a mé-
dico para recibir su consulta. Teléfono 
15259. (3) 
E X T E R I O R , primer piso, amplio salón, ofi-
cina. Industria. Huertas. 12. (3) 
A L Q U I L O notel todo lujo en Plantío. Te-
léfono 28129. (3) 
PISO amplio, seis habitaciones, baño, c a 
lefacción central, ascensor, 32 duros. Prln 
cipe Vergara, 91, (6) 
PISOS Mediodía, verdadero confort, cale-
facción central, servicio agua callente 
central lujoso, baño, 230 pesetas#lnme-
dlato Metro. Pablo Iglesias, 18. (3) 
A L Q U I L A N S E hermosos pisos. Genera1 
Arrando. 21. (T) 
A T I C O , todo confort, vivienda u oficina. 
' Moya, 8 (plaza Callao). (T) 
A L Q U I L A N S E dos amplias cocheras y va-
rias jaulas. Razón: teléfono 41681. (T) 
A L Q U I L O pislto amueblado, todo confort 
Alonso Cano, 47. (T; 
P I S O amueblado, barrio Salamanca. Telé-
fono 33246. (T) 
A L Q U I L A S E amplísimo local, precio eco-
nómico. Pizarro, 14. (2) 
B A J O , exterior, siete piezas, patio, 20 du-
ros. Claudio Coello, 71. (T) 
E X T E R I O R , seis habitables, baño, cocina, 
33 duros. Montesquinza, 5. (T) 
O F I C I N A moderna, cinco habitaciones. 250 
pesetas. Constantino Rodríguez, 4 (esqui-
na Eduardo Dato). (3) 
A L Q U I L A S E alcoba bien amueblada. Cam-
pomanes, 7. (5) 
L O C A L , vivienda, sótano, 120 pesetas, S-̂ n 
Hermenegildo, 8. (5) 
E X T E R I O R E S , sol, baño, 112,50. Cristóbal 
Bordiu, 31. (7) 
C A S I T A estación Pozuelo. Hotel Galapa-
gar. agua, baño. Conde Xiquena, 15. 
Teléfono 36370. (V) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid, Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora. 56. (22) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S J Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A N T E S de comprar o vender su automó 
vil visite Ayala, 7. (6) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
C A R N E T garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay 14. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 60006. 
(7) 
P L Y M O U T H , Graham, Hudson, modelos 
34. Garage España. (3) 
N A S H , Dodge 7 plazas, modernos. Garage 
España. (3) 
B A L I L L A , Wolseley. Austln, Opel desca-
potable, Ford 9 lujo, Peugeot 201, Citroen 
10 flotante, 7 plazas. Garage España. (3) 
F O R D 30-33, Chevrolet 34, 7 plazas. Gara-
ge España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vean 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
llleo, 5. (3) 
C O N D U C C I O N interior, por testamentaría, 
vendo automóvil 1.000 pesetas. Meléndez 
Valdés. 28. Garage Pastor. (2) 
V I A J E S , 0,40; kilómetro. 0,25; siete pla-
zas nuevos, equipajes gratis. Teléfono 
20218. (V) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
¡ T R A N S P O R T I S T A S ! Log neumáticos me-
jores, más económicos, nuevos y usados 
los 'tiene Recauchutados Badals. Ronda 
Atocha, 39. (V) 
COMPRO Plymouth. Chrysler, Dodge, 6 
cilindros, 7 plazas, moderno, particular. 
Calle Prado, 3. Teléfono 24974. «T) 
F O R D 1933, cuatro puertas, radio, super-
confort, toda prueba. Auto Escudo. Aya-
la, 56. (3) 
S I N G E R . cuatro puertas, toda prueba 
Auto Escudo. Ayala, 56. (3) 
C H E V R O L E T , Standard último modelo. 
Ford ocho cilindros último modelo Fiat 
especial, Plymouth, Vívasport cabriolet, 
Rockne, Singer, Autoplano, Mona, otros 
últ imos modelos. Ayala, 7. (5) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora, «,76; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. « (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. i'¿) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 15Ü. (3) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11. principal. 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. (5) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
P R O F E S O R A partos consultas reservadas, 
médico especialista. Torrijos. 72. (16) 
C O M P R A S 
COMISIONADO por importante casa ex-
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
ant igüedades, oro, plata. Joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20368. Señor Cria-
do. (2) 
COMPRO muebles, máquinas Singer. ro-
pas caballeros, objetos. Teléfono 7 2 ^ -
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Espixteros, 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O : Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, Infi-
nidad objetos p l ano3 Casino, 4. 74330. 
Hidalgo. ( U ) 
P A K T I C U L A K compro muebles, ropas, má-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mr> 
biliarios, ropas, oro. plata, antigüedades 
objetos 74H8á. (3) 
H U E B I J S S , objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antigüeda-
des, cuadros. Pago Inmejorablemente 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arle, 
máquinas, libros. 74162. (5) 
COMPRO particulares novelas rosas, bi-
blioteca Oro. Teléfono 27997. 2-5 tarde. 
(7) 
CASA Don Santiago paga más que nin-
gún anunciante, compra todo. Teléfono 
72049. (7) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
CONDECORACIONES, espadería, oorda 
dos, especialidad regalos. Celada. Ma 
yor, 21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9, Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con método? 
científicos de Palacios Pelietier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente Con-
sulta Palacios Pelietier. Teléfono 54760 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho 
ra Pelietier. Teléfono 54760. (T) 
KE'I V V E N E C I M I E N T O del cutis por mé 
todo Palacios Pelietier. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla v cti-
rarla. Palacios Pelietier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
tas. Hortaleza, 30. (fi) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Cllnl-
sa especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba. 10. Diez-una. tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías url 
narlas blenorragia. Preciados. 9. Diez-
una, siete-nueve. (1) 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
'•OVSULTA permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mai-
tín) . (2) 
D E N T I S T A : -
M A G D A L E N A . 26. Alvarez, dentista. Den 
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264 
(5) 
V E N D O sillón, vitrina, torno, etc. Tele 
fono 55875. ( T i 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A : -
B A C H I L L E R A T O , ciencias, preparatorii 
ingenieros, ofrece dar clase alumno F s 
cuela Ingenieros. Teléfono 47198. (T> 
S E Ñ O R I T A católica, título oficial, da cía 
ses. Velázquez, 30. primero Izquierda. l)« 
2 a 6. (T) 
V K O K E S O K bachillerato se ofrece clase.1-
a domicilio. Teléfono 15146. (6) 
C O R T E , confección, método rápido. Pairo 
nes. Academia Bilbao. Sagasta. 10. (2) 
MAESTRA primera, segunda enseñanza 
repaso asignaturas. Teléfono 53260. (T) 
S E Ñ O R I T A católica, titulo licenciada, da 
ría lecciones física, química, análisis quí-
mico. Teléfono 31063. (T) 
F R A N C E S , principlantes. Iniciados, oposi-
tores. Monsleur Koradl Bordadores 3. 
(5) 
I N G L E S por correspondencia. Pida progra-
ma. Apartado 9.123. Madrid. (16) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
clases francés. Dato. 21. (4) 
B A C H I L L E R A T O , magisterio, comercio, 
cultura general, clases particulares. Sa-
hagún. Cristóbal Bordiu, 12. (8) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos 
Monsleur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3 
(3; 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanógrafa 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (7) 
N O T A R I O segunda, que es Juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarías, 
24336. (T) 
P R O F E S O R A lecciones particulares de pri-
mera enseñanza. Teléfono 75119. (T) 
¿QUIERE ser pronto taquígrafo? EstudU 
el método de F . Gómez. Librerías. (Vi 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas; taquigrafía, 
ortografía, aritmética, contabilidad, 10 
pesetas, clase diaria. Instituto Taquime-
canográfleo. Emilio Menéndez Pallarés, 
4 (junto Fuencarral, 59). Adelanto rápi-
do, garantizado. (V) 
Q U I E N estudia taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
T R A D r C C I O N E S hechas a máquina, pre-
cios razonables. Apodaca, 9 Teléfono 
43188. (21) 
SEÑORITA profesora, titulo, ofrécese ni-
ños, señoritas. Teléfono 76442. (T) 
P R O F E S O R inglés, francés. Tres Cruces 
4, pasaje. Tratar cinco a ocho. (16) 
I N G L E S , alemán, profesor universitario, 
método fáci l , ' clases particulares. 62131. 
(V) 
ESPECIFICOS 
ASMA. Catarros bronquiales, remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
FILATELIA 
C O M P R E colecciones de sellos. Son mone-
da internacional. Pida condiciones. Di-




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, com-
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Hlspama". Otlci 
• na la más Importante y acreditada. Al-
calá, 60, lindando Palacio Comunicacn-
nes. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Vlllafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis (3) 
COMPRA, venta y administración de fin-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
V E N D O notei espacioso calefacción, jar-
dín, garage Independiente. Quintiliano. 
5. (T) 
CASA nueva, alquileres modestos, vendo 
250.000 pesetas. Santa Engracia. 30. íio 
sado. (4 ) 
HASTA 200.000 pesetas compraría casa me 
día vida, céntrica. 317^9. (5) 
• -—QT 




—¡Mira, Guillermo, qué bien has salido ahí en ese retrato donde 
dicen que te buscan! 
("Passing Show", Londres.) 
—¿Y por qué llevas ese loro por la calle? 
Porque voy de juerga esta noche y él sabe decir mi 
domicilio. 
("Lustige Blaetter", Berlín.) 
V E N D E S E magninca casa, centro oarrlo 
Salamanca, admitiéndose en pago vala-
res del Estado a cotización anterior a 
las elecciones. Escribid: A. T. Montera, 
15. Anuncios. (Ifi) 
C I U D A D Fin de Semana poner a la venta 
nuevas zonas, a pagar desde 6 pesetas 
mensuales. Oficinas: S í h Bernardo, qm 
De 4 a 9. (6) 
P A R C E L A S terreno y chalet, vendo jun--
to o separadamente en una pintoresca 
villa de Baleares. Undante playa y bos-
que, sitio Ideal, trato directo. Informes: 
T. P. Hotel Buena-Vlsta. Santa Ula l la l 
del Río (Iblza). (3) 
V E N D O solar 85 céntimos me, próximo 
tranvía. Teléfono 31729. (SI-
V E N T A finca ensanche, capitalizada al H, 
renta garantizada, 28 000 pesetas, cobra-
da por trimestres. D E B A T E 1.150. (21) 
MADRID vendo hotel sin IntermedlarloA. 
Razón: López de Hoyos, 99. carnicería/' 
(T) 
COMPRO directamente propietario cas» 
céntrica, bien orientada, 50-60.000 duros. 
No recibo corredores. Príncipe Vergara, 
91. Vicente Rulz. 12 a 1 y 3 % a 6 (T) 
i OMPkO hotel, módico, sitio céntrico. Vic-
torino Sánchez. Claudio Coello, 83 . (A) 
T E N E M O S siempre buenas oportunidades 
fincas. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
T E R R E N O S o solares ocasión única, des-
de veinte céntimos pie. tranvía próximo. 
Escriban: 11.664. "Alas". Alcalá. 12. (3) 
S O L A R E S paseo IVIiclas pegantes esta-
ción, 2,90 pie. 47S62. (T) 
V E N D O solar barato ralle Cartagena, 6 000 
pies, facilidades. 56250. (3) 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas diríjanse Agencia Helguero. 
Montera. 47. (2) 
T E R I t E N O próximo mercado de frutas, se 
pueden adquirir sin hacer desembolso 
por el momento, pagando Interés leeal 
cantidad aplazada. Teléfono 12608 Ma-
ñanas. Señor Lobo, (3) 
P E KM UTO por casa Madrid tinca explo-
tación gran porvenir, mitad precio, faci-
lidades pago. Directamente propietariús. 
Escribid- D E B A T E . 60 316. (T) 
H r t T E L capacidad confort vendo narnto. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
GAZAPOS raza, terrenos desde 4,50 men-
suales. "Granja Malvarrosa". Pl Margal!. 
9. Mañanas. (2) 
H O T E L mojor sitio Ciudad Lineal. 20.600 
pies. 1.400 edificados, frondoso arbolado, 
vale 120.000 pesetas, véndese 55.000. Anar-' 
tado 476. (6) 
POR repartición bienes, vendemos direc-
tamente casa Mesón de Paredes, renta 
25.260; precio, 245.000: Banco, 110 (HK); 
renta controlable, 10,62 %, Señor Home-
ro. Sandoval, 6. Tres a cinco. (8) 
CASA semlesquina Calatrava, renta ¿u 6á0, 
construida 1930, escalera mármol, baftos, 
gas; adquiérese 145.000, quedándose hipo-
teca Banco. Interés verdad. 10,31 * í 
44086. (8) 
V E N D O casa capitalizada 8 % libre, reoa-
jando 33 % gastos, libre contribución 20 
años. Escribid: Apartado Correos lü.057' 
H (8) 
S I N corredor vendo hotel barato. 1 el*T 
fono 73483. (;' 
COMPRO casita céntrica, directamente. 
Corredera Baja, 2b. Cafés mañanas Díaz. 
(V) 
V E N D E M O S tres casas lodo confort, ren-
tando 8 y 11 % Ubre, hotelltos 15 a 50 000 
pesetas y varios solares bien situados. 
Centro üflciai Compra-venta Finca* ^an 
Bernardo. 1. Teléfono 28770. 2-4. ,7' 
V E N D O casa sin contribución 20 anos-
Desembolso 25.000 duros. Escribid: U. D. 
Montera. 15. anuncios. ,l8' 
P F K M U T O casa nueva, renta /S""^ 
setas, por sular o casa y dinero Ar,,,f* 
tado 476. b) 
F O T O G R A F O S . 
F O T O G R A F I A S Industriales, casa especia, 
llzada Glorieta Bilbao 1. Teléfono 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S económico. Habitacio-
nes independientes. Constantino Ko<ir_. 
guez, 14. (i" 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas, recogid* 
grana Zafra, 28. 62811. 
i , i A K D A M l E B L K < económico. ia™eiY\*'a 
bles locales. Oficinas: Goya 59 "1,ewg 
Cormenzana Teléfono 55570. 
GUARDAM l E B I . E S , el mas importa"^: 
mudanzas económicas Fuen-arral. » ^ 
lo. H I P O T E C A S 
. . . . . . .-o r n r e a . di' A R T K A O A - Hip"'e.as casltttS. lHl"í;"riefl, 
ñero a nropilan. .s coloramos eran ^ 
pequeño.- rapUMifs HortaiezH 10 ^ 
R O D E N A S Anente orejamos t^n" ^ 
poiecano Hortaleza, 80. 
Hl i 'OTKCA IÓ0UO0 pesetas ^ ¿ £ « 0 3 
lamente. Telefono propietario a6bbu. 
E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 14 de marzo de 1936 
_i^»ra< sí>eundas, Indivl-
p f * % t í « « T"é'°''° 
hipotecas y previas. Teléfo-
(o) ygBO Para 
SS'A« t d a s cantidades: reserva, ra-
« I ^ ^ r í n s o r c i o . Ancha. 56. (o) 
Pideí-7 aeen'e préstamo, «añero Hlpot^ 
iP1* , ''pelicros • 
' cario, r rápidamente con Banco 
«AüO toda E^pafta. Venta, cam-
obre Blanco. Dato. 10. (81 
(ó) 
b¡0 A^88, 5 50 tof,a España, rápida 
p t F O T E C * ^ Reyes. Pon-am. 65. (5 
HUESPEDES 
.SLOV Domingo. Aguas corrientes, des 
d̂e s'*1* PESETAS" MAY0 ' - . nv ronforíabilldma. espléndidas ha-
• E S ? 1 . 0 ^ -vtpriores. matrimonio o dos 
rbiMC>on« ^ ]eta 9 peí)etas. PÍ y Mar-
^ í 5 0 / - entrada Valverde. 1. tercero F gilí. »• (1) 
lS4 familia confort, soleadísima. Ave-
C f̂da Plaza TorOS' • ^ » r i o N exterior, pensión economi-
pirdiñas, 8, entresuelo izquierda. (T) 
^ m v Cristóbal. Confortabilísima, des-
?E in oesetas. Preciados. 4. principal, 
de ^ F Í16) 
«« i Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
^Eduardo Dato, 8. (10) 
**RTES desde 6.25: sucursal. 5,50. Pcn-
E?VVD'' fi . instalación nuevos, cale-
& 0 «ntra l . "Baltymore". Miguel Mo-
S 6, segundos. (o) 
' J c i n v Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
' S ' a c i o n e s . Preciado.s. 29. segundo. (2) 
. o T i r i T L A B ofrece pensión, confort, ca-
^ e r o único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
»«siON Guevara. Fuentes. 5, junto Are-
Confort, economía, baño, teléfono. 
_rs ,nEN(;iA Hogar señoritas, dirigido ta 
milla distinguida; calefacción. Pavía.^2. 
PENSION Selecta. Sol. aire, quietud, her-
mosas habitaciones con agua caliente co-
rriente, espacioso jardín soleado, serví 
rin esmerado, todo confort, situación sa 
nisima. cerca Castellana. Serrano. 115 
Tranvía "3". *T) 
»\KTICU1.AK. habitación matrimonio, es-
table 7.50 edificio nuevo, gran confort. 
Alcalá, 72, primero izquierda. (V) 
PEDESB confortable habitación. Santa 
Engracia. 5. primero izquierda. (Vj 
PENSION Halcón. Confortabi;í3ima, des-
dé nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com 
pletu de Aventuras del Gato Félix, diferente?! d? las que ouhlira F,l DFRATK 
0 
I** N 
f u » Km I W n SnAtMt iSTfiini ¡Sw :*¿~.nrnr4 
—¿Quién me habrá golpeado de esia —¡¡Mi madre!! 
manera? Como me entere se va a acor-
dar de mí. 
—¡Otro brillante! —Yo creo que no hay más brillante que 
mi cabeza. 
M M 11 I I I I I I i i i i i i i i iniii i i i i mi ii niiiiiuiiiiiiiiiiiiiitoiiiiiiiuiiii mmimii i I I I H I I IIIIIIIIIIIÍIIIIIIHIUIIII miiii 
TRABAJO 
de 
PENSION San Carlos (edificio "cine" San 
Carlos). Atocha, 131, todo confort. Ma-
trimonios, amigos, viajeros. (2) 
PENSION Moderna. Preciados. 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, dos 
amigos, precios económicos. (V) 
tENSION Loyola. Todo confort, desde 6 
pesetas, hermosos exteriores, matrimo-
nio, amigos. Montera, 10, principal Iz-
quierda. CIO) 
ESTABLES, habitaciones Interiores, cuatro 
pesetas; exteriores. 4.50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arrle-
ta. 8. entresuelo Izquierda. (2) 
GABINETE exterior, con. sin. baño, telé-
fono, confort. Fuentes. 5, segundo dere-
cha (junto Arenal). (5) 
PARTICTLAR cede habitación soleada 
matrimonio o dos amigos formales, ca-
sa nueva, todo confort. Jorge Juan, 88 
portería. (T) 
PENSION estables, matrimonio, dos ami-
gos. Eduardo Dato, 20, principal dere-
cha. (3) 
PARTICULAR, buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. "Veneras, 2. 
tercero. (5) 
PENSION completa, huéspedes en familia. 
Teléfono 12776. (A) 
PENSION Domínguez. Habitación para 
dos, con, 6 uno. Alcalá, 33, segundo. (3) 
ADMITENSE uno, dos amigos, con, sin. 
San Vicente, 35, bajo derecha. (3) 
ESTABLE, familia honorable, casa ele-
gante, confort, y despacho. Flor Baja, 5, 
primero izquierda, esquina Dato. (3) 
SEÑORA viuda, católica, admite huéspe-
des. Pontejos, 5, segundo. 12510. (3) 
CASA particular alquila alcoba exterior, 
«oleada, baño. Lagasca, 117. entresuelo. 
(T) 
PENSION Work. Todos adelantos moder-
nos económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo, esquina Gaztambide. (16) 
HERMOSOS exteriores, matrimonio o dos 
amigos. Paseo Prado, 44, segundo iz-
quierda. (T) 
FAMILIA distinguida cede gabinete, alco-
ba céntrica, caballero. 35098. (T) 
AMPLIA habitación, tres amigos, baño, 
ducha, calefacción, teléfono, todo Inclui-
do. 5.50. Cardenal Clsneros, 51, principal. 
(T) 
FAMILIA honorable, pensión completa, se-
ñora, matrimonio, confort. 53714. (V) 
8K necesitan huéspedes, habitaciones ex-
teriores, buen trato, comida excelente. 
Teléfono 58224. (T) 
FARTICLLAR pensión completa. 5 pese-
tas comida buena, abundante, baño, ca-
lefacción, ascensor. Alenza, 10, princi-
pal C. (V) 
MAGNIFICO despacho, amueblado y habi-
tación independiente cerca Sol, con. Te-
léfono 28905. (2) 
FARTICULAU cede habitación, con, a ca-
ballero estable y formal, trato familiar. 
Alberto Aguilera, 5. Isabel Santos. (5) 
CASA tranquila, todo confort, señora ho 
norable cede habitación (Salamanca). 
•50721. (5) 
BABITACION matrimonio, cocina, caba 
''ero, confort. Pardlñas, 27, segundo de 
fecha. (16) 
BABITACION todo confort, matrimonio, 
señorita honorable. Goya, 40, segundo C 
(16) 
^ M l L I A desea uno, dos amigos, únicos 
Hortaleza, 98, tercero. (16) 
FAMILIA distinguida daría pensión con-
fort, comida selecta. 62134. (V) 
^ARTICI L A R cede bonita habitación con 
jort, trato familiar, derecho cocina, ma 
trlmonlo, caballero. Españólete, 12, ter 
cero derecha (Chamberí). (4) 
^ARTICULAR cede exterior, todo confort. 
Ayala, 53. (V) 
C E D E S E habitación exterior, dos amigos. 
Pensión económica. L a r r a , 5. entresuelo 
centro izquierda. (8) 
P A R T I C l ' L A R , gabinete exterior, confoit, 
caballero, matrimonio, únicos. Santiago, 
8, entresuelo izquierda. (2) 
E N familia honorable deséase pensión com-
pleta, económica, confort, para señorita. 
Esci lbase: Emil ia Bustillo. Frar.ci.'j-o 
Silvela, 58. (T) 
E X T E R I O R E S , dos. tres amigos, pensión 
completa, desde 7,50; ascensor, baño, 
calefacción. Teléfono 20410. Eduardo Da-
to. 23. quinto izquierda. (9) 
A L Q F I L O habitación económica, todo con-
fort. General Pardlñas. 20, ático dere-
cha. (2) 
C O N F O R T A H L E y económica. Salud, 13, 
tercero Izquierda. (2) 
DOS hermanos, chica y chico, desean pen-
sión en familia, con matrimonio o seño-
ra, alrededores Torrijos. Francisco Sil-
vela. T. Velasco. Lagasca. 21. (3) 
CASA particular necesita dos, tres hués-
pedes, en familia. Pez, 34. tercero. (5) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción centrul. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, económica, teléfono. Huertas. 3. 
(A) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones eco-
nómicas, esquina Gran Via. 27518. (8) 
CASA nueva distinguida, gran confort, 
trato Inmejorable, pensión de 7 a 8,50. 
Alcalá, 72. segundo. (V) 
F A M I L I A , dos fijos, comida excelente, 5 
pesetas. Alonso Cano, 34, ático, ascensor. 
(T) 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto iz-
quierda, (16) 
C O N F O R T A B L E S habitaciones para fami. 
lias y estables. Pi Margall, 22. Pensión 
Josefina. (91 
E S P L E N D I D A habitación soleadísima, con-
fort, con. Paseo San Vicente, 26, tero-j-
ro derecha. (4) 
IIKUMOsA.s Habitaciones, gran i;onfori, 
matrimonio, uno, dos amigos, especia 
para estables. Dato, 20. quinto. 161<'9 
(7' 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe, 4 
(3) 
l ' A L K R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes, 4, cuarto. (3) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias, estables. (T) 
CASA particular, soleadísimo despacho, 
dormitorio, confort. Alcalá-Goya. 52280. 
(A) 
F A M I L I A , estables, confort. Guzmán Bue-
no, 9, primero Izquierda. (V) 
¡ E S T A B L E S ! 5 pesetas. Pensión Extrema-
dura. Cruz, 26, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confortaoill 
simas, con, sin. Abada, 19, segundo Iz-
quierda, próximo Gran Via. (T) 
T E N S I O N confort, estables. Goya, (5. (A) 
H A B I T A C I O N , confort, persona formal 
Nicaslo Gallego, 10 entresuelo derecha 
(Tj 
P E N S I O N confort moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. (T) 
T E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui 
na Eduardo Dato). (23) 
F A M I L I A vasca, pensión, uno, dos ami 
gos, todo confort. Dato, 27, ático centro. 
(6) 
C E D O habitación señora sola, formal. Se 
rrano, 21, lechería. (T) 
H A B I T A C I O N soleada, confort. Claudio 
Coello, 51, segundo portal. (T) 
F A M I L I A desea uno, dos, cuatro pesetas 
Razón: Espíritu Santo, 30, vinos. (T) 
F A M I L I A distinguida ofrece amplia ha 
bitaclón. tres balcones, vistas Retiro, con 
sin. Alcalá Zamora, 56, quinto izquierda 
(T) 
D A R I A pensión a matrimonio o señorita. 
único. 61775. (T) 
SEÑORITA alquila habitación, baño, cale-
facción. Altamirano, 34, entresuelo F . (2) 
T E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort 
Mayor, 14, primero. (2) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confprt 
Churruca, 14, bajo izquierda. (2) 
T A R T I C U L A R alquila lujosísima habita-
ción, con. únicos, confort. Teléfono 57434 
(2) 
H A B I T A C I O N para dormir, una peseta 
Santa Brígida, número 4, tercero núme-
ro uno. (V) 
D A R I A pensión a caballero honorable, ca 
sa lujo, poca familia. 47172. (V) 
T E N S I O N caballero estable, económica, te 
léfono. Cruz, 33, tercero Izquierda. (V) 
A L Q U I L O habitación confort, esquina Ca-
llao. 21211. (V) 
H A B I T A C I O N hermosísima, confortable, 
comida esmerada. Doctor Gástelo, 12, en-
tresuelo derecha. (3) 
C A B A L L E R O S estables. Barquillo, 22, se-
gundo izquierda. (T) 
S E S O R A alemana cede hermosa habita 
clón. Valenzuela, 12, tercero derecha. (T) cía Patentes. Barquillo, 26 
E X T E R I O R , dos amigos, confort. Apoda-
ca, 18, segundo derecha. (8) 
E N familia, señora o caballero, con. Ma-
lasaña, 5, entresuelo izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, ami-
gos, señorita. Valverde, 42, segundo. (8) 
P A R T I C U L A R , individual, económico, to-
do confort. Augusto Figueroa, 4, segun-
do A. (8) 
F A M I L I A de Huelva daría pensión. Horta-
leza, 48, principal. (8) 
T A R T I C U L A R , pensión a señorita emplea-
da o estudio. Hortaleza, 70. (8) 
F A M I L I A honorable cederla una o dos ha-
bitaciones exteriores, confort, personas 
toda seriedad. Donoso Cortés, 5. Razón, 
portería. ( E ) 
MATRIMONIO bilbaíno cede exterior, ma-
trimonio, dos amigos, lujo, confort. L i 
bertad, 12, tercero derecha. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Martín de los 
Heros, 86. ( E ) 
TRt>TORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (7) 
F A M I L I A admite estable, todo confort, 
precio módico. Núñez Balboa, 17. (7) 
CASA tranquila cede gabinete, cocina. l iú -
da, 3, segundo. (7) 
H A B I T A C I O N , todo confort, para dos ami-
gos. Teléfono 49764. ( E ) 
T E N S I O N Vlllazón. Calle Recoletos. 15. 
Magnificas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, buen trato. ( E ) 
H U E S T E D E S , casa honorable, trato es-
merado. Conde Xiquena, 8, segundo de-
recha. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonios, compañe-
ros, confort, particular. Teléfono 42013. 
( E ) 
H U E S T E D E S , familiar, completa 4,25. 
Barcelona, 2. (V) 
O F ' R E C E S B hospedaje, confort, casa ho-
norable. Altamirano, 38. 44097. (7) 
SEÑORA cede habitación, baño. Tutor, 31, 
primero izquierda. (V) 
SEÑORA viuda, distinguida, casa confort, 
daría pensión a extranjeros. Bravo Mu-
rlllo, 25, entresuelo 6. (5) 
P E N S I O N Barquillo. Desde 7 pesetas com-
pleta. Inmejorable. Estables. Viajeros. 
Barquillo, 15, primero. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , Inicíales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
D I B U J O S modernos, baratísimos, mantele-
rías, juegos de cama, colchas. Deseo pro-
paganda y trabajo. Pidan muestrario (in-
cluir sello). Eugenio Martín. Dibujante. 
Lumbrales. Salamanca. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
V E N D O obras completas Voltaire, 75 to-
mos; Dlderot, 20; Rousseau, 20; en fran-
cés, edición lujo. Montalbán, 11. (T) 
M E T R A L L A espiritual, 100 sermones popu-
lares 0,70. Zaragoza. Coso, 86. ( E ) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas cendiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda claao le 
máquinas de escribir, calculadoras Jtto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Tel. 35643. 
(T) 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escrl-
hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Ga^an-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743. 
(22) 
MODISTAS 
S O M B R E R O S señoras, últimos modelos, 
desde 12 pesetas. Apodaca, 13. Any. (3) 
A T E N C I O N señoras: Magníficos modelos 
sombreros a partir de 10 pesetas. María. 
Arrlaza, 10. fjf) 
MUEBLES 
N O V I A S . Camas buenas, bonitas, baratas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Vegulllas. Desengaño, 20. 
(10) 
M U E B L E S , camas, metal, nuevos modelos 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.294. por "Mejoras en los apa 
ratos de ventilación". Vlzcarelza. Agen 
(3) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 122.594 por "Un procedimiento 
para la fabricación de seda artificial y 
otros productos artificiales de acetilce-
lulosa" y certificados de adición núme-
ros 126.361 y 126.622 por "Un procedimien-
to para la preparación de nuevos aceta-
tos de celulosa en forma fibrosa", conce-
dería licencia de explotación para los 
mismos. Dirigirse al Registro de la Pro-
piedad Industrial o a los agentes oficia-
les. Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
PELUQUERIAS 
CASA Hidalgo. Peluquería señoras. Nico-
lás María Rlvero, 4. Madrid. Buen por-
venir para ambos sexos. Aprendizaje con 
pensión, muy económico. (3) 
PERDIDAS 
P E R R A caza dorada, mancha blanca en 
cabeza y pecho, atiende por "Nuri". Gra-
tificarán. Carranza, 2, cafe. (7) 
M E D A L L A esmalte Perpetuo Socorro, día 
12 mañana. Gratificaran. Paseo Recole-
tos, 12. (3) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
rlcultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visí tenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , proin-
dlvlsos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza. 15. (4) 
SERVICIO GRATUITO 
DE INFORMACION 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 6 0 . 2 6 5 
N ú m . 6 0 . 3 1 6 
N ú m . 6 0 . 4 2 7 
N ú m . 6O.494 
N ú m . 6 0 . 6 1 7 
N ú m . 6 0 . 6 4 4 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente, mediante la presen-
tación del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso XI , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez días de publicado este 
anuncio 
C R E D I T O Hispano. Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tlzables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rústicas, 
recibos de alquiler y negocios. ínter-1'» 
desde el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Cortes. 474. Teléfono 
34931. ÍV) 
S O L I C I T O 2.000 pesetas 10 % devolviendo 
cien mensuales. Garantía. Valverde. Con-
de Duque, 10. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R E T A R A C I O N E S radios todas marcas ga 
rantía, rapidez y economía. Vivomir Al 
calá, 67. (T) 
T R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradlo. 13753. 
(16) 
R A D I O . Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pía 
zos. desde diez pesetas mes. Príncipe 
24. Radio Luz. (6) 
RESTAURANTES 
T E N S I O N , todo comprendido, 6,00; cubler 
to, 2,00, 2,50. Preciados. 29. restaurant 
Í21) 
SANATORIOS 
S A N A T O R I O de San Antonio, tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxicó 
manos y neurasténicos desde 300 p»'se 
tas mensuales. Incluido tratamiento mé 
dico. Leganés . Santa Rosa, 2. Teléfono 
26. Informarán Madrid calle Doctoi Cas 
telo, 14. 11 a t Teléfono 50795. (4 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 45 pe 
setas. Colón, 13, entresuelo. (8) 
Ofertas 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
M O L T U R A D O R E S Multlplex "Prevost" 
(Miguel Moya. 6. Madrid). Solicita re-
presentantes solventes provincias para 
modernísimo molino piensos. (9) 
E M T L E A D O , tardes, domine Inglés. Escr i -
bid: D E B A T E , 00.494. (T) 
BI E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan Apartado 544. Madrid. 
(5) 
C A B A L L E R O muy católico, joven, activo, 
buena familia, solvente y con todas ga-
rantías, ofrécese administrador famlllu 
honorable. Escribid: D E B A T E 59.650. (T) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de 
pendientes, rápidamente. Hortaleza. 15, 
agencia. (4) 
A R T E A G A facilita préstamos comercian 
tes, propiciarlos, colocamos grandes, pe. 
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
T R O F E S O R idiomas necesita el Colegio 
Institución Moderna. Valdepeñas (Ciudad 
Real) . Dirigirse al director. (T) 
A C O N D I C I O N A M I E N T O de aire necesito 
persona práctica para aplicar a refrige-
ración locales, nuevo sistema patentado. 
Ofertas: Ojeda. Castellón. 10. Valemia. 
(T) 
F ' A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 
C O N C U R S O para proveer seis plazas de 
practicantes supernumerarios en Insti-
tución Sanitaria Omnia. Carranza. 8. 
Presentación de instancias hasta el 15 
de abril. De diez a una y de cuatro a 
ocho. (2) 
F A L T A doncella, buena presencia, infor-
mada. Barbierl, 6, principal. (5) 
B R I G I T T A precisa maniquí rubia, talla 
44. Carrera San Jerónimo, 37. (3) 
N E C E S I T O chica para todo, informada. 
Señor Frutos. 59220. (T) 
P R E C I S A M O S inventos prácticos fomento 
nuevas industrias. Tudescos, 5. (16) 
P A R A nueva Industria precisase socio con 
pequeño capital. Teléfono 23978. (16) 
O F R E C E S E señora formal, cuidar, asistir, 
fija. 55731. (16) 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
amas secas, chicas hoteles, pensiones, sa-
natorios, asistentas, modistas y nodri-
zas. Palma, 7. (T) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E ofrece modista económica domicilio 
Teléfono 16290. (T) 
D O N C E L L A ofrécese, da informes. Par-
diñas, 31. tercero C. (T) 
G U A R D I A civil soltero, licenciado, coloca-
ríase conserje, vigilante, cosa análoga. 
Olivar, 8, primero interior. (8) 
O F R E C E S E administrador fincas. Escr l 
bld: Narbona, jefe ministerio Instruc-
ción Pública. (2) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes 
facilitamos gratis, informada. Hortaie-
za, 15, agencia. (4) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se encarga de 
fincas en general, Madrid, provincias, vi-
sitadas y estudio, para demostrar econo-
mías que ignoren propietarios Escribid: 
D E B A T E . 60.315. <T) 
O F R E C E S E ama cría joven, primeriza, 
buena leche, informes inmejorables, Cam-
pomanes, 5, a lmacén. Teléfono 21705. (T) 
SEÑORA formal ofrécese como gobernan-
te hotel, casa particular bueno.s infor-
mes. Escribid: D E B A T E 59.752. (T) 
SEÑOR 45 años ofrécese ordenanza o por-
tero, católico. Escribid: D E B A T E 1̂ 1. 
(T) 
O F R E C E S E chico para botones o repartir. 
Informado. Escribid: D E B A T E 141, (T) 
SEÑORITA joven, católica, para despa-
cho, oficina, comercio o cosa análoga, In-
formada. Escribid: D E B A T E 141. (T) 
O F R E C E S E asistenta limpieza oficinas, 
tiendas, bares. Teléfono 55883. (T) 
T A T K ' E R O económico domicilio, reformas. 
corte fundas. Postigo San Martín, 3. (10) 
SK ofrece ama joven, buena leche. Clau-
dio Cocllo, 74. i T ) 
S E ofrece ama seca, buenas referencias. 
Claudio Coello, 74. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas; tam-
bién traducciones, copias máquina. Te-
léfono 12033. (3) 
A G E N C I A del Pilar. Ofrece nodriza pri-
meriza, 20 años, cocineras, doncellas, mo-
distas. Carmen, 5, primero. 27940. (5) 
AMA seca, informadísima, muy experimen-
tada. Teléfono 60330. í5) 
( K X T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléfono 
26714. (24) 
DII íUJANTE, pintor, ofrécese talleres, ar-
te industrial, labores, oficinas, particu-
lares. Vergara, 10. (3) 
O F R E C E S E muchacha formal, servir. 
Juanelo, 12, segundo izquierda. (3) 
SEÑORA ofrécese acompañar señora, se-
ñorita, coser y planchar. Interna. Paseo 
Santa María la Cabeza, 17, entresuelo B. 
(8) 
O F R E C E S E asistenta joven y fuerte, 2 pe-
setas diarlas. Escorial, 15. (8) 
D O N C E L L A , repasar ropa, bien informa-
da. Pontejos, 5, segundo. 12510. (8) 
S E ofrece practicante auxiliar de farma-
cia competente. Cisne, 5. ( E ) 
C O C I N E R A formal sabiendo bien obliga-
ción. Augusto Figueroa, 10. ( E ) 
D E S E A N portería librea matrimonio sin 
hijos, Informes, garantías , religiosos. 
Luis Vélez Guevara, 2. ^ (7) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, formal, 
buenas referencias. Preciados 33. 13603. 
(7) 
O F R E C E S E cocinera práctica, informada. 
Teléfono 17968. (T) 
O F R E C E S E francesa diplomada externa, 
español, primera enseñanza, económica, 
referencias. 55883. (T) 
NODRIZAS, las mejores para particulares 
y de criar niños en sus casas, cocineras, 
doncellas, amas secas. Institutrices, chi-
cas para hoteles, pensiones, sanatorios, 
para todo el mundo, proporcionamos gra-
tuitamente de todo, llamando 16279. Pal 
ma, 7, 
O F R E C E N S E dos inmejorables nodrizas 
llegadas hoy. Informarán: teléfono 16279. 
(T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stllo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15 
(4) 
T I N T O R E R I A acreditada, talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón . 
San Bernardo, 130, tercero derecha. (T) 
T R A S T A S O tienda, moderna instalación. 
Antón Martín, 52, mercería. (2) 
POR enfermedad urge traspaso perfume 
ría, bonita instalación, buen sitio bara-
ta. Razón: teléfono 40424. De 2 a 4. (3) 
T R A S T A S O mejor pensión Madrid, acre 
ditada, llena, tres pisos, 6.500; otros 
45.000; también tienda céntrica, pequeña 
6.500. Miguel Moya, 6, segundos. (3 
T O R viaje urge traspaso pequeña pensión, 
acreditada, céntrica- Teléfono 14539. (T) 
T O R asunto familiar negocio cerca Ma 
drid, venta mensual 22 a 23 mil pesetas 
toda prueba. 2 a 4. Cervantes, 6, prin 
clpal. Señor Barea. (11) 
A C R E D I T A D O bar, próximo Sol. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (3) 
E S P L E N D I D A tienda calle Montera. Cen-
tro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
T I E N D A calle Alcalá, junto Sevilla. Cen-
tro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
U L T R A M A R I N O S , céntrico, precio reduci-
do. Centro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
T R A S T A S O pensión por desgracia fami-
lia. Céntrica. Excelente renta. Instala 
da con inmejorable confort. Teléfono 
14441. (3) 
T R A S T A S O Granja junto Castellana. I n -
formarán : Serrano, 98, primero. (3) 
GANGA. Hermosa tienda mantequería, 
fiambres, muy moderna, junto Puerta 
Sol, baratís ima y una pensión primer or-
den Gran Via. Centro Oficial Traspasos 
San Bernardo, 1. Teléfono 28770. 2-4. (7) 
VARIOS 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza 
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0.75 metro. Te-
léfonos 45524. 36881. (V) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos 
(3) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo, 20- Clínica. (2) 
P A R A vivir muchos años conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías y Clíni-
ca. Marqués Urquijo, 20. (2) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mavor, 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) 
C I R C U L A R E S , copias, reproducciones, tra, 
bajos multicopista. Entrega inmediata. 
Casa especializada. Guerrero. Teléfono 
28867. Pl y Margall. 9. D-10. (9) 
TEÑA, clrujana. callista. San Onofré, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
V E R A N E A N T E S , viviendas campo G11"-
damuehles solares económicos Barquillo, 
44. papelería Teléfono 34265 <«» 
T A L L E R E S reparaciones toda clase, má^ 
quinas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9 (T) 
TIN TOR E S católicos económicos, naoita-
ciones desde 8 pesetas Teléfono 601í»6 
(T) 
P E L U Q l E R A . domicilio; marcel. agua, se-
cadas, 2; tintes. 71144. 'A) 
T I N T O habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. ' E ) 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreros-
Echegaray. 25. • (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. 
finas y de imitación- Montera. 7. (V) 
T I A NOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LA Casa de las Colonias. Gran perfuma-
ría y droguería. Puebla, í, esquina Bar-
co: edificio religiosas Mercedarias. (3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez. 14. Guardamue-
bles. (3) 
C A N A R I A S . Vendo preparadas cría con 
acreditadísimos alimentos "Gessa y Prác-
tico". Pajarería Gran Via Concepción 
Arenal. 1. (3) 
V E N D O mesa reconocimiento, semlnueva. 
sesenta pesetas. Teléfono 35783. tT) 
SIN usar, alcoba matrimonio, niño, come-
dor modernos, mil seiscientas. Teléfono 
41032. (3) 
C O N S T R U C T O R E S : Restos cerámica ba-
ratísima, figuras gres. Teléfono 47862. (T) 
T A R A tiro y carga gran muía. Teléfono 
55747. Dos a tres. (2) 
D E R R I B O hotel Manuel Becerra, 15. Ven-
do materiales nuevos. (3) 
O C A S I O N . Dos magníficos coches de ca-
ballos milord. berlina, nuevos. Paseo 
Santa María de la Cabeza, 5. (7) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratlsu 
mo. Hortaleza 76. esquina Gravina e-
léfono 14224. (7) 
N C U B A D O R A Buckey 300 huevos, frigo-
rífico General Electric. 152 litros, nue-
vos. Velázquez, 8. (3) 
TOR traslado necesito realizar muebles re-
cién comprados, radio universal moder. 
nisima todas ondas. Lope Rueda. 17 i'-a-
zón portería). (3) 
R A D I O cinco lámparas, flamante, baratí-
simo. Ríos Rosas. 16. principal Izquler-
da. (3) 
R A D I O magnifico vendo por luto mitad 
valor. Viuda Sanz. Ayala. 61 moderno. 
(3) 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos, incubadoras desde 60 a 600 
huevos. Arrieta, 14. tienda. (V) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 3» 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
MAQUINA géneros de punto, semlnueva. 
General Porller, 32, principal E . (T) 
V E N D O clínica dental. Teléfono 51402. (T) 
G R U P O S electrógenos americanos" para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magní-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros. 5. 
(10) 
L I N O L E U M , persianas. Liquidación urgen-
te, precios de quema. Fuencarral, 9. Po-
lo. <8) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza, 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco-
nómicos en " E l Ancla", Alonso Heredia. 
9. Teléfono 53489. (16) 
T R I M E R A casa en venta y composturas le 
relojes, precios muy económicos, garantía 
verdad un año. Antigua relojería. Sal. 2 
(ahora Enrique García Alvarez). (7) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud. 
19. (3) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubens, Tlzlano, Goya, Tlntoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
MOSTO Puro "Maná", alimento completo. 
Serrano. Sandoval, 4, y paseo Prado, 42. 
Vinos para Misa. (T) 
R E F R I G E R A D O R eléctrico, sensacional 
precio público 650 pesetas. Cedo exclusi-
va venta toda España. Producción 500 
aparatos. Sancho. Castellón, 10. Valencia. 
(T) 
V E N D O comedor económico. Torrijos, 29. 
(2) 
V E N D O por marcha los muebles. Pardl-
ñas, 33, entresuelo 1. (5) 
V E N D O despacho nuevo, alquilo habitacio-
nes, sin. Teléfono 26201. (T) 
VENDO' canarios flautas, pájaras superio-
res. Pardlñas, 50, tercero derecha. (3) 
D E R R I B O . Se venden tejas, losa, baldosi-
nes, balcones, puertas, maderas, cierres 
metálicos para garages y otros materia-
les. Puerta Cerrada, 5. (3) 
UNA revolución en la fotografía. "Fotono-
va". 48 fotos diferentes. Precio de pro-
paganda 3 pesetas, únicamente en Al -
da". Puerta del Sol. 9. (2) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
C E D E R E 50 % mis derechos patentes pro-
ductos obras públicas y construcciones, a 
persona inteligente, capaz de formar jui-
cio propio y disponga de unas seis mil 
pesetas para puesta en marcha de licen-
cias. Preferible ingeniero o técnico. Cu-
riosos abstenerse. Rioz. Calle Marqués 
Santa Ana, 16, primero A. (3) 
MUDANZAS desde 12 pesetas provincias, 
0,50 kilómetro. Teléfono 57268. (16) 
G A L L I N E R O S , casetas cría, baratísimos. 
Prosperidad. García Luna, 10, (E) 
P O R cambio residencia vendo baratísimo 
muebles casa perfecto estado. Ballén, 16, 
primero izquierda. IE) 
V E N D O cuatro aparatos nuevos •fabricar 
vinagres vínicos. Valverde. Princesa, 18. 
(V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 4 ) 
o g T O O " 
il6) 
( N O V E L A ) 
rodilccIAn expresamente hecha para 
Rl DKBATtC i»or Kmilio t arrascosa) 
^ta noche tendrá el gusto de venir a salu-
La joven se puso encarnada al escuchar la 
^ t i c i a y abrazó efusivamente a tía Matilde, 
creyó advertir en loa ojos de la niña una 
lágrima furtiva 
Para no contribuir a aumentar el pesar de 
Ûe daba muestras, fingió absorberse en e! 
rreglo del criadero sin reclamar la ayuda de 
aquita, qu«, de pie, recostada en el árbol, en 
" ttiíma postura en que la encontró miraba 
acia adelante y en linea recta, mientras el 
pa o ^ g u i a brotando de entre sus párpados 
E * rodar lu«go silenciosamente por sus me-
de "minado .o que estaba haciendo v iuesr 
2 !,char una ojeada a los conejos, Matilde 
Un Charnp!a¡se .cercóse a su sobrina, le dió 
6ainSOlPeCÍt0 en 61 honibro y dij0 bondado-
ción6111*' COn acento de afectuosa reconven-
—¡Ea!, se acabaron las lagrimitas, que ro 
resuelven nada, pero que dejan un sedimen-
to amargo en el corazón... ¿Me oyes, hijita? 
Con el ademán temeroso de la chiquilla 
discola que se ve sorprendida en flagrante 
travesura, Paquita se enjugó los ojos con laa 
puntas de los dedos. 
—Sí, tía; ya no lloro. 
—Hay que ser razonable, compréndelo; yo 
espero que lo tendrás presente en lo sucesivo. 
Pero la afligida muchacha, o no estaba pro-
picia a atender a ningún género de razones, 
o no tuvo fuerzas para sobreponerse a la] 
pena que la embargaba. Ello fué, apoyó la 
frente en el hombro de su interlocutora, y. 
prorrumpió en sollozos ahogados. 
Ante aquel desbordamiento de dolor, tía^ 
Matilde, profundamente emocionada, se apre-
suró a consolarla con toda la ternura de que 
era capaz. 
—¿Pero qué es eso?—dijo—. ¿Otra vez 
volvemos a las llantinas?... Ven conmigo, 
daremos un paseo para que te sosiegues y 
repongas un tanto tu espíritu... Es preciso 
que recobres tu serenidad antes de que re-
gresemos a casa... No quiero que te vean así. 
Y para dejar que el tiempo fuera borran-
do las huellas que las lágrimas habían im-
preso en el semblante de Paquita, cogióla del 
brazo, y luego de caminar durante unos mi-
nutos por la senda que tan conocida les era. 
la hizo sentarse a su lado sobre el tronco de 
un árbol derribado y cubierto de musgo. 
— Cálmate, querida mía, te lo ruego—su-
plicó Matilde de Champlaisc—. Dentro de 
unas horas tendremos que recibir la visita de 
nuestro vecino. Y ni podrá justificarse tu au-
sencia, que seria de una gran incorrección, 
ni estará bien que te presentes delante de él 
con lo¿ ojos hinchados. 
X V I I I 
L a h o r a d e l a m o r 
E n efecto, el marqués de Eyguevives había 
tomado la determinación de regresar a Pie-
dras Azules, más que porque su notario le 
hubiera llamado reclamando su presencia en 
Champlaise, que fué el pretexto que adujo 
para explicar el regreso, por el natural de-
seo que todos experimentamos de volver al 
lugar donde nuestro corazón ha conocido la 
alegría y la ha saboreado. Una vez en Cham-
plaise, Eduardo se había encaminado direc-
tamente a la casa rectoral para entrevistar-
se con el párroco, con el que celebró una lar-
ga conferencia. 
Prolijamente, sin omitir detalle, informóle 
el sacerdote del resultado inmediato de la 
misión que le había sido confiada. Y aun 
añadió que, por creerlo conveniente, habia 
•nstruido a Hugo de Esperoux acerca de las 
verdaderas causas que determinaron el in-
esperado viaje de la baronesa de Cholter y 
de su hija. 
Al llegar a este punto de su discurso, el 
buen párroco se vió interrumpido por un ges-
to de contrariedad que el marqués de Eygue-
vives no pudo o no supo reprimir. Pero le-
jos de dar!e importancia, prosiguió: 
— E r a obligado hacer lo que hice. Lo acon-
sejaba la más elemental prudencia, como 
medio de impedir que surgiese la desconfian-
za en el espíritu de Hugo, para el que no 
pasó desapercibida determinada circunstan-
cia... 
—Po * ejemplo, ¿ cuál ? 
— L a de que el imprevisto viaje, del que 
nadie había hablado hasta entonces, fuera re-
suelto por la señora de Cholter a raíz de la 
conversación que sostuve con ella. 
E l clérigo restregóse las manos, que era 
en él signo evidente de satisfacción, y añadió: 
—De lo que puedo responderte, inmodestia 
aparte, es de que procedí con una habilidad 
de la que fui yo el primer sorprendido, con 
exquisito tacto de un diplomático encanecido 
en las peliagudas labores cancillerescas. 
—Ni lo dudo ni me extraña, señor cura 
—respondió Eduardo de Eyguevives—, y no 
necesito expresarle mí gratitud- Por algo 
juzgué que era usted insustituible. 
E l aristócrata permaneció pensativo unos 
instantes. Luego alzó la cabeza y dijo: 
— E n conclusión, señor cura, que hemos lo-
grado lo que nos proponíamos, que está rea-
lizada la primera parte de nuestro plan. ¿No 
es así ? 
—Eso tú puedes decirlo mejor que nadie, 
con pleno conocimiento de causa. 
—Yo necesitaba de una manera previa que 
Hugo de Esperoux se apartara de las Chol-
ter, y por lo visto, o mucho me engaño, se 
ha desligado por completo de esas aventu-
reras... 
—¡Oh!, completamente; ésa es la verdad 
—apresuróse a declarar el párroco—; tan 
completamente, de una manera tan defini-
tiva, que... 
No terminó la frase, que quedó cortada de 
pronto en sus labios por temor a abrir en 
e. corazón de su interlocutor una herida que, 
por muy profunda, no habia tenido tiempo de 
cicatrizar, y mucho menos de cerrarse. 
Sonrió el marqués para corresponder a la 
delicadeza, y dijo con acento impregnado de 
resignación, pero del que no estaba ausente 
la amargura, siquiera fuese mansa: 
—...Tan completamente, que la señorita de 
Champlaise y él están otra vez a partir un 
piñón. ¿He entendido bien, señor cura, lo que 
iba usted a decir, aunque no lo haya dicho? 
E l párroco movió la cabeza dubitativa-
mente. 
—No lo puedo asegurar—respondió—. Ig-
noro sí es así. 
Al salir de la casa rectoral, Eduardo de 
Eyguevives dirigióse a Piedras Azules, pero 
no por el camino más recto, sino dando un 
rodeo. Pensó que el paseo al aire libre des-
pejarla su cabeza y contribuiría a calmar el 
estado febricitante que se habia apoderado 
de él. Necesitaba, ademáis, respirar a pleno 
pulmón, porque sentía una desagradable y 
hasta dolorosa sensación de ahogo, como si 
una mano de hierra estrujase su corazón. 
Casi deploraba ya, aunc|ue no se decidiera 
a confesárselo con entera franqueza, la mi-
sión que le había confiado al párroco, y por 
un instante se preguntó si no estaba repre-
sentando un papel excesivamente caballeres-
co, a todas luces oficioso; un papel, por otra 
parte, que hubiera podido eludir, puesto que 
no se lo imponían las circunstancias. 
Después de todo, Hugo de Esperoux. no ya 
un chiquillo, sino un hombre hecho y dere-
cho, era libre de casarse a su gusto o a su 
capricho, con quien mejor le acomodara, y si 
sus preferencias se inclinaban hacia aquella 
astuta alemana con ribetes de niña ingenua, 
hacia la hija de una aventurera con olvido 
de las excelentes cualidades morales y aun 
de los atractivos físicos de Paquita de Cham-
plaise, allá él.. . 
E l nombre de Paquita, que acababa de es-
caparse de sus labios, le despertó del sueño 
egoísta en que se hallaba sumido. E r a la fe-
licidad, la dicha lo que iba a devolverle a la 
lindísima nieta del marqués de Champlaise. 
L a joven continuaba amando a Hugo, no ha-
bía dejado de amarlo; poseía un corazón íiel 
a prueba de desvíos... Las palabras que un 
momento antes había pronunciado el sacer-
dote, acudieron a su memoria: «No lo puedo 
asegurar... Ignoro si es así».. . 
¿ Podía caberle duda al buen párroco de 
que el delicado y orgulloso corazón de Pa-
quita había tenido que sentirse alejado, nece-
sariamente, del vanidoso e inconstante joven 
que la desdeñó? 
¿Es que ella, mujei de una exquisita sen-
sibilidad, no había advertido la distancia que 
la separaba de un carácter como el de Hugo, 
no malo ni perverso, ciertamente, pero muy 
inferior al suyo propio? Por fuerza tenia que 
haberse dado cuenta. 
Eduardo de Eyguevives caminaba distraí-
damente, ajeno a cuanto le rodeaba, entre-
gado a sus pensamientos y reflexiones, de los 
que de cuando en vez surgía una risueña 
y prometedora esperanza. Sin saber cómo se 
encontró en el estrecho sendero tapizado de 
hierba que parecía marcar una división en-
tre el parque de Piedras Azules y la Rosa-
leda. A la izquierda, a unos cien pasos, ya-
cía derribado en tierra, desú mucho tiempo 
hacía, el tronco de un grueso árbol que, re-
cubierto de musgo, se habia convertido en 
un banco rústico. Sobre él hallábanse senta-
das dos siluetas femeninas que el señor de 
Eyguevives reconoció en seguida, tan pronto 
como las vió de lejos. . 
(Coutuiuará.j 
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lilvinoff quiere a toda costa las sanciones 
Rusia se opone a que Francia se avenga a negociar con 
Alemania. Italia se mantiene a la expectativa 
L O N D R E S , 13. — E l comisario del 
pueblo de Negocios Extranjeros de la 
U- R. S. S., s e ñ o r Litvinoff, ha estado 
esta m a ñ a n a en el hotel donde reside 
la d e l e g a c i ó n francesa y se ha entre-
vistado con el s e ñ o r Flandin. 
L a entrevista h a durado media hora. 
Se tiene entendido que Litvinoff ex-
p r e s ó a l ministro f r a n c é s la fuerte opo-
s i c i ó n de R u s i a a que F r a n c i a se aven-
ga a negociar con Alemania mientras 
permanezcan las tropas alemanas en 
Renania , insistiendo sobre el hecho de 
que todo el porvenir de la Sociedad de 
Naciones d e p e n d í a de una acc ión agre-
s iva contra Alemania .—United Press . 
L a actitud de Italia 
R O M A , 1 3 . — E n los circuios po l í t i cos 
se cree que los trabajos de Londres no 
a p o r t a r á n elementos susceptibles de ha-
cer sa l ir a I t a l i a de su actitud expec-
tativa. L a s e n é r g i c a s intenciones f ran-
cesas han causado buena i m p r e s i ó n . E n 
caso de una g e s t i ó n c o m ú n de todas las 
potencias europeas en Ber l ín , I t a l i a no 
negarla su concurso. 
Se estima que la g e s t i ó n inglesa he-
cha en malas condiciones compromete 
toda a c c i ó n c o m ú n ulterior de los fir-
mantes de Locarno. E l porvenir inme-
diato c o n t i n ú a incierto. I t a l i a perma-
nece, pues, en una expectante reserva. 
L a actividad d i p l o m á t i c a en cuanto 
a l c o n ñ i c t o í t a l o a b i s i n i o sigue muerta, 
mientras que la a c c i ó n mil i tar es re-
anudada en los dos frentes p a r a una 
convergencia en el centro de Abis inia . 
* * * 
R O M A , 13 .—Las declaraciones del se-
ñ o r Grandi en la s e s i ó n de ayer de las 
potencias locarnianas son interpretadas 
en los circuios p o l í t i c o s romanos como 
una m a n i f e s t a c i ó n de la fidelidad de 
I t a l i a a la po l í t i ca de Locarno. 
Aunque es u n á n i m e la coincidencia en 
esta cues t ión , no hay que olvidar el he-
cho de que I t a l i a ha sido sometida a la 
p r e s i ó n de las sanciones y que este he-
cho permite hacer conjeturas respecto 
a las medidas p r á c t i c a s a tomar. Con-
trariamente a lo manifestado por algu-
nos per iód icos extranjeros, no hay que 
creer que la actitud de I taHa en esta 
o c a s i ó n tenga por objeto explotar su 
coincidencia con F r a n c i a en beneficio 
propio con r e l a c i ó n a las sanciones. 
" L a Tribuna" hace resaltar igualmen-
te que I t a l i a no ha contra ído n i n g ú n 
compromiso sancionista contra Alema-
nia. E s evidente, dice el per iódico , que 
I t a l i a rechaza el ser uno de los E s t a -
dos sancionistas, no porque ella e s t é en 
l a actualidad soportando tal medida, 
sino porque desde un principio ha sido 
adversar ia de la ap l i cac ión de sanciones. 
Información desmentida 
B U C A R E S T , 1 3 . — E n la C á m a r a de 
diputados se han lanzado hoy acusacio-
nes contra el Gobierno, s e g ú n las cua-
les é s t e h a b í a dado instrucciones a las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias de l a n a c i ó n 
p a r a que se prepararan para un posible 
transporte de tropas y municiones r u -
sas a t r a v é s de territorio rumano. 
E l subsecretario de Negocios E x t r a n -
jeros, s eñor Radulesco, contestando a 
una i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r Jorge B r a -
tiano, y relacionada con el m e n t í s del 
s e ñ o r Titulesco sobre el pacto de asis-
tencia mutua r u m a n o s o v i é t i c a , manifes-
t ó que no tenia nada que agregar a 
las declaraciones hechas por Titulesco 
el 13 de diciembre pasado. 
Por otra parte, el ministro del I n -
terior y el de Industr ia desmintieron 
c a t e g ó r i c a m e n t e que se hubiesen adop-
tado disposiciones por los ferrocarriles 
rumanos con vistas a l transporte de 
tropas y material desde la frontera r u -
s a a la frontera checoslovaca. 
U n a gestión de España 
en Roma 
R O M A , 1 3 . — E l embajador de E s p a -
ñ a h a visitado hoy al subsecretario de 
Relaciones Exteriores , Fulv io Suvich. 
Se cree que le ha informado de la de-
c i s i ó n del . Gobierno e s p a ñ o l de tomar 
parte en cualquier movimiento interna-
cional encaminado al servicio de la paz 
y a impedir la v io lac ión de los T r a t a -
dos en el futuro.—United P r r s s . 
L a opinión de Norteamérica 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — E l discurso de 
H í t l e r en Kar l sruhe ha originado comen-
tarios favorables por considerarlo como 
un gesto constructivo de paz. S in em-
bargo, muchos observadores opinan que 
los franceses e s t á n m á s afectados por 
l a o c u p a c i ó n de Renania que lo que in-
dican las palabras del "führer". Se ha 
hecho la o b s e r v a c i ó n de que H í t l e r com-
p a r ó sus planes para la paci f icac ión de 
las relaciones europeas de Alemania a 
los que puso en vigor para la resolu-
c ión de los asuntos interiores del Reich, 
pero los imparciales recuerdan que los 
franceses y muchos otros pueblos no 
e s t á n conformes con los m é t o d o s de 
Hí t l er , que consideran basados en el 
empleo excesivo de la fuerza.—United 
Press . 
E l presupuesto de defensa 
en Bélgica 
B R U S E L A S , 1 3 . — L a C á m a r a conti-
n u ó anoche hasta hora avanzada el de-
bate sobre el presupuesto de la defen-
s a nacional. 
A l final de la s e s i ó n se produjeron in-
cidentes y discusiones en extremo á s -
peras al plantear los diputados flamen-
cos Vindevogel ( c a t ó l i c o ) y Leur idan 
( A s o c i a c i ó n Nacional F l a m e n c a ) la 
c u e s t i ó n de la po l í t i ca exterior y mil i -
•ttr de B é l g i c a . 
L a s informaciones del ó r g a n o cató l i -
co "Standard" y el ó r g a n o radical fla-
menco "De Schelde" ponen de relieve 
que las declaraciones del Gobierno so-
bre la nueva f ó r m u l a de acuerdo mi-
l i t a r con F r a n c i a no han tranquilizado 
nada a los flamencos, contrariamente a 
lo que esperaba el Gabinete. 
E l "Stabdard" dice que el diputad'» 
c a t ó l i c o Vindevogel "declaró especial-
mente que el acuerdo militar con F r a n -
cia ha colocado a B é l g i c a en grave s i -
t u a c i ó n con Alemania . S e g ú n el Go-
bierno, ha sido reemplazado por otro 
el antiguo acuerdo, pero no ha cam-
biado nada, y a que sigue siendo unila-
teral . Sin embargo, los flamencos con-
t i n ú a n reclamando que cese esta orien-
t a c i ó n unilateral . 
Otros per iód icos dicen que el s e ñ o r 
Leur idan dec laró especialmente que s i 
se duda que los flamencos reprueban el 
acuerdo mil i tar francobelga, no hay m á s 
que organizar un r e f e r é n d u m en F l a n -
des. L a prohib ic ión de la m a n i f e s t a c i ó n 
flamenca en Bruselas ha fortalecido en 
muchos de los flamencos la i m p r e s i ó n 
de que carecen de derecho y e s t á n fue-
r a de la ley. 
E l orador t e r m i n ó a ñ a d i e n d o : " F l a n -
des quiere permanecer apartada de los 
conflictos internacionales, y por eso la 
divisa de Flandes s e g u i r á siendo: "Se-
p a r a c i ó n de F r a n c i a " . 
E l diputado D é b a c h e r dijo que el abis-
mo entre flamencos y valones aumen-
t a r á m á s aún. 
Los ex combatientes f lamencos 
B R U S E L A S , 1 3 . — L a A s o c i a c i ó n de 
ex combatientes flamencos ha enviado 
el siguiente telegrama a l presidente del 
Consejo, s e ñ o r V a n Zeeland, que se en-
cuentra en Londres: 
" L a A s o c i a c i ó n se hace portavoz de 
todo el pueblo flamenco y os conjura a 
tener en cuenta, en el curso de las con-
versaciones con las grandes potencias 
sobre el estatuto internacional para Bé l -
gica, la voluntad de la m a y o r í a de la 
pob lac ión de B é l g i c a . Los flamencos re-
claman una po l í t i ca de independencia, 
de neutralidad voluntaria, con el fin de 
mantener la paz." 
Comentarios holandeses 
A M S T E R D A M , 1 3 , — E l corresponsal 
en P a r í s del "Telegraf" expresa la es-
peranza de que pueda ser encontrada en 
Londres una s o l u c i ó n en beneficio de la 
paz de Europa . A c o n t i n u a c i ó n censura, 
con notable franqueza, los manejos os-
curos de los soviets y sus acó l i to s . 
E l corresponsal dice, entre otras co-
sas, en un articulo titulado "Diploma-
cia peligrosa": "No se concede por to-
das partes un gran valor a la sa lva-
guardia de la paz. L a a c c i ó n de algunos 
representantes de la P e q u e ñ a Entente 
y sobre todo de la U . R . S. S., que quie-
re incitar a F r a n c i a a la adopc ión de 
una intransigencia l levada a l extremo, 
debe ser vigi lada de cerca. 
H a y d i p l o m á t i c o s que creen poderse 
aprovechar de un conflicto acentuado en-
tre F r a n c i a y Alemania, y esto menos 
en el i n t e r é s de su propio pa í s que en 
el de la revo luc ión universal." 
T e r m i n a expresando la conv icc ión de 
que en Londres se t e n d r á en cuenta es-
tos hechos. E l realismo i n g l é s puede de-
jarse sentir en esta o c a s i ó n s i ejerce 
una influencia satisfactoria sobre el 
desenvolvimiento de los acontecimien-
tos. 
Letonia y Polonia 
R I G A , 13.—Aunque los per iódicos no 
prec san el objeto del viaje del s e ñ o r 
Munters, secretario general de Nego-
cio-j Extranjeros de Letonia, a Varsovia, 
es imposible, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias actuales, creer que se tra-
ta de un simple viaje de c o r t e s í a . 
M á s bien parece que el viaje e s t á 
relacionado con la s i t u a c i ó n presente 
creada por el gesto de Hí t l er . 




Se reproducirán las cláusulas del 
pacto tripartito 
L O N D R E S , 13 .—Según se dice, el 
motivo de la idea del s e ñ o r Von Hoesch 
al Fore ign Office, donde f u é recibido 
por el s e ñ o r Craigie , perito naval, ha 
sido celebrar conversaciones sobre el 
acuerdo naval a n g l o a l e m á n . 
Se sabe que, al margen de la Confe-
rencia Naval , Ing la terra ha entablado 
negociaciones con el Reich para con-
certar un acuerdo que reproduzca aque-
llas c l á u s u l a s de que c o n s t a r á el T r a -
tado que v a a f irmarse entre F r a n c i a . 
G r a n B r e t a ñ a y los Estados Unidos. 
Los t rabajos de la conferencia 
L O N D R E S , 1 3 . — E l C o m i t é de redac-
c ión de la Conferencia N a v a l pros igu ió 
ayer sus trabajos, que probablemente 
no t e r m i n a r á hasta fines de la próxi-
m a semana. 
El presupuesto naval italiano 
La Dieta j a p o n e s a se 
reunirá el 1 de mayo 
El embajador en China nombrado 
ministro de Negocios Extranjeros 
T O K I O , 13.—Se informa oficialmente 
que la Dieta japonesa se abr irá el día 
primero de mayo para una s e s i ó n de tres 
semanas.—United Press . 
E l ministro de Negocios 
Extranjeros 
S H A N G H A I , 13.—Comunican de Nan-
k ín a la Agenc ia Domei, que el emba-
jador del J a p ó n en China, s e ñ o r A r i t a , 
e m b a r c a r á para el J a p ó n a principios de 
la p r ó x i m a semana. 
E s t e viaje confirma la noticia de que 
el s eñor A r i t a ha sido nombrado minis-
tro de Negocios Extranjeros . 
L a protesta de los soviets 
Aviones que pueden ser 
dirigidos desde tierra 
• 
Inglaterra se propone comenzar a 
construirlos en breve 
L O N D R E S , 13.—Aunque t o d a v í a no 
se ha hecho públ ico , se sabe que sir 
Thomas Insk íp , "attorney" general, ha 
sido nombrado ministro de Coordina-
ción de los servicios de Defensa. 
Nuevos aviones 
R O M A , 1 3 . — E l S u b c o m i t é parlamen-
tario de Mar ina se ha ocupado hoy del 
presupuesto naval . 
L a flota i tal iana cuenta en la actua-
lidad dos buques de l ínea de 35.000 to-
neladas en plan de c o n s t r u c c i ó n , otros 
dos de l ínea de 20.000 en reconstruc-
ción, dos de 22.000 toneladas, siete cru-
ceros de 10.000, doce de tipo "Condot-
tiero", de los cuales diez fueron pues-
tos en servicio entre los a ñ o s 1930 a l 35. 
E l presupuesto provisional se cifra 
en 1.609 millones de l iras p r ó x i m a -
mente. 
A T E N A S , 1 3 . — L a Agencia de Ate -
nas comunica que el s e ñ o r Demertzis 
ha comunicado que el s e ñ o r M á x i m o s 
ha precisado en Ginebra, aprobado por 
los firmantes del Pacto ba lcánico , que 
Grec ia no a c e p t a r í a obligaciones extra-
b a l c á n i c a s . 
Se anuncia que una conferencia de 
personalidades p o l í t i c a s se c e l e b r a r á 
la semana p r ó x i m a bajo la presidencia 
del s e ñ o r Demertzis, con el fin de ha-
cer un examen de la p o l í t i c a exterior 
de Grec ia y concretar de c o m ú n acuer-
do la l ínea de conducta que h a b r á de 
ser seguida ante la s i t u a c i ó n interna-
cional. 
E l s e ñ o r Tsaldaris , que era primer 
ministro en la é p o c a de la firma y r a -
t i f icación del Pacto b a l c á n i c o , hizo hoy 
una nueva d e c l a r a c i ó n a los represen-
tantes de la Prensa acerca de las pre-
tendidas declaraciones referentes a la 
existencia de un acta d i p l o m á t i c a que 
dicen modificaba el sentido de l a decla-
ración interpretativa hecha ante el P a r -
lamento he l én ico acerca del alcance del 
Pacto ba lcán ico . 
E l s e ñ o r Tsaldar is ha ratificado que 
la d e c l a r a c i ó n interpretativa hecha an-
te el cuerpo legislativo cuando la rati 
ficación del Pacto, estaba en absoluta 
a r m o n í a con el e sp ír i tu y la letra del 
Pacto y que. por consiguiente, no se con-
vino en ninguna o b l i g a c i ó n extrabal-
cán ica . 
P'l s e ñ o r Tsaldar is a ñ a d i ó que el P a c -
to b a l c á n i c o deb ía constituir la base 
p o l í t i c a exterior de Grecia . 
Se declara a este respecto, que la de-
c larac ión fué hecha por el s e ñ o r M á -
ximos a las d e m á s potencias firmantes 
del Pacto, en junio de 1934 en Ginebra, 
en la cual especificaba que Grec ia re-
husaba asumir la o b l i g a c i ó n de part i -
cipar en una guerra contra las poten-
cias e x t r a b a l c á n i c a s , incluso en el. caso 
imprevisto por el ar t í cu lo 3.° del Proto-
colo secreto aneio al Pacto ba l cán ico . 
E s t a d e c l a r a c i ó n fué ac( ptada pol-
las d e m á s potencias s ignatarias . 
E l Gobierno exhorta nuevamente a la 
Prensa a poner fin a una d i scus ión que 
va en perjuicio de los intereses de Gre-
cia. 
T O K I O , 1 3 . — L a Agencia Domei dice 
saber de fuente autorizada que el se-
ñor Stomonikow, vicecomisario del pue-
blo en el departamento s o v i é t i c o de Ne-
gocios Extranjeros , ha protestado cer-
ca del s e ñ o r Otha, embajador del J a p ó n 
en Moscú , contra la d e t e n c i ó n de ocho 
in térpre te s , traductores y profesores de 
lenguas extranjeras empleados en !a 
E m b a j a d a de la U . R . S. S. en Tokio. 
E l embajador n ipón ha explicado que 
estos ocho s ú b d i t o s japoneses fueron de-
tenidos bajo la a c u s a c i ó n de espionaje 
a consecuencia de los recientes sucesos 
porque h a b í a n violado las leyes japone-
sas, pero que tales detenciones no impli-
can ninguna medida acusatoria contra 
la E m b a j a d a rusa. 
L O N D R E S , 1 3 . — E l « D a i l y E x p r e s s » 
anuncia que la G r a n B r e t a ñ a es l a pr i -
mera n a c i ó n que ha hecho el pedido de 
una flota de aviones que pueden ser 
dirigidos desde t ierra. 
A este propós i to , el ministerio del 
Aire ha firmado un contrato con la so-
ciedad de construcciones a é r e a s H a v i -
lland, que c o m e n z a r á a construir los 
aparatos dentro de unas tres semanas. 
15 escuadri l las auxil iares 
L O N D R E S , 13. — E l ministerio del 
Aire anuncia que cuatro escuadrillas de 
la flota a é r e a han sido adscritas a la 
flota a é r e a auxil iar, con lo que é s t a es-
t a r á integrada por un total .de quince 
escuadrillas. A u n se a u m e n t a r á duran-
te el transcurso del a ñ o a diecinueve 
escuadrillas y f o r m a r á una parte de 
las fuerzas defensivas de la metrópo l i . 
T e r m i n a una huelga 
L O N D R E S , 1 3 . — L a huelga que afec-
ta las f á b r i c a s de Stock Port y Hayes 
de Cosiste de construcciones a e r o n á u -
ticas, ha terminado d e s p u é s de un arre-
glo convenido entre los directores y los 
obreros. 
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No con derivados sino a base de plantas 
del petróleo medicinales 
se e l a b o r a e l r e m e d i o i d e a l contra e l 
e s t r e ñ i m i e n t o N O R M A C O L . 
El Normacol representa un gran adelanto en 
el tratamiento del estreñimiento crónico, pues 
elimina esta dolencia de un modo natural y 
sin entorpecer el proceso de lo digestión ni dar 
origen a las diarreas, inconvenientes ambos 
de los purgantes derivados del petróleo como 
son los aceites de parafina. Los gránulas de 
Normacol se mezclan en el intestino con las 
masas fecales, las agelatinan, ablandan, y 
provocan de esta forma su expulsión. La 
evacuación así provocada es normal, es decir, 
corresponde al proceso natural del organismo. 
El Normacol es al propio tiempo agradable de 
tomar y no perjudica nunca, ni en los casos de 
uso prolongado. Es el evacuante recomendado 
^^t^^^^H^v5. por los médicos de orientación moderna y e 
^ i ^ a ^ que usted ha de tomar contra el estreñimiento. 
Compruebe sus efectos haciendo un ensayo. 
N O R M A C O L 
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Productos Q u í m i c o s Scher ing S. A- A p a r t a d o 479 — M a d r i d 
Remífanme gratis el librito cEI estreñimiento y su remedios 
Nombre — .?** 
Calle —mm núm , , . 
Población _ Prov. 
Recorte este cupón y 




t s u n p r o d u c t o / / / , 
4 
a t a s d e 150 grs. i 
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La nueva base naval de Máquina para escardar Una expedición francesa 
San Francisco el algodón al Amazonas 
Italia y Argentina llegan a 
un acuerdo 
R O M A , 13. — E n medios bancarios 
fidedignos se dice que I t a l i a y Argen-
tina han llegado a un importante acuer-
do, en virtud del cual Argent ina se 
compromete a adquirir productos de 
a l g o d ó n italianos por valor de 3.000.000 
de dólares . E s t e acuerdo ha sido el re-
sultado de la vis i ta a Buenos Aires 
realizada por una m i s i ó n ital iana. 
D icha mis ión adquir ió durante su 
estancia en la Argent ina trigo y m a í z 
argentinos por valor de 3.000.000 de 
dólaree . L o s importadores argentinos 
convinieron entonces adquirir una can-
tidad equivalente de m e r c a n c í a s de a l -
g o d ó n de I ta l ia . 
Se cree que las consignaciones se 
hacen actualmente sobre la base de 
c r é d i t o s a noventa días , operados por 
B a n m s de Roma, N á p o l e s y Buenos A i -
res.—United Press . 
Se han pedido a la Cámara los eré- Dejará sobrante el 75 por 100 de ¡Otro diputado que sigue el ejem-
ditos necesarios para establecerla la mano de obra rural pío de Tardieu 
• 
Son y a cuatro los que desisten de 
presentarse a las próximas 
elecciones 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — E l departamen-
to de M a r i n a ha enviado a la Comis ión 
de Asuntos Navales de la C á m a r a el 
informe insistiendo acerca de la necesi-
dad do que se vote, sin m á s di lación, los 
fondos necesarios para el establecimien-
to de una base naval en Alameda, en 
la bah ía de San Franc i sco . 
E l informe e s t á firmado por el contra-
almirante Adolphe Andrews, que desem-
p e ñ a las funciones de secretario de Ma-
rina interinamente. 
E l coste de vida en Nor-
teamér ica 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E n la Conferen-
cia de la J u n t a Nacional de la Industria 
se ha informado que el costo de la vida 
de los asalariados en los Estados U n i -
dos ha descendido en un 0,5 por 100 du-
rante el per íodo de enero a febrero. S in 
embargo, se s e ñ a l a que el costo de vida 
durante el mes de febrero es un 2,4 por 
100 superior al de febrero de 1935. — 
Dnlted Press . 
23 muertos y 67 heridos 
en una explosión 
H O N G K O N G , 13. — H a n resultado 
23 muertos y 67 heridos a consecuencia 
de una exp los ión ocurrida en una fábri-
c a de cohetes en la I s l a de T a i p a cerca 
de Hagac. L a exp los ión se s int ió en toda 
la ciudad—TTnitod Tress . 
LS EJECUCION DE HIIÜPTMim 
T R E N T O N , 1 3 . — E l gobernador Hoff-
man ha confirmado que a menos de que 
so facilite una prueba a u t é n t i c a , Haupt-
mann s e r á electrocutado el martes 31 
de marzo, a las ocho de la noche, o el 
viernea 3 de abril . 
E l abogado F i s c h c r cree que la prin-
cipal esperanza de Hauptmann estriba 
M E N P H I S , 13.—Los hermanos John 
y Mack Rust , d e s p u é s de ocho a ñ o s de 
trabajos, han anunciado que han ter-
minado la c o n s t r u c c i ó n de una escar-
dadora m e c á n i c a de a lgodón , capaz de 
hacer el trabajo de 50 a 100 hombres. 
E s t á n convencidos de que l a explota-
ción de su invento s i g n i í i c a r í a la exten-
s ión del paro entre los obreros agr í -
colas del Sur, y e s t á n dispuestos a re-
nunciar a posibles ganancias de millo-
nes de d ó l a r e s antes de perjudicar a 
los p e q u e ñ o s agricultores. 
E s p e r a n poder introducir su m á q u i n a 
mediante la a p l i c a c i ó n de un sistema 
socializado y con la c o o p e r a c i ó n del 
Estado. « P a r t e de las ganancias podr ían 
ser utilizadas para administrar segu-
ros sociales en favor de los impedidos 
o ancianos y un programa de industria-
l izac ión rural .» H a n a ñ a d i d o que sólo 
p e r m i t i r í a n el uso de su m á q u i n a «bajo 
condiciones e s p e c í ñ e a s que salvaguar-
den al Sur de una c a t á s t r o f e » . 
L o s t é c n i c o s algodoneros que han vis-
to l a m á q u i n a estiman que un 75 por 100 
de la mano de obra rural resu l tar ía 
sobrante s i se pusiera este invento en 
el mercado. L o s hermanos R u s t afir-
man que su m á q u i n a ha escardado has-
ta mil l ibras de a l g o d ó n en una hora, 
y que puede operar a razón de un gas-
to de un dó lar por hora. 
E l l íder socialista Norman Thomas 
ha hecho resaltar las consecuencias 
trascendentales sociales y e c o n ó m i c a s a 
que daría lugar el uso de l a m á q u i n a , 
manifestando: « P e r m i t i r í a el sosteni-
miento de nuestros mercados extran-
jeros, y a que p o d r í a m o s competir ven-
tajosamente con el Bras i l , que amenaza 
nuostra s u p r e m a c í a algodonera. — U n l -
lod Press. 
en la r e v i s i ó n del proceso, pero esto 
requiere nuevas pruebas. Se hacen 
conjeturas en cuanto a la posibilidad 
de que é s t a s se consigan d e s p u é s del 
regreso de P a n a m á del doctor Condón, 
que se espera el martes p r ó x i m o . — 
United Press . 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 13.—Otro diputado, el que lo 
era por el distrito de Tours , y que se 
l lama Louis Proust, anuncia en carta 
públ i ca que, desesperado del Par lamen-
to, desiste de su acta y de presentarse 
a las p r ó x i m a s elecciones. E s el cuarto 
de los que tal conducta siguen en el 
espacio de unos d ías . Tard ieu no ha s i -
do ni s iquiera el primero. R o m p i ó el 
desfile de desprecio a l s is tema hoy en 
a g o n í a , el ex social ista Compere Mo-
rel; a él s i g u i ó Bonnefous—precisamen-
te un parlamentario de prestigio—, y, 
tras de Tardieu, el que hoy es objeto 
de esta noticia. 
Indudablemente, aparte absurdos doc-
trinales ( la verdad no es un problema 
de n ú m e r o s , sino de calidad; que dos 
y dos son seis es un error lo mismo si 
lo afirman diez que mi l diputados), la 
p r á c t i c a par lamentar ia ha degenerado 
en una ficción o una s u p l a n t a c i ó n . O 
no hace nada—dicen a q u í — , o asume 
todos los poderes del Estado . Por ello 
los comentarios de estos d í a s coinciden 
en afirmar que el Parlamento o se re-
forma o se hunde. . 
Una expedición al Amazonas 
Se reanuda el avance en el frente norte 
LAS TROPAS ITALIANAS HAN LLEGADO HASTA 
FENAROA. OTRO ROMBARDEO DE QUORAM 
E l conflicto del R h i n hizo creer a nocunvec inos se reúnen alrededor ie 
pocos en la s u s p e n s i ó n de las hostilida-
des en Et iop ía . A s í pensaba, casi gene-
ralmente, la Prensa francesa, por ejem-
plo. P a r e c í a , s in embargo, la o c a s i ó n su-
mamente propicia para que Badoglio 
aprovechase los momentos. A la situa-
ción internacional corresponde, en efec-
to, la d e s m o r a l i z a c i ó n et íope . E l Desta 
incluso, e s t á perseguido por irregulari-
dades administrativas; el K a s s a ha si-
do privado de su t í tu lo nobiliario; el 
Mulugheta ha muerto asesinado, y los 
d e m á s jefes han perdido, con sus E j é r -
citos, el prestigio. Y lo que dijimos, 
efectivamente, e s t á ocurriendo. T r a s de 
la a f i r m a c i ó n del presidente de la Cá-
mara, Ciano, de que el Gobierno de 
Roma no de tendr ía las operaciones mi-
litares, llega, efectivamente, confirma-
ción del vaticinio, no por lo que res-
pecta a uno de los frentes solamente, 
sino por lo que se refiere a los dos a 
la vez. Indudablemente urge aprove-
char los instantes. 
E l parte oficial italiano s e ñ a l a acti-
vidad en lo que respecta a l teatro nor-
te. E n la r e g i ó n occidental del T i g r é 
los destacamentos de vanguardia han 
llegado a la zona de Alcadra . Tropas 
del I I I Cuerpo han ganado a Fenaroa, a 
cuyo punto las d e j á b a m o s caminando en 
una de las ú l t i m a s crón icas . L a acti-
vidad a retaguardia, preludio cierto de 
la de vanguardia, es inusitada, añaden 
las informaciones particulares. Se ade-
lantan los d e p ó s i t o s de Intendencia; se 
construj'en febrilmente comunicaciones 
—hasta 20 k i l ó m e t r o s al sur de Amba 
A l a g i llega ya la carretera—; desde Ro-
ma siguen enviado a Abisinia soldados 
del E j é r c i t o azul, obreros y trabajado-
res; las tropas, en fin, se concentran 
a lo largo del T a c a z é . Se prevé singu-
larmente un avance intenso al sur de 
la r e g i ó n de Salaclaca, es decir, en la 
zona de Tzellenti, ú l t i m a m e n t e seña-
lada por haber llegado a ella una bri-
gada italiana. (Conviene advertir que 
la m a r c h a hacia Gondar, dada por al-
gunas informaciones d ías pasados, y 
que nosotros no recogimos, no tiene 
realidad hasta la fecha.) 
E n el frente de Somal ia las referen-
cias oficiosas dicen que Graz iani se ha 
lanzado a una ofensiva general en to-
do el frente. Hace ocho días daban des-
de Mogadixo la misma noticia. Todo 
Neghelli, buscando nuestra pro íec-
ción. 
En el frente de Bale, la av iac ión 
hostiga diariamente los centros vi. 
tales del Ejército del decjaz Beiene 
Merid." 
J E n e l S h i r e 
R O M A , 13.—Comunican de Asmara 
que en el curso de las operaciones de 
l impieza a que proceden actualmente 
las tropas italianas en la región del 
Shire, un destacamento de soldados in. 
d í g e n a s ha descubierto en una caverna 
18 individuos armados, que formaban 
parte de la guerri l la que a t a c ó a loa 
obreros que trabajaban en una carre-
tera y mataron a 57 de é s tos y a la 
mujer del ingeniero Rocca. E n su po-
der se e n c o n t r ó parte del botín. 
H a n sido fusilados. 
Otro bombardeo de Quoram 
A D D I S A B E B A , 1 3 . — E l jueves se ha 
realizado el d é c i m o bombardeo sobre 
Quoram. Cinco aviones italianos arro-
jaron bombas durante una hora, y, se-
g ú n se informa, resultaron cinco per-
sonas muertas y siete heridas. 
Se anuncia que' varios aviones ita-
lianos han realizado vuelos de recono-
cimiento, lo que indica que tratan de 
descubrir el paradero del Negus. 
H a sido publicado un segundo comu-
nicado, que dice que tres aviones ita-
lianos han bombardeado a Alamata y 
Quoram nuevamente esta m a ñ a n a du-
rante casi una hora; arrojaron 60 bom-
bas, pero no causaron des trozos .—ünl -
ted Press . 
L a batal la de Enderta 
R O M A , 1 3 . — E l mariscal Badoglio ha 
hecho llegar a l «duce» una Memoria de-
tallada sobre la batalla de Enderta du-
rante los d ías 10 al 15 de febrero. 
Hace notar, sobre todo, que esta ba« 
talla ha estado a cargo especial y ex-
clusivamente de las tropas metropolita-
nas. 
Durante los cinco días que duró ia 
acc ión guerrera, los italianos han teni-
dos 36 oficiales, 120 suboficiales y sol-
dados metropolitanos y 130 áskar i s , en-
tre ellos algunos de las fuerzas del ras 
Gugsa, heridos o muertos. 
E l informe e v a l ú a las pérdidas etío-
pes en unas seis mil . 
L a s t ropas transportadas 
R O M A , 13.—Una S u b c o m i s i ó n de la 
C á m a r a se ha ocupado hoy del informe 
del presupuesto provisional del departa-
mento de Marina . Bastantes capítulos 
del mismo se refieren a la participación 
de la Mar ina en la guerra de Africa. 
P a r a el transporte de tropas se desti-
nan 93 barcos, 34 para la Av iac ión , 27 
para servicios especiales y otros 16 pa-
r a diversos servicios. H a n sido trans-
hace creer que, efectivamente, se avan-1 portados en t o t a l 298.121 hombres, 
za en el sur. Posiblemente, no con la ^ 26.000 obreros, 19.212 caballos y muías, 
amplitud que dicen estas informacio-1207-219 toneladas de material y 5.000 
„ne, ¿iLl, ^ „„ ^ „ ? ' ' | a u t o m ó v i l e s , de los cuales cinco sexta» 
nes, aunque bien pudiera ser que G r a - . _ ',. . , „ 
^ r ? partes a E n t r e a y un sexto a la Soma-
lia. 
z iani amagara en unos sitios del fren-
te, mientras que en otro se lanzaba a 
fondo. L a s noticias oficiales dicen que 
es muy intensa la actividad a é r e a so-
bre la reg ión de los lagos, entre Neghe-
lli y Addis Abeba, y en la zona de 
Bale, en donde el Deyaz Beine Merid, 
su gobernador—personaje testarudo e 
ignorante, pero de gran valor perso-
na l—ha logrado reunir algunas fuer-
zas. Oficiosamente se a ñ a d e que G r a -
ziani hace asimismo bombardear la 
parte a l ta del río Tafan , y que los ver-
daderos objetivos del general son D a -
gabur y J i j iga . ¿ C o n s t i t u y e é s t a la di-
recc ión real del ataque italiano, mien-
tras que hac ia aquel otro lado só lo se 
conduce un ataque demostrativo o se-
cundario? L o s hechos inmediatos di-
rán hasta qué punto es cierta esta hi-
p ó t e s i s que, a l menos, parece muy ve-
ros ími l . 
* * « 
ROMA, 13. — Comunicado oficial 
número 154. 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
"En el frente eritreo se ha reanuda-
do la acción. En la llanura occiden-
tal, nuestros destacamentos han ¡le-
gado a la región de Alcadra, donde 
fueron recibidos con alegría por la 
población. Un destacamento avanza-
do del tercer cuerpo de Ejército ha 
llegado a Fenaroa. 
La aviación ha bombardeado im-
portantes concentraciones enemigas 
de Encetcab, en la región al sur de 
Queram. 
En el frente de Somalia continúa 
la actividad de la aviación entre Ne-
ghelli y Addis Abeba, en la región 
de los lagos. Bandas armadas de los 
gallaborana, sometidos, efectúan vic-
toriosas acciones de guerrillas. To-
dos los habitantes de las regiones cir-
MEJORAN LOS HERIDOS 
DE 
SAGI-VEEA 
Doce lo están leves y 'os otros tres 
menos graves de lo que en 
principio se creyó 
S A N T A N D E R , 1 3 . — E s t a mañana, en 
la C a s a Salud Valdeci l la se procedió » 
hacer nuevas r a d i o g r a f í a s a los heri-
dos de la c o m p a ñ í a l ír ica de Sagi Vela, 
hospitalizados en aquella casa. Lo3 
nuevos d i a g n ó s t i c o s m é d i c o s aseguran 
una notable m e j o r í a en el estado de to-
dos los heridos, cuyas lesiones no Bon 
tan graves como en un principio se 
c r e y ó . 
E l gobernador civil de la provincia 
estuvo en la sa la de Valdeci l la visitan-
do a los pacientes. 
L a c o m p a ñ í a Sagi Vela saldrá con 
los elementos de que actualmente dis-
pone, dejando a los heridos en Valde-
cilla, m a ñ a n a por la m a ñ a n a para Bil* 
bao, en cuyo teatro A r r i a g a debutarán 
a las siete y cuarto de la tarde. 
« w * 
E l s eñor Sagi Ve la nos env ía un te-
legrama en el que nos ruega hagamos 
constar su agradecimiento a la Guar-
dia civil dol pueblo de Solares y a los 
doctores del Sanatorio Valdecilla, Por 
las atenciones de ellos recibidas. Rue-
ga a l mismo tiempo hagamos pública 
la gratitud a cuantos se han intere-
sado por las vict imas del accidente. 
Agrega que los heridos mejoran, y l^6 
tres de ellos lo e s t á n menos graves de 
lo que en principio se creyó . Los otros 
doce son heridos leves. 
general del ministerio de Asuntos E x -
teriores, s e ñ o r Leger . 
* * * 
P A R I S , 1 3 . — E l s e ñ o r Jorge Bonnet, 
ministro de Comercio, h a recibido suce-
sivamente a los s e ñ o r e s Einarhennings. 
ministro de Suecia en P a r í s ; Bovc.sse, 
ministro de Bellas Artes de B é l g i c a . 
E l pacto francosoviético 
Se anuncia esta tarde que tres ex-
ploradores> franceses, dirigidos por mon-
sieur Floriioy, v a n n sa l i r para explorar 
el Al to Amazonas en la r e g i ó n donde 
nuestros primeros conquistadores fun-
daron Sevil la del Oro y Nueva Logro-
no y que se c r e í a cerca de Eldorado. 
; Y de la exped ic ión Iglesias qué h a y ? 
B B R M U D E Z C A S E T E , 
Una entrevista 
P A R I S , 1 3 . — E l s e ñ o r Sarraut ce lebró 
esta tarde una entrevista que duró m á s 
de una hora con el s e ñ o r Herriot , con-
ferenciando d e s p u é s con el secretario 
M O S C U , 1 3 . — L a rat i f icac ión del pac-
to f f a n c o s o v i é t í c o por el Senado fran-
c é s ha causado b u e n í s i m a i m p r e s i ó n en 
M o s c ú . 
Se estima que el pacto representa "un 
acto positivo en la o r g a n i z a c i ó n de la 
paz de E u r o p a " y que e j e r c e r á feliz in-
fluencia en los representantes de las po-
tencias reunidas en Londres, contribu-
yendo a reforzar la posic ión de las na 
c iónos pac í f i cas 
E l "Pravda", ú n i c o per iód ico que 
publica los viernes, dice: " A l votar ei 
pacto por fuerte m a y o r í a , el Senado 
acaba de dar una nueva prueba de que 
P'rancia no e s tá dispuesta a tolerar pro-
cedimientos de los cuales H í t l e r acaba 
de dar una prueba." 
Tendrán que disponer de 
250 liras por día 
Un proyecto que afecta a los tu-
r istas en Italia 
R O M A , 1 3 . — E n los c í rcu los financie-
ros es objeto de comentarios un Pr° 
yecto de estudio, s e g ú n el cual tod 
los extranjeros que acudan como tu£,g 
tas a I t a l i a d e b e r á n disponer de 
liras por día. p r o c u r á n d o s e l e s una 
t i zac ión distinta a la normal. . 
E s t e proyecto parece inspirado en 
actual s is tema a l e m á n . 
Nueva baja en la Bolsa cte 
Nueva York 
N U E V A Y O R K . 13. - ^ ^ ' " f d e 
por la s i t u a c i ó n europea, la Bols „-
Valores de Wal l Street, ha experu" 
tado t a m b i é n en el día de hoy una 
sensible en los valores. L a s a c c i o n e s ^ 
cerrado con uno a tres punto? ^ oJÍ 
y las obligaciones extranjeras ne* & 
a una c o t i z a c i ó n inferior a la 
mentada en septiembre de 1933' 
